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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo 
con nubes, tiempo inseguro; algunos aguaceros de ca-
rácter tormentosos. Soplan los vientos de la región del 
Oeste. (Véase en quinta página el Boletín Meteorológico.) 
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o r o u s s e c e l e b r o o r e n c o 
S i n d i c a l i s t a s y s o c i a l i s t a s L O D E L D Í A 
Pes taña , el "leader" sindicalista, ha hecho a un periódico de la m a ñ a n a ex-
tensas declaraciones sobre el estado de las organizaciones societarias en las di-
versas regiones españolas. 
Según Pes taña , el sindicalismo quiere apartarse de toda actuación propia-
mente política. N i es un partido, ni piensa en aliarse con otros grupos de 
este género, ni se dispone a presentar candidatos para la próxima lucha elec-
Hechos confoirta dores 
legal y respetuosa, como enérgica y ñr-
me. A I mismo tiempo, la vida piadosa 
m á s bien acrece. Ayer se celebraron pro-
cesiones del Corpus en muchas ciudades, 
y en algunas, como Sevilla, con verda-
dera solemnidad. 
He aquí unas hechos realmente con-
fortadores. Esta actitud ejemplar de los 
católicos no puede ser ingrata a nadie, 
si se exceptúa a los enemigos de la Igle-
sia y de la sociedad. Desde luego, no pue-
de ser ingrata al Gobierno porque toda 
la protesta católica es un gran movi-
miento de fuerzas espirituales, realizado 
con estricta sujeción a la legalidad. E 
importa mucho al Gobierno, ya mirando 
a la política interior, o a la exterior, dar 
Recobrada de la sorpresa y estupor 
producidos por las hazañas selváticas de 
los incendiarios, va manifestándose la 
conciencia católica del país y expresan-
do su protesta que adquiere a diario ma-
toral. Convencido de que el comunismo ha fracasado en Rusia, por su excesivo yor extensión y generalidad. De todas 
carác ter político, el sindicalismo español desea a todo trance quedar al margen Jff . . EsPañf ll*San los ecos de esta 
de los problemas de Gobierno. Su actividad ha de ser netamente obrerista, y. Prot,esta' no violenta, por fortuna, sino 
por eso. concibe el sindicato como el único medio eficaz de realizar la revolu-
ción social, que debe venir de t rá s de la actual revolución política. 
Así. en el panorama obrerista español, surge, apoyada por una fuerza consi-
derable, la pura doctrina sindicalista, que proclamaron Sorel y Labriola, con 
todas süs consecuencias en la prác t ica : la ausencia de sentido de colaboración 
en todas las reformas sociales; la acción directa, como arma de combate; la 
negación del arbitraje en los conflictos de trabajo; la huelga, como medio de 
promover la revolución social. 
Contrasta con esta definida posición del sindicalismo, la política del ministro 
de Trabajo, que culmina en su reciente decreto, sobre t rami tac ión de los con-
flictos obreros. 
Según este decreto, al tener noticia de una reclamación colectiva, patronal 
u obrera, que pueda originar per turbación en la industria, los delegados de tra-
bajo reunirán a las representaciones de ambos bandos, para que sometan sus 
diferencias a la resolución del Comité paritario, que corresponda, o a la de 
cualquier árbitro, designado de común acuerdo. En caso de disentimiento, el 
delegado zanjará l a diferencia, como árb i t ro ; y la resolución que, por cualquie-
ra de los dos medios se obtenga, deberá ser acatada por todos. Si el ax-reglo 
no es posible, se entenderán subsistentes para l a regulación del trabajo, en el 
sector industrial de que se trate, las condiciones impuestas por la ley y las 
adoptadas legalmente por los organismos paritarios; y cualquier acción enca-
minada a perturbar la libertad de trabajo en tales condiciones, se considerará 
ilícita; y los promotores, inductores o actores se rán sometidos a la autoridad 
gubernativa o judicial, según los casos. 
E l simple enunciado de sus disposiciones, revela la importancia del decreto. 
El señor Largo Caballero viene, en rigor, a negar el derecho a la huelga. 
Parece inútil decir que, por nuestra parte, aplaudimos la orientación del m i -
nistro. La huelga es, en defintiva, un estado de violencia, que la ley ha querido 
legitimar; pero que, a pesar de todo, repugna a una concepción jurídica de la v i -
da social. E l moderno derecho corporativo, que aspira a encajar los conflictos 
del trabajo en las normas de la concihación y el arbitraje, lleva implícita la 
negación de la legitimidad de las huelgas. E l decreto del señor Largo Caballero 
significa un paso hacia esa consagrac;ón de los principios del derecho en las 
relaciones del capital y el trabajo. 
Pero si la orientación del decreto nos satisface, el procedimientp nos dis- ^ 0 ^ ^ 
gusta. Esta medida tan avanzada se adopta en unos momentos en que a m e - ! ^ crimen y tenga) en consecuencia, 
nazan producirse episodios de la lucha social, que ponen frente a frente! cuentas pendidentes con la Policía, 
el sent do moderado de las masas socialistas, y el espíritu revolucionario de la 
Confederación general del Trabajo. Dada la significación societaria del minis-
tro, y sus marcados compromisos políticos, el decreto en cuestión, mas que 
avance hacia normas conciliadoras puede aparecer a los ojos de algunos como 
eficaz arma de lucha social, puesta en manos de uno de los bandos contendien-
tes. De ese modo, al reforzarse las sospechas de parcialidad que los sindicalis-
tas exteriorizan contra el señor Largo Caballero, nace la medida desprovista 
de la fuerza moral que necesita para regir con eficacia. 
Estamos frente a un nuevo caso, en que la anormalidad del procedimiento 
daña a la esencia de la ordenación. E l decreto del ministro de Trabajo, promul-
gado como ley, después de una discusión parí amentarla, hubiera nacido con una 
fuerza que. hoy no tiene. Sería el resultado de tm -contrasté de opiniones de los 
distintos núcleos sociales, y, en ese aspecto, se lograr ía el valor de una obra na-
cional. Los mismos sindicalistas perderían su fuerza moral al atacarla, toda vez 
que voluntariamente se pusieron en situación de no poder discutirla. 
UN O B S E O i D E PIO X l A U L A S N W I A C 1 E S E N T R E 
D I R E C T Í D E E A A C C I O N E S P A Ñ A Y P O R T U G A L V A N 
A R E A N U D A R S E 
L E HA DADO LAS GRACIAS POR 
SU ACTUACION 
Lerroux habló de ello en París con 
un delegado lusitano 
Su Santidad recibió ayer a la Reina LA DIFICULTAD MAS 1MP0RTAN-
" Z e p p e ü n " fisto p a r a 
e l v i a j e a l P o l o 
LLEVARA 35 TRIPULANTES Y 
10 PASAJEROS 
Hll 
DE CA üt 
de Rumania y a su hija 
ROMA, 4.—El Papa ba recibido hoy 
a la reina María de Rumania y a la 
princesa Ileana, acompañadas por el mi-
nistro de Rumania en el Vaticano. La 
audiencia duró veinte minutos. Después, 
la reina y la princesa .visitaron al. Car-
denal Pacelli. 
E l Papa ha recibido a la Archiduque-
sa de Borbón.—Daffina, 
TE ES LA DE LA PESCA 
Declaraciones del jefe de los servi-
cios comerciales de Portugal 
Entre éstos figuran tres sabios ru-
sos, uno sueco, uno yanqui, tres 
periodistas y dos turistas 
UNO DE LOS REPORTERS ES 
LADY DRUMMOND HAY 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 4.—Han circulado estos días 
noticias diversas y aún absurdas, rela-
tivas a Portugal y a España. Algiín dia-| 
rio parisiense recogía anoche mismo te-j 
. i legramas de Viena, según los cuales, el 
Obsequio al Cardenal Pacelli .ministro de Negocios Extranjeros de 
¡Portugal había hablado a un periodista 
(De nuestro corresponsal) I austr íaco hasta de una unión aduanera 
soluta, que las Iglesias pueden perma-
necer abiertas, los religiosos en sus ca-
sas y los sacerdotes pueden vestir por 
las calles el traje talar. 
Por nuestra parte, aconsejaríamos a 
todos que na^ie ceda lo m á s mínimo de 
los derechos que la ley le otorga. Pre-
cisamente porque defendemos sin cesar 
e. su complacencia por la obra fiel e i lu-
minada que desarrolla.—Daffina. 
ra ^ n s a c i ó n r ^ ROMA, 4 . - E 1 Sumo Pontífice ha re- hispano-lusitana, traducción del "Ans-
m e f s o ^ r e n d i d f por l ^ b ^ Cardenal Pacelli' con ™ t i v o chlus" austro-alemán. También se había 
g u e r ¿ ab i ^ 1 onomástico de éste, un retrato suyo rumoreado sobre medidas de prevención 
layo, que la segundad es ab- en miniatui.ai con cuadro de bronCe. Ha!por parte del país hermano ante reper-
acompañado al regalo unas palabras delcursiones del nuestro, caso de que caye-
felícitación en las que expresa su gran ¡ra éste en el comunismo o en un des-
satisfacción por la preciosa colaboración ¡arreglo social. Todo, naturalmente, sin 
que le presta. fundamento. E l ministro de Negocios 
Ha regalado también a monseñor Piz-; Extranjeros de Portugal se ha apresu-
zardo, director eclesiástico de la Acción !rado a desmentir a los diarios que ha-
Católica, la medalla de plata del año no- bían imaginado el "Anschluss". 
« r i ^ T ^ f ' f ^ T i " ^ " " ^ " ^ veno de su pontificado, para expresarle Lo único cierto es que de nuevo van a 
el acatamiento al Poder constituido es- ve 0 . F — - ponerSe al hab]a los países peninsulares 
con miras a ult imar un tratado de co-
mercio. E l jefe de los servicios comer-
Nuevo delegado apostólico Ciaies de Portugal, que se encuentra en 
París , acompañando a su ministro, irá a 
España a entablar las negociaciones. _ 
—De este asunto—nos dice el señor 
rechos de todos. Tenemos la certeza de 
que los ministros, sin excepción, y espe-
cialmente aquel que tiene que velar por 
la seguridad de las personas y cosas (y 
no aludimos a él por sus ideas persona-
les, sino por los deberes que su cargo le 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 3.—El Papa ha nombrado De-
Una rectificación 
I m ^ ^ a ^ m í ^ o s ¡ n ^ ^ j l e g a d o A p o s t ó l o en Persia a f S V ^ n í ^ ^ o ^ negocS^ 
t rn dPl territorio n^ inna i Lari , elevándolo a la sede arzobispal de Lerroux. Vamos de nuevo a negocmr, 
)rio nacional, sólo se en- T.ro;__Daffina. pero esta vez sin grandes comisiones de! 
técnicos. Solamente los directores de Co-| 
mercio, en comunicación con sus Go-1 
biernos respectivos. Espero que pronto 
llegaremos a un acuerdo. Se ha presen-
tado como la cumbre de las dificulta-
des, la cuestión de la pesca; pero ¿noi 
será posible, por ejemplo, un a modo de 
cartel de pescadores e industriales de 
Parcialidad equivocada 
CIUDAD D E L VATICANO, 4. — A 
preguntas del representante de la Agen-
cia Havas, se ha desmentido categórica-
mente la afirmación publicada, no tanto 
por la Prensa fascista, como por algunos 
Ñ A U E N , 4.—Están ya casi termina-
dos los preparativos para el vuelo del 
"Conde Zeppelin" al Polo Norte en com-
binación con el submarino "Nautilus", 
del comandante Wilkins. I r á n a bordo 
del dirigible 45 personas: 35 tripulan-
tes, el cap i tán Walter Bruns, reputado 
como uno de los m á s experimentados 
navegantes ár t icos ; el explorador ruso 
Samoilovich y otros dos sabios rusos, 
un profesor sueco y otro norteamerica-
no, dos americanos que han pagado una 
gran cantidad por ser los 'primeros tu-
ristas que vuelen sobre el Polo, un fo-
tógrafo y dos reporters de un Sindi-
cato norteamericano de Prensa que par-
ticipa en los gastos de la expedición. 
Uno de estos reporters es lády Drum-
mond Hay, que ya ha hecho otros dos 
vuelos en el dirigible. 
El "Nautilus" a Londres 
N U E V A YORK, 4.—Antes de empren-
der su anunciado viaje al Polo, sír Hu-
bert Wilkins i r á con su "Nautilus" a 
Londres, con el fin de que los hombrea 
de ciencia bri tánicos puedan inspeccio-
nar el equipo del submarino. 
La esposa del explorador i rá a reunir-
se con él a Londres y desde allí le acom-
pañará , a bordo del submarino, hasta 
Bergen, en Noruega, desde donde el 
"Nautilus" seguirá a Tromsoe, Espitz-
berg y los mares polares. 
Eii Sevilla, la procesión ha tenido 
extraordiparia solemnidad 
ASISTIEñON Ü S OE 8.000 HOMBRES 
Una lluvia de flores al paso 
de la Custodia 
En Barcelona han aparecido engala-
nados millares de balcones 
El gobernador, el alcalde y algunos 
concejales asisten particular-
mente a la procesión de Vitoria 
En Granada asistió el 
Ayuntamiento bajo mazas 
EN ORENSE SALIO LA CUSTODIA 
POR PETICION DE LOS HOMBRES 
Concurrieron también las mujeres 
es e n e s 
de fe y de piedad 
co-
Durante la Monarquía nos hemos di -
rigido insistentemente a los Gobiernos 
para reclamar contra la llamada "polí-
tica de subsistencias", que estimamos 
perjudicial en alto grado a los legít imos 
intereses de los m á s numerosos y menos 
pudientes hijos de España, Nuestra ac-
titud anterior nos da hoy fuerza para 
apelar también al Gobierno republicano. 
Hay, por lo visto, en nuestro país dos 
clases de productores. Unos, los campe-
sinos, a quienes s e imponen tasas, 
prohibiciones de exportación y hasta in -
cautaciones gubernativas, apenas co-
mienza a subir justamente el precio de 
sus productos. 
Otros, los productores de la industria 
o el comercio —trabajadores y empre-
sarios— a quienes el Estado permite sin 
límite elevar los jornales a los precios 
de venta. 
Nadie negará que la.s telas para vestir 
son artículos de primera necesidad. Pues 
al bajar la peseta subirá el algodón 
;—materia prima que se compra en el 
extranjero a un precio internacional—. 
Subirán también los salarios de los obre-
ros y, como el interés del capital em-
pleado en la industria y en beneficio del 
(C 
"El Pueblo Manchego", de Ciudad 
Real, que fué gubernativamente sus-
La orden firmada por don Marcelino 
Domingo, concediendo a las Asociacio- -
nes de la P. U . E. la exclusiva repre- Pocos Periódicos extranjeros tendiendo ambos países? 
sentación de los estudiantes en las Jun- a representar a la Acción Catóhca co- _ E s cierto-afiade contestando a una 
mo desarrollando una acción política y pregunta—que Madrid está muy lejos 
como refugio de la oposición al régi-jde Lisboa. E l itinerario ferroviario por 
men, especialmente de la liberal. Por ¡España es demasiado largo: Acaso pue-
otra parte, el Santo Padre no ha duda-i da acortarse. De ello hemos de ocupar-
do en desaprobar y corregir toda des-! nos. 
tas de Facultad, peca manifiestamente 
de exclusivismo. Es una orden esta, don-
de aparece otra vez el estrecho criterio 
que el ministro demostró en la constitu-
ción del Consejo de Instrucción pública. 
La Universidad consta, debe saberlo! pac ión ininten^owda. y dio órdenes Y. naturalmente, surge ej tema de las 
f»! » „ „ ^ n Oatolfcá de no hacer pohuca. relaciones políticas, cordiales como el ministro, de un gran número de es- ia -A-00^11 
colares que no pertenecen a la F. U . É.,| alguna, órdenes que fueron obedecidas 
y aún de una masa bastante considera-
ble que pertenece a las asociaciones de 
estudiantes católicos. N i los unos ni los 
otros tendrán representación en las Jun-
tas de Facultad y en la elección de rec-
tor y vicerrector, en obsequio de la Fe-
deración mimada por la protección ofi-
cial. 
Sería evidentemente m á s equitativa 
ana representación proporcional al nú-
mero de adeptos de cada asociación, o en 
úl t imo caso, tina elección directa de los 
Multas por recoger firmas en favor 
del regreso del Obispo de Vitoria 
ZAMORA, 4.—El gobernador civil ha 
_ ordenado la detención del cura párroco 
representantes por ^ todos "los escolares i del pueblo de Montamarta. En una nota 
que componen cada Facultad. Lo que re-i que ha enviado a la Prensa atribuye la 
pendido, y vio selladas por l a misma sulta a todag luces injusto es que los I detención a la camparía que, según el 
autoridad las puertas de su domicil io ¡afiliados a la F. U . E., pocos o muchos, i gobernador, viene realizando el citado 
en 10 de mayo ú l t imo , continuaba jpero ellos solos, sean los que puedan in-i sacerdote contra la República. 
Imposición de multas anoche s in haber logrado el permiso iterveiür ent ^ v e r s i t a r i a , consi-, , i i . Iderando extraños a todos los demás es-
de aparecer. Atenido a las palabras |tudiant.eg 
del ministro de la Gobernación, afir-
mando que, publicado el decreto de 
convocatoria de Cortes, podían apare-
cer los periódicos suspendidos, quiso 
"E l Pueblo Manchego" lograr ayer el 
Si el ministro se propone engrosar por BILBAO, 4 - - m S 0 ¿ e n ^ ^ 
este procedimiento las^ filas de una or- Puesto una ^ ^ f ^ J ^ f ^ ^ 
p-aTiiVaHón mip le afecta niense ñor cerdote ^ Candido Bajón, y a la maes-
ganizacion, que ie es atecta, piense por Victoria Cuello, vecina de Bo-
otro lado en el da^o evxdente que causa 5^ta p0rVlCre0coger firmas pidiendo el:ta 
d e l T u E ^ a í u ^ e T u d ^ d e stwo regreso^el Obispo. También ha impues-! compatible la obra eficaz de la dictadura, 
ue la b. u. J .̂ i^a Juyentua 63 a e / y y 0 i ^ multa de 500 pesetas a l vecino de su cont nuación en lo que tiene de na-
oportuno permiso de apa r i c ión . Según altiva, como dijo Aristóteles, y la injus-; ^ ^ ^ ¿ ' L ^ , por motivos elec-¡ cional, con la vida de las Cámaras , cosa 
siempre, sin temores de ninguna clase 
por parte de Portugal y menos aún del 
comunismo en España . 
—Vamos de acuerdo perfecto—decla-
ra el ministro— ,deseosos de la prospe-
ridad y grandeza de España , que no 
puede reportarnos sino bienes, y sin in -
miscuirse un país en la polít ica inter-
na del otro, tan seguros de ello que na-
da nos inquieta n i ex t raña la estancia 
ien España , de amigrados portugueses 
(contesta a una alusión sobré el sefior 
Costa) ni en Portugal la de los españo-
les. 
—Prueba de la cordialidad que reina 
en los dos países es la forma con que 
el Gobierno español ha atendido nues-
tras indicaciones sobre los religiosos 
portugueses que estaban en los conven-
tos. 
E l ministro lusitano contempla el por-
venir por tugués lleno de optimismo. La 
dictadura camina firme y segura hacia 
la normalidad, hacia una reforma par-
cial de la Constitución, previa la consul-
al país . Trá tase—añade—de hacer 
nuestras noticias, tropezó con dilacio-
nes y evasivas, y aún ignoraba ano-
che si podría salir. Esperamos que 
una orden del ministerio ponga en cla-
ro lo que parece que no debía admi-
t i r duda de ningún género; que las 
t ícia no es buen señuelo para ganar sus 
s impat ías en pro de ningún régimen. 
Nada de siega 
torales. imposible, si és tas derriban cada sema-na un Ministerio. 
Prosigue diciendo que la reforma pre-
vista tiende a que el Parlamento no en-
I!!I1IIIIIH!IIIIW!I1!H» 
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empresario no bajarán, vendrá un a lzaba E s p a ñ a y que no puede tolerarse 
en el precio de los productos, alza que ¡que las d e s v i r t ú e n p e q u e ñ a s mani-
pagaremos todos los consumidores. Y las;obras locales. L a salida de " E l Pueblo 
telas no son menos precisas que las len-;M , „ , , j m t o n V a r ^ inmpdia-
tejas o el jamón, cuyas ventas al extran-!MancheS0 clebe autorizarse mmedia-
jero las prohibe el Gobierno. tamente. 
. Veamos la misma medalla por el lado 
del campo. Suben los abonos y sube la 
maquinaria, materia,s primas de la indus-
tria agrícola. E l propio Gobierno impone 
el alza de los jornales, hasta términos 
que quizá imposibiliten la recolección en: 
muchas tierras. ¡Ah¡ Pero el producto 
no puede subir de precio; no se le con-
siente el alza por "cuestión de subsisten-1 ! 
cías". 
E l trato desigual salta a la vista. Así 
no es de ex t raña r el éxodo, no ya de 
braceros, sino aún de modestos propie-
tarios y humildes colonos, que abando-
nan la ingrata vida de agricultores para 
ganar en la gran ciudad un jornal, cu-
yas alzas, en crí t icas coyunturas, puede 
decirse que es tán oficialmente garan-
tida^. 
Urge valorizar los productos agríco-
las. Hemos instado al Gobierno para que 
así lo haga y vemos con dolor que se 
lanza por el camino contrario. Esta es 
_ tuyentes porque es, según parece, deci-
Cunde entre los elementos universita-! dido propósito del Gobierno dictatorial; torpezca la m ¿ i ó n del p0der ejecutivo, 
ríos algo parecido a inquietud, basada! y del partido que le secunda modificar; aten,:éndose a ^ iggislati-
en los rumores de oue el ministro del: Profundainente la constitución de 1911. lva y qUe el presidente, en fin, nombre 
decisiones del Gobierno valen para to - r amo intenta una eíiminación de ca te - ¡Pero antes eTra necesario sanear 7 , j e - los ministros independientes de las Cá-
dráticos, como la efectuada por el señor organizar la Hacienda del país, en defi-!maras. 
(Crón ica t e l e fón ica de nuestro 
rresponsal) 
BARCELONA, 4 . — L a festividad 
del Corpus era una de las más típl-
Piccard en Zur¡ch|cas y V0Pulares> a la <iue se asocia-
. [ba Barcelona en forma poco corrien-
ZURICH, 4.—Ha llegado el profesor te en las grandes poblaciones. E l que 
Piccard y su compañero Kipfer, a los L e h tenido supr imir Za so. 
que se ha hecho un gran recibimiento. 17 ^ . , ^ , , , • 
Declaró que era posible permanecer pemw8 procesión que desde tiempo m-
en la estratosfera mucho m á s tiempo memoríctZ llegaba a lo más vivo de 
del que estuvieron los aeronautas y del 1 las masas populares no será, por cier-
que se creía en general. Dijo que su3|¿ satisfactorio para las autoridades 
barómet ros dejaron de funcionar y que ^ ^ - j j \ . t - , 
solamente han registrado una altura de\(ie Barcelona. La ciudad ha sabico 
de 13.400 metros, pero que por otros in-\dar, sin embargo, una serena y noble 
dicíos, tanto él como su compañero, es-lmanifestación de fe católica. Ha sido 
tán seguros de haber alcanzado la al-L w tpvrmrt t i Hrmp -M-OW™ í¿ 
tura de 16.000. Por lo demás, añadió i senclUa V ¡^mr> ^ o . e ^ n dt. je 
que no tenía importancia este dato del|re"£rí0SCt-' acudiendo en masa a los 
"record" de altura, ya que no se había ¿empZos y adornando todos los bal-
propuesto realizar una proeza deporti-icones con colgaduras, con una pro-
va., sino hacer estudios científicos. Ter- fusión igualada. 
minó afirmando que creía posible den- _ 7 ^ 7 . y 
tro de a lgún tiempo volar en la estra- En los barrios del centro de la f o -
tosfera con aviones construidos expro- blación eran contadas las casas que 
feso que deberían llevar motores super- carecían de colgaduras. En algunos 
comprimidos. # ^ # barrios vbreros, la "manifestación ha 
TT-TP-NTA A r «1 rvu ^ , siíío nutridísima. La Catedral se ha 
V I E N A , 4.—La aldea de Ober-Gurgl, . . „ „ , . . 77 7 ^ 7 
en cuyo terri torio descendió el globo del\vist? completamente llena durante los 
profesor Piccard, ha pedido al Gobierno oficios de la mañana, con la proce-
que se autorice el cambio del nombre del sión por el interior del templo y de 
glaciar en que se hizo el descenso, y que 
de ahora en adelante se le llame glaciar 
Piccard. 
El "Do. X" 
PORTO PRAIA, 4.—Es inexacto que 
el hidroavión a lemán "DO.-X" haya su-
frido un accidente. E l rumor que ha co-
rrido afirmándolo así, ha sido debido a 
un error de una estación radiotelegrá-
fica. 
» * « 
La noticia recibida en Londres decía de la demagogia. 
los claustros. Los concejales de la 
Lliga regionalista, únicos que acu-
dieron a los oficios en la Catedral, se 
han visto ovacionados por la multi-
tud, que, olvidando diferencias políti-
cas e incluso de lucha personal, ha 
querido evidenciar su simpatía por 
los únicos hombres que, hoy por hoy, 
representavr en el Ayuntamiento el 
freno que se opone a los desmanes 
que había caído al mar, a unas sesenta 
millas de las Islas de Cabo Verde, a la 
altura de Porto Praia, a consecuencia, 
probablemente, de la excesiva carga de 
combustible. 
Azaña en el Ejército. 
Tal vez estos temores no tengan otro 
fundamento que las afirmaciones del se-
ñor Unamuno de la necesidad de una 
B l señor Branco, marino, ex agregado 
naval en Londres, familiarizado con la 
vida del submarino desde que Portugal 
adquirió el primero, viene a Par í s para 
cit crónico y resolver el problema mo-
netario. El propósito se ha conseguido 
por completo. 
Desde este punto de vista la Díctadu-
"siega" de catedráticos ineptoíT Con que i ra ha cumplido sus compromisos con el inaugurar los pabellones en los que el 
no hubiera más que esto, ya es tar ía fun- i País en el P!azo señalado. Oliveira Sa- ^ país hermano exhibe dentro del marco 
dada la inquietud del Cuerpo universita- j lazar V^3- tres anos para reorganizar 1 del Bosque de VIncennes, un exponente 
río, toda vez que el que habla de siega | la adminis t ración y sanear l a Hacienda de s.as magnsis empresas coloniales, 
de catedrát icos es el Presidente del Con- y Ia moneda, De ahí su oposición a mu- Aún permanecerá en Francia unos 
ejo Superior de Instrucción pública. 
Aparte de la agresividad inherente al 
término de "siega", empleado por el se-
ñor Unamuno, tenemos que oponer a to-
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dar la forma de Gobierno antes de ha- ¡ días hasta inaugurar la Casa de Portu-
ber resuelto el problema. No era una con juspi^ciones económicas, de 
ambición desmesurada de mando si el COOperación y propagandíst icas de m á s 
deseo legítimo de no ver estorbada su empeños que la Casa de España , de efi-
da determinación en ese sentido serios tarea. Una vez realizado el plan, la ac- ;.cacia casi nula hasta ahora y que se 
reparos. No hay analogía, poca n i mu- i t i t ud del ministro ha cambiado. Y pue-: encuentra hoy en agobiada si tuación 
cha entre el caso mil i tar y el caso acá- ¡de decir que al proceder de este modo econóinicaj de ]a que trata de salir me_ 
démico. Catedrát icos no sobran, el nú-1 M i l i t a el camino a sus sucesores, sean j diante una ayuda económica que ha pe-
mero de cátedras acumuladas por falta amigos y adversarios, porque nada ayu-1 d do a nuestro Gobierno, de cincuenta 
PROVINCIAS.—Incautación de taho-
nas en Murcia para abastecer a la 
ciudad.—Asamblea de Cajas de Aho-
rros en Pontevedra.—Intento de asal-
to al polvorín de Montjuich; la Guar-
dia civi l da una batida contra los 
asaltantes.—Asamblea en La Coruña 
para tratar del Estatuto Jurídico de 
Galicia (páginas 3 y 4). 
' de profesores titulares pasan de trescien-
[tas; en todas las Universidades, a excep-
••ción de dos, faltan algunas Facultades. 
11 ¿ A qué t í tulo se suprimirían ca tedrá t i -
cos? Y en caso de optar por la supre-
sión, ¿con qué criterio se llevaría a ca-
una política dañosa a la gran mayor ía 
de los españoles. Porque el número de 
los que, directa o indirectamente, ven l i -
£ S L l U ÍnteréS u de l0S Productos cam- ! EXTRANJERO . - Un obsequio del 
m U t 0 inay0r qUe 61 de 108 í i PaPa al d i r ^ t o r de la Acción Cató-
r n ? P ¿ t l ' 0 n S U m d?reS.' ^ 108 Prime-| Hca en Italia; Su Santidad recibió 
o S r . f £ , f ' ^ 6 deJ?S P^P^tarios.! ayer a la Reina de Rumania . -Se 
obreros y colonos, muchísimos habitan- descubre un arsenal de los anarquis-
da tanto al buen gobierno de un país 
como la ausencia de preocupaciones en 
el campo de la finanza. 
Parece que los adversarios de la Dic-
tadura se han dado cuenta de la trans-
cendental labor realizada por cuanto 
mil francos. Nuestra Casa de España, 
tiende a realizar una obra m á s prove-
chosa que hasta ahora. 
Alain Cerbault va otra 
A t r o p e l l o s e n P r i e g o 
Barcelona ha querido hoy replicar 
a quienes, llevados al Ayuntamiento 
para administrar, se entretienen en 
inoportunas discusiones para adoptar 
acuerdos que ofenden a los senti-
mientos de la mayor parte de !a 
ciudad. 
En muchas colgaduras destacaban 
unos letreros: "Por amor a la Re-
pública, respetad la Religión". Otros 
que decían: "Somos católicos". Este 
alarde de catolicismo ha disgustado 
a los elementos que hoy monopolizan 
la intransigencia religiosa, quienes 
Continúa clausurado el "Centro po- provocado algunos incidentes, sin 
pular", de Priego de Córdoba, que\conseguir, ni con mucho, contrarres-
cuenta con 1.600 afiliados. E l alcal-ícw* en lo más mínimo el gran acto 
de, al ordenar la clausura el día 1 4 ^ afirmación católica que hoy ha 
de abril, dijo que era solamente "por ^ f c ^ 0 Barcelona y que muy bien pu-
unos días". Pasaron esos días, y o t ros í^era traducirse en las postrimerías 
más, y, por fin, preguntaron por es-p6 este me-5 en una actuación elec-
Un Centro de 1.600 socios clausu-
rado desde el 14 de abril 
crito al alcalde qué ocurría. Se les 
contestó que, como la orden había 
partido del gobernador, era éste quien 
toral decidida y eficaz.—ANGULO. 
vez a navegar bo?'Porque es inevitable dejar de pen- aceptan una reforma de la Constitución sar en pasibles ingerencias de la P o l í t i - | y - s e g ú n las noticias de a y e r - escáni 
ca partidista en la selección del personalidispuestos a entenderse E1 submarjno "Nautilus" ult ima sus 
docente. Esto no sería ya una cuestión Nacional; el partido de a ^ da cita ^ (<Conde z ^ 
técnica de reforma universitaria, sino fuera habr ía que f e l i c i t a ^ r e í r s e a catorce kilómetros dei 
una maniobra que el Gobierno, por .se-! tar efusivamente a los portugueses. Ha-: con ^ 13aturalidad con 
^ A . A „ r0*mPtn A «f mismo, no debe br ían conseguido salir de la Dictadura: v ^ ™ * „ „ • ^ Í ™ riedad y respeto a sí is o,  debe 
permitirse. 
Otra cosa sería que se pensase en re-
^ . j -^ - . se citan dos vecinos de una misma ciu-
sm tropezos y sm venganzas^ ; ^ j ^ t o a estos preparativos de au-
nes ennane el buen deseo, P ^ J ^ : dacia de la técnica, se lanza en aguas 
tas en Argentina.—Nuevas negocia-
ciones hispanoportuguesas.—El "Zep-
pelin" llevará al Polo 35 tripulantes 
y 10 pasajeros (páginas 1 y 8). 
ducir Universidades, fundir Facultades, | formes fe e s t^ días son del en encia del de 
o reformar el ingreso en el profesorado, aunque los atentados pongan en ellos ^ ]a mercante de Francia, un bar-
cón el fin de aumentar la eficiencia de! una nota somoria. ^ " XWWM. M10 de vela Para Alain Cerbault, nave-
™ labor docente; pero meter la hoz y \ _ J ^ < t r ^ S ± ^ Z ? ^ ^ ^ a r i o , que de nuevo va a lan-
segar a discreción del ministro y de sus 
colaboradores, nos parece un procedi-
miento completamente funesto. 
Una misión cumplida 
oscurece los entendimientos en Portu^ zarse a l Océano ^ en 
gal los observadores serenos ^ dotado de toda clag^de 
conocer siempre que la D i c . a t o de isión científica. TcK|a3 
ministro de Hacienda fian cumplido su comodidades se reduceil a UI1 dor_ 
misión y conseguido su proposito han' 
tes de la ciudad; el comercio de los pue-
blos y las capitales de provincia; la in-
dustria en general, que vende más los 
anos de buenas cosechas, y hasta los 
hoteles y comercios de las grandes ur-
bes, en cuyos balances se reflejan la v i -
da próspera del campo. 
En cambio, con interés de simples con-
S S e a d S v ob re™ verdaderamente importante del des problemas nacionales pesasen más J ^ ' " 
ramente urbanas v l o - .us:nas ei:ite-:pañoles, incluso de los privilegiados ha-¡plan trazado en 1926 y 1927 y se dis- en el ánimo de los electores, que los; 
peí del Estado v valor^ rfnV1s de Pa" i hitantes de las grandes ciudades a quie-i pone a entregar el mando a los órganos | agravios personales muchas veces m i -
jnes con tanto exclusivismo quere de-!que designe la soberanía popular. Las i núsculos, determinantes tan a menudo 
mitorio. 
Asi i r á Alain Gerbault a explorar is-
gislar contra^ los^legí timos intereses del'fin. E l Ejército considera realizada ^la i Portugal, que los aciertos en los grari-: JJetnS (f^Srgo p^Ttres derancho.—So-
pedido inmediatamente l a sanción del 
La Dictadura portuguesa toca a su país . Nosotros quisiéramos, en bien de 
análogos. 
Así, pues, sepa el Gobierno que al le-fendcr" Iprimeras Cortes serán también Consti- del voto. E L DEBATE, Colegiata, 7 
* * * 
BARCELONA. 4 . -Por acuerdo del 
i n J -i Prelado del Cabildo Catedral no se ha 
debía levantar la clausura del Centro, i celebrado hoy la procesión del Corpus 
Se escribió dos veces al gobernador,i^n todas las iglesias y en la Catedral ha 
sin que se dignara contestar. D e s p u é s ' ^ e ^ y misas 
, f ibojemnes, a las que han asistido numero-
de un plazo prudencial, fue a verle elisisimos fieles. En muchos conventos y 
presidente del Centro, el cual escuchó ^ f Í^nc ias religiosas se han expuesto 
j , u- i ¿ J i u- colgaduras con los colores republicanos 
de labios al representante del Gobier- y catalanes, como expresión de adhesión 
no que resolvería el asunto cuandO:aí nuevo régimen. Obedeciendo a excita-
tuviera t iempo de estudiarlo... m í í F í e s ^ T S ^ í f h t 
Pero no es esto solo. Los conceja- bido colgaduras. 
les que resultaron elegidos en la p r i - L , ^ 1 K ^ ' - 6 d,e Santa Cata'lina apareció 
^ . . . . u v ^ un balcón de una casa un rótulo co-
merá elección, intentaron publicar unjlocado por una señora, que decía: "So-
manifiesto cuando se acercaba la se-n?°s católicos". Grupos que pasaron por 
j i- ' i - i . i a!l1 originaron un tumulto y obligaron a 
gunda. Lo intentaron solamente, por- quitar el letrero. ^ungarun a 
Ique el permiso para imprimirlo se les' En la Jefatura superior de Policía se 
jnegó de u n modo rotundo y t e r m i - ^ f s n e — ^ ¿ ^ 7 - ^ - ^ 
jnante. Ante estos hechos, no quedó a sobre Barcelona, invitando a poner eol-
ios concejales del 12 de abril más ca-!s:aduras MOTI70 ^ la festividad, y 
, , I T - icc>mo protesta contra las manifestaciones 
mino que abstenerse en las eleccio-,antirreligiosas. Aunque no hay procesión 
nes del 31 de mavo. |pública la población aparece como en uno 
Tenemos noticia de que en otros al0los dlas de fiesta más s<>l€mne del 
pueblos de la provincia, citaremos p 
concretamente el de Almedinilla, han. n Almagr0 
ocurrido también atropellos de esta; ALMAGRO, 4.—La procesión dej cor-
pus de este año se ha celebrado con índole. Imayor brillantez que de costumbre y con 
Viernes, 6 de junio de 1981 E L i>£BAi£ MADRID.—Año A A I . — N ú m . o.o^. 
mayw asistencia de fle/!es. la. presWwn-
cia fué formada por los mayordomos de 
la Dscüavitud del Smtisimo Saxyramiento. 
No se ha registrado incidente alguno. 
En Almansa 
AXiMANSA, 4.—En laa Iglesias se han 
célebrado numerosas comuniones y en la 
mayor una procesión.Interior con asis-
tencia de muchos fieles. 
En Aranjuez 
hrado en Jo» cflwmstToo de tai Ca/ftediraU y 
asdsUeron a ¿lia n u m e r o s o s flelea. L í a s 
Cofradías parroquiales con sus insignias. 
Ofició el Obispo de ta dióceeis. Mañana 
se celebrará en la Catedral el Himno 
Eucari^ico. 
Tres mil señoras en Ferrol 
ARANJUEZ, 4.—Se ha celebrado la 
procesión del Corpus, a la que ha asis-
tido gran concurrencia de fieles. K a rei-
nado perfecto orden. 
Brillantísima procesión 
A V I L A *•—Con gran entusiasmo y so-
lemnidad se ha celebrado hoy la festivi-
dad del Corpus. En la Catedral hubo una 
misa solemne, que dijo el Obispo. Des-
pués salió la procesión que recorrió el i t i -
nerario de costumbres. Formaban en las 
filas más caballeros que en años anterio-
res, las Cofradías, todas las Juventudes 
católicas y obreras, Asociaciones piado-
sas. Ordenes religiosas y seminaristas. A l 
pasar la carroza en que Iba el Santísimo 
por distintos puntos de la población, se 
arrojaron fiores sobre la custodia y se 
dieron vivas a Jesús Sacramentado. To-
das las casas del trayecto ostentaban col-
gaduras. Al llegar la comitiva a la Ca-
tedral, el Prelado dió la bendición al pue-
blo con el Santísimo. Las calles han es-
tado animadísimas durante toda la ma-
ñana. 
En Badajoz 
FERROL, 4.—La procesión ha recorri-
do en perfecto orden las principales ca^ 
lies, que estaban engalanadas. Acompa-
ñaron al Santísimo unas tres mil señoras 
y había banderas y estandartes de todas 
las asociaciones religiosas. 
Asiste el Ayuntamiento 
BADAJOZ, 4.—A las seis y media de 
la tarde se ha celebrado en el Interior 
de la Catedral la procesión del Corpus. 
A pesar de que se había anunoiado el 
recorrido de la misma, por encontrarse 
fuera de la ciudad el gobernador y el 
alcalde, las autoridades eclesiásticas 
acordaron celebrarla dentro de la Cate-
dral. 
En Bilbao la prohibió 
bajo mazas 
G R A N A D A —A causa de la lluvia 
torrencial que cayó esta mañana se re-
tiraron de las calles las tropas que ha-
bían de cubrir el trayecto de la proce-
sión del Corpus. Esta se verificó en el 
interior de la Catedral, en medio de un 
orden admirable y a pesar del gran gen-
tío que asistió, el cual vitoreó delirante-
mente al Santísimo, a la Religión, a 
Cristo Rey y a España católica. Asistie-
ron numerosas Congregaciones religiosas, 
bandas de música y el Ayuntamiento bar 
jo mazas. Rindió honores una compar 
nía del regimiento de Córdoba. La cere-
monia fué grandiosa y emocionante. Des-
pués de mediodía se despejó el cielo y 
lució el sol. 
En Guadalajara 
GUADALAJARA 4. — Con mucha 
brillantez se ha verificado la procesión 
del Corpus. Asistieron numerosos fieles 
y asociaciones y cofradías religiosas. 
Mucho público presenció el paso de la 
procesión. No hubo el menor incidente. 
En Gerona 
GERONA. 4.—La procesión ha resulta-
do una grandiosa manifestación de fe 




BILBAO, 4.—Por Ja prohibicdón del go-
bernador, la procesión del Corpus se ha 
oetebraxio en el interior de la Basílica de 
Santiago. Asistió una extraordinaria can-
tidad die fieles, tanta que no se podía dar 
un paso en el templo. En todas las igle-
sias se han celebrado los cultos solemnes 
de la festividad. 
Gran animación en Cádiz 
CADIZ, 4.—En la Catedral se han cele-
brado solemnes actos religiosos con mo-
tivo de la festividad del Corpus. Ofició 
el Obispo de medio pontifical. Las naves 
diett templo estuvieron llenas de fieles. 
, Como en años anteriores salió la pro-
cesión que recorrió ordenadamente las 
calles del trayecto, presenciando su paso 
numerosísimo público. Mudhíaiimos balco-
nes ostentaban coligaduras y estaban ar-
tíst icamente adornados. Esta noche hay 
ifluminaoiones artíst icas. También se ce-
lebran conciertos musicales. La aniima^ 
oión es extraordinaria. 
Millares de personas 
en Córdoba 
CORDOBA, 4.—Se ha celebrado la pro-
cesión del Corpus por los alrededores de 
la Catedral. Cubrían la carrera señoras 
con velas encedidas. E l acto ha consti-
tuido una manifestación no conocida en 
nuestra ciudad, en el que tomaron parte 
millares de mujeres y hombres. 
En Cuenca 
CUENCA, 4.—La procesión se ha ceie-
HUELVA, 4.—En todas las Iglesias de 
esta capital se ha celebrado con gran so-
lemnidad la festividad de hoy. Desde el 
amanecer hubo nutridas comuniones en 
todos los templos. En la parroquia ma-
yor de San Pedro hubo una solemnísi-
ma procesión claustral, con asistencia de 
las Hermandades eucarísticas y o t r a s 
congregaciones y el Clero parroquial. Por 
las calles han patrullado fuerzas de la 
Benemérita, que también custodian los 
templos. 
En Jaén 
JAEN, 4.—La procesión, que resuíltó 
solemnísima, Ea recorrido las calles de 
costumbre. 
En La Carolina 
L A CAROLINA, 4.—Esta mañana se 
ha celebrado la procesión del Corpus 
que recorrió la3 principales calles de la 
población. Asistió numerosa concurren-
cia y una banda de música. E l orden 
fué completo. 
El Ayuntamiento no quiere 
poner colgaduras 
LAS PALMAS, 3.—El Prelado de la dió-
cesis, de acuerdo con el Cabildo Catedral, 
ha dispuesto suspender la procesión del 
Corpus que se h a r á por el interior del 
templo. Antes de tomar este acuerdo el 
Prelado ofició al Ayuntamiento pidiendo 
se pusieran colgaduras al paso de la pro-
cesión y se cediera la banda municipal. 
En la sesión celebrada por el Consejo 
se negó lo primero, y en cuanto a lo se 
gundo se acordó que fuera la Banda, pe 
ro que se le abonara una cantidad. 
LEON, 4.—En medio del mayor orden 
se ha celebrado con gran solemnidad la 
procesión del Corpus, que recorrió las 
principales calles. Ofició en la ceremonia 
el Obispo de la diócesis. E l pueblo se 
mostró correctísimo. Muchos balcones lu-
cían colgaduras. Se ha notado en la pro-
cesión mayor afluencia de caballeros que 
en años anteriores. En cambio faltó al-
guna típica cofradía. 
En Lérida 
LERIDA, 4.—La fiesta del Corpus se 
ha celebrado en el interior de la Cate-
dral. E l templo ha estado lleno de fie-
les. Presidió la función el Arcipreste. 
Durante todo el día muchos balcones han 
estado engalanados. 
En Málaga 
las procesiones. E l gobernador dló cuen-
ta de esto al Provisor, el cual insistió en 
pedir garant ías de que habría orden y 
como no quedase satisfecho reunió al 
Cabildo, con el cual acordó celebrar la 
procesión únicamente por el interior de 
la Catedral. E l gobernador ha lamentado 
esta suspensión, y ha dicho que dada la 
completa normalidad que existe, esperaba 
que no ocurriese ningún incidente. 
Diez mil personas en Palma 
do» ai regresar de ]a Catedral al Ayun-
tamiento. 
En Pamplona 
PAMPLONA 8.—Mañana se celebrará 
la procesión del Corpus, con la única asis-
tencia oficial de dos representantes de la 
Comisión Municipal. 
Viejos marineros llevan 
el palio 
PONTEVEDRA, 4.—Esta mañana «alió 
del templo d© Santa María la procesión 
del Corpus. Figuraban en ella las imá 
genes de todos los años, y después mar-
chaban los gaiteros del país. Concurrle 
ron más fieles que otros años. Las varas 
del palio del Santísimo las portaban vie 
Jos marineros. Presidían los curas párro-
cos de Santa María y San Bartolomé y 
cerraba marcha la Banda municipal y 
multitud de señoras pertenecientes a las 
asociaciones religiosas. A poco de salii 
la procesión empezó a llover, recogíén 
dose la procesión, después de recorrer va 
rias calles, en el templo de San Barto-
lomé. 
El Obispo de Salamanca 
habla al pueblo 
SALAMANCA 4.—-Por la tarde ha sa-
lido la procesión de la Catedral, a la que 
asistió una gran muchedumbre de caba-
lleros, muchos más que en años anterio-
res. Recorrió la procesión las calles prin-
cipales y fué presenciado su paso por 
numeroso público. A l llegar a la Cate-
dral el Obispo dirigió la palabra al pue-
blo allí congregado y dijo que su cora-
zón estaba henchido de júbilo al ver que 
la Salamanca católica se había manifes-
tado una vez más con la grandiosa pro-
cesión celebrada. Terminó pidiendo la 
bendición de Dios para el Gobierno ac-
tual y para los españoles, tanto católi-
cos como no creyentes. 
En San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 4.—En evitación de 
posibles incidentes se suspendió la pro-
cesión del Corpus. En todas las iglesias 
se celebraron solemnes cultos. 
La lluvia suspende la pro-
cesión en Santiago 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 4.— 
Cuando todo estaba dispuesto para cele-
brar la procesión del Corpus, que prome-
tía resultar brillantísima, tuvo que sus-
penderse por empezar a llover. La fies-
L A TRAGEDIA DE PANEUROPA 
3 
[ha salido la procesión con gran aslsten-
'cia de fieles. Recorrió la parte alta de 
¡la ciudad y fué presidida por el Carde-
inal, doctor Vidal y Barraquen Asistie-
ron siete concejales de distintas frac-
ciones. 
En Tarragona 
TARRAGONA, 4.—Esta mañana se 
han celebrado en la Catedral cultos so-
lemnes de la festividad del día. Ofició 
el cardenal Vidal y Barraquer, que ha-
bía estado unos días ausente de esta 
capital. Asistieron muchos fieles. 
En Tarragona 
TARAGONA, 4.—Esta mañana se han 
celebrado ne la Catedral cultos solemnes 
de la festividad del día. Ofició el carde-
nal Vidal y Barraquer, que había estado 
unos días ausente de esta capital. Asis-
tieron muchos fieles. 
Una gran manifestación 
tísimo Sacramento. Los balcones de las 
casas estaban engalanados. 
Multitud de fieles en Toledo 
TOLEDO, 4.—La procesión del Cor-
pues se ha celebrado con la grandiosidad 
tradicional, y fué presenciada por gran 
gentío en todo el itinerario y con respe-
tuosa veneración. La única diferencia 
en relación con otros años es que no han 
asistido las autoridades ni comisiones ofi-
ciales, n i ha habido piquete de escolta ni 
la Academia ha cubierto la carrera. A 
la entrada y a la salida de la Otedrai 
multitud de fieles entonaron el hlnmo tm-
carístico. Ofició de pontiflcial el Obispo 
auxiliar. Todas las calles del trayecto 
estuvieron engalonadas. 
Én Tortosa 
TERUEL, 4.—Con extraordinaria con-
jcurrencia de fieles, se ha celebrado es-
ta mañana la procesión del Corpus. La 
presidió el Obispo, y constituyó una ver-
dadera manifestación de fervor al San-
TORTOSA, 4.—Hoy se ha celebrado 
con gran solemnidad y esplendor la pro-
cesión dol Corpus. E l paso de la misma 
fué presenciado por numerosísimo pú-
blico que guardó gran respeto durante 
el desfile. También figuraban en la pro-
cesión muchísimos fieles. 
La procesión recorrió las calles del 
trayecto de años anteriores, y los balco-
nes de las casas estaban engalanados 
con colgaduras diversas y algunas ban-
Ideras catalanas y tricolores. 
¥ 
SE OREA O NO SE CREA 
("The Daily Express", Londres.) 
ta se limitó, pués, al Interior de la Ca-\católica8 han intervenido con gra acier-
tedral asistiendo muchos fieles. 
En Segovia 
SEGOVTA 4.—Con gran brillantez se 
ha celebrado la procesión del Corpus 
asistiendo ura extraordinaria cantidad 
de fieles. No hubo el menor incidente. 
En Segovia 
to en la organización. Se ha hecho des-
tacar la presencia de los 
actitud de las señoras desd 
mildes hasta las más encumbradas, que 
cubrían el trayecto, delante del resto de) 
público. 
Los edificios públicos han ostentado la 
bandera nacional y muchípimas saaas d1? 
la ciudad tenían colgaduras. E l comercl.; 
ha cerrado por completo esta tarde, ha-
ciendo día de fiesta. 
Dice el gobernador 
La procesión entró en la Catedral a las 
ocho de la noche. 
En Zaragoza 
VALLADOLID, 4. — La procesión del 
Corpus, que salió a las seis de la tarde 
de la Catedral, ha constituido este año 
un acontecimiento de excepcional gran-
diosidad religiosa, que sorprendió a la 
ciudad entera. La nota principal, honda-
mente conmovedora, la han dado los 
hombres, que concurrieron a la procesión 
en número diez veces mayor al de otros j cesiones 
hambres vTaiaños' y cantaron con entusiasmo y v i r i l | i a procesión general pública que, por las 
e las más hu-'entereza el hiinn0 del Congreso Eucarís-|CircUnstanc.iá,s actuales han suspendido 
tico, sobre todo cuando daban vista a la ^3 
ZARAGOZA, 4.—-Hoy, con motivo de 
la festividad del Corpus, hubo en toda; 
las iglesias solemnísimos cultos y pro-
claustrales, en sustitución de 
SEGOVIA, 4.—La procesión salió a }as 
nueve y media de la mañana y recorrió 
la carrera de costumbre. Asistieron nu-
merosos fieles de todas clases y no con-, 
currieron oficialmente ni autoridades nij E l gobernador, al recibir a los perio-
comisiones. No ocurrió ningún incidente.! distas, se congratuló del orden que había 
E l gobernador civil, don Jesús Fernán-
dez Conde tomó precauciones, distribu-
yendo las fuerzas de Policía adecuada-
mente en previsión de cualquier suceso. 
veinado durante la procesión y lamentó 
autoridades eclesiásticas. En gran 
monumental estatua del Sagrado Cora-i parte de los balcones lucieron tapices y 
zón, colocada en la cumbre de la Cate- colgaduras. 
En las filas de la procesión figuraban JTJI Maclridí 
cofradías y asociaciones masculinas con 
sus banderas y estandartes; los ancianos 
del Asilo de la Caridad; las Congregacio-
nes marianas de San Estanislao de Kost-
ka y San Luis, Orden Tercera, caballeros 
de las conferencias de San Vicente de 
de fieles, 
la proce-
En la Catedral, abarrotada 
se celebró la solemne misa y 
sión en que ofició el Obispo de la dióce-
sis, doctor Eijo. 
La Adoración Nocturna, que en años 
Paúl, del Apostolado de la Oración, de la anteriores dió esplendor a la procesión 
Adoración Nocturna y demás asociaciones i púbiica> precedió ayer al Santísimo en la 
^eucar í s t i cas ; numerosos caballeros no ce]ebrada p0r ej interior de la Catedral, 
que se hubiera acorrado"eÍ"itinerario de pertenecientes a ninguna asociación; ni- EI solemne desfile fué dificultosísimo por 
otros años, pues hubiera tenido el mis-iñas vestidas de blanco, seminaristas,; ia gran cantidad de fieles que, oprimién-
MALAGA, 4.—Por acuerdo del Cabildo 
Catedral, no se ha celebrado la proce-
sión del Corpus, ni tampoco en el inte-
rior del templo. A las diez de la mañana 
hubo ^misa cantada, a la que asistieron 
muchísimos fieles, en su mayoría seño-
ras. No se ha trabajado en las oficinas 
públicas, y el Comercio cerró sus puer-
tas. E l elemento obrero ha trabajado. 
Una fiesta española 
en Munich 
MUNICH, 4.—Con motivo del Corpus se 
ha celebrado una ceremonia organizada 
por los teatros nacionales con el con-
curso de la Sociedad gsrmanoespañola y 
del Patronato Nacional del Turismo, pa-
ra conmemorar el reciente 250° aniver-
sario de la muerte de Calderón de la 
Barca. E l señor Voeasler, ex reotoir de la 
Universidad munlquense y presidente de 
la Sociedad germanoespañola, pronúnokS 
un discurso sobre la vida y la obra de 
Calderón. Después se recitó, en español 
y alemán, el monólogo de Segismundo, de 
"La vida es sueño", y, finalmente se re-
presentó el auto sacramental "La magia 
del pecado". 
Asisten también las mujeres 
ORENSE, 4.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la procesión del Corpus. E l 
Obispo, por temor a que se alterase el 
orden, ya que las autoridades no lo ga-
rantizaban, estaba inclinado a suspen-
derla, pero comisiones de caballeros le 
visitaron y le aseguraron que no ocu-
rr ir ía nada, en vista de lo cual se deci-
dió a permitirla. La procesión ha re-
sultado más solemne que en ningún 
año, por que concurrieron más hombres 
que nunca. Las mujeres, que otros años 
no asistían a la procesión, han asistido 
este año en número crecidísimo. Asis-
tieron dos bandas, entre ellas la muni-
cipal. Las autoridades civiles y militares 
no concurrieron. 
Se suspende en Oviedo 
OVIEDO, 3.—Las autoridades eclesiás-
ticas han decidido suspender la proce-
sión pública del Corpus. El gobernador 
civil ha manifestado sobre esta cuestión 
que él ofreció dar facilidades para cele 
brarla y que esperaba que el acto tendría 
el respeto general. El vicario general de 
la diócesis pidió que se adoptasen las 
medidas necesarias para impedir cual-
quier disturbio y dijo que sin las debidas 
garant ías no podría salir la procesión. 
En vista de ello el gobernador conferen-
ció con el ministro de la Gobernación, al 
que consultó el caso. El señor Maura le 
dijo que se celebrarían procesiones pú 
blicas en las capitales donde tienen un 
sabor típico y a las que concurren mu-
chos turistas, como Sevilla. Toledo, Gra 
nada, etc., pero que en otras poblaciones 
los obispos habían acordado suspender 
_ PALMA DE MALLORCA, 4.—La proce-
sión se ha celebrado dentro de la Cate-
dral y asistieron a ella diez mil perso-
nas. La procesión, que resulitó solemnísi-
ma, tuvo que dar dos vueltas a la igle-
sia y los fieles con cirios encendidos, 
se colocaron en dos filas. E l Santísimo 
fué llevado por el Arzobispo Obispo doc 
tor Mi rail es. Esta es la primera función 
a que ha asistido después de su enferme-
dad. A l salir el Prelado, numeroso pú-
blico le acompañó al palacio del Obispa-
do y le ovacionó con vivas al Papa y 
a España católica. Después, en ê  salón 
grande del palacio arzobisp'aT. C sfi'aron 
ante el Prelado numerosos fieles, entre 
los que predominaban los caballeros. 
Una hora en desfilar 
PAMPLONA, 4.—La procesión ha cons-
tituido una imponente mancfestación de 
fe, como nunca se ha conocido. Asistie-
ron numerosísimos fieles, que tardaron 
en desfilar una hora justa. E l trayecto 
estaba engalanado con tapices y colga-
duras y se cantó continuamente el Him-
no Eucarlstico. Presidió el Obispo y asis-
tieron todos los sacerdotes. Ordenes re-
ligiosas, cofradías y hermandades, sin 
(iue se registrara el menor incidente. 
Acompañados por los timbales, clarines 
y maceres y con la bandera de Pam-
plona, concurrieron el prssidente, señor 
Velasco, y el vocal, señor Alvarez y el 
secretario, señor Sanz, de la Comisión 
gestora. Fueron calurosamente ovaciona-
SEVILLA, 4.—Esta mañana se ha ce-
lebrado la procesión del Corpus con gran 
solemnidad y con más fervor que en nin-
gún año, a pesar de haberse prescindido 
del aparato oficial. A las ocho de la ma-
ñana se puso de Manifiesto su Divina 
Majestad y se cantó el Coro. A las nue-
ve se celebró una misa solemne de pon 
tifical, en que ofició el Cardenal Ilum 
dain, asistido de varios capitulares. El 
templo, a pesar de su magnitud, estaba 
completamente lleno de público. A l final 
el Cardenal dió la bendición con el San-
tísimo a los fieles. Durante la ceremonia 
la Capilla de la Catedral, reforzada, eje-
cutó la Misa en "mi bemol" de Eslava y 
la Secuencia del mismo maestro. 
Mucho antes de empezar la procesión 
los alrededores del templo estaban com-
pletamente llenos de público, que espe-
raba para ver la salida de ,ia procesión 
Poco antes de las diez empezaron " a en 
trar en el templo las Cofradías y Con-
gregaciones que iban a ocupar sus pues-
tos señalados en las capillas para orga-
nizar la comitiva, como se había anun-
ciado. Todos los balcones del trayecto 
estaban adornados con colgaduras y ban-
deras y el suelo eotaba completament>-
cubierto por un tapiz de fiores, tomillo 
y otras hierbas olorosas, t ra ídas de las 
cercanías de Sevilla. 
E l trayecto estaba cubierto por señoras 
a ambos lados de las calles, que portat/ar; 
ramos de flores para arrojarlas al paso 
del Santísimo. Entre las señoras las ha 
bía de todas clases sociales. La Junta de 
Acción Católica había adornado la puerta 
de San Cristóbal de la Catedral, con r i -
cos terciopelos del siglo X V I I y multi-
tud de flores y guirnaldas. 
A las diez en punto se puso en marcha 
la procesión. Abrían marcha con sus ban-
deras, las juventudes parroquiales cató-
licas, que se habían encargado de or-
ganizar la comitiva y de guardar el or-
den. Después seguían Congregaciones y 
Cofradías y ¡a banda de música del pue-
blo de Tomares, que se había brindado 
desinteresadamente a figurar en la proce-
sión, y que fué traída por el señor Iba-
rra. Luego marchaban los seminaristas 
cantando motetes, la Adoración Noctur-
na, las Asociaciones sacramentales, los 
caballeros de San Fernando con unifor 
mes, muchos oficiales del Ejército fran-
cos de servicio, el Clero parroquial e n 
Cruz alzada, a cuyo frente marchaba la 
de la Catedral, el Clero secular con ro-
quetes, la Cruz claustral, las Cofradías 
de Semana Santa con sus estandartes e 
insignias, el grupo de seises de la Cate-
dral, vestidos a la usanza del siglo X V I I . 
beneficiados de la Catedral. La procesión, 
¡que acortó el trayecto de años anterio-
íres, salió, como queda dicho, por la puer-
ta de San Cristóbal y penetró por la de 
Baptisterio. Los concurrentes iban can-
tando motetes, el "Pange Lingua" y el 
Himno Eucarístico. 
Ocho mil hombres 
caballeros. La custodia en que Iba el 
Santísimo Sacramento era la del Car-
denal Solís, de oro y diamantes y uvas 
de perlas. Al paso del Santísimo todo el 
mundo se postraba de rodillas y se arro-
jaban fiores en una verdadera lluvia. Las 
señoras al lanzar flores sobre la custodia 
mo arden. 
Esta tarde se han celebrado solemnes 
Vísperas, en las que ha oficiado el Car-
denal Ilundaln. Los seises ejecutaron an-
te el Santísimo sus típicas y rituales dan 
zas y se cantaron motetes del maestro 
Eslava. Asistieron muchísimos fines que 
cantaron el Himno Eucarístico. Al final 
se hizo la reserva, dándose la bendición 
a los fieles. 
Las señoras cubren la 
carrera en Sevilla 
SEVILLA, 4.—Esta mañana se cruzó 
un camión con la procesión del Coi-pus metropolitano estaban rebosantes de 
sacerdotes seculares, órdenes religiosas,¡¡jóse lograron a duras penas dejar paso 
cabildo parroquial y cabildo_ metrópoli-1 angOSto al cortejo en el que el número 
taño. E l Santísimo, en magnífica custo-l^g caballeros predominaba sobre el de 
día, obra de Juan Arfe, iba conducido \ otros años. 
sobre una carroza triunfal. Presidió la i p0r la tarde, los oficios estuvieron 
procesión el Cardenal doctor Gandáse-1 igualmente muy concurridos. Terminada 
gui, y un gran gentío seguía detrás de ¡ ia reserva y bendición, la nave central 
la comitiva. continuó llena de fieles que, temerosos 
de no hallar sitio durante la novena al 
Sagrado Corazón, permanecieron allí cer-
ca de una hora. Se debe esta novena a 
V A L E N C I A 4.—Con gran solemnidad la iniciativa del señor Obispo, con el ca-
se han celebrado los cultos propios del • rácter de reparación y desagravio, 
día en la Catedral, cantándose la misa de | Predicó don Jesús García Colomo, y 
Perossi. Acto seguido se celebró la pro- | verificada nuevamente la bendición, leyó-
cesión claustral. Las naves del templo se el acto de desagravio al Sacratísimo 
En Valencia 
lloraban emocionadas. Al paso de Ta pro- . , ^ + . , , TUP . T asi V^-113 i " 1 ^ 1 
cesión en las calles del tránsito pararon ^ la Catedral. Iban dentro cuatro m- gente. 
y tranvías. Losi v 03, os d los ouaJes se descubne-
a Jesús Sacrfe ro'n ^sp^csamente al paso de la cua-
todia, y k>s otros dos, no. Entonces 
a circulación los coches 
vivas fueron incesantes 
mentado y a la Religión, y la banda de 
música no dejó de tocar, mientras los 
seises cantaban motetes. 
El desfile de la procesión, a pesar de 
ser más corto el trayecto, fué lentísimo 
por la gran concurrencia de hombres, ya 
que hay que advertir que no figuraron 
más que caballeros en la comitiva Co-
mo dato se puede decir que, cuando en-
traban ^n, la Catefiráí las Juventudes ca-
tólicas, salía del templo la Custodia, Se 
puede calcular, sin ser excesivo el nú-
mero, que han figurado en la procesión 
unos 8.000 hombres, pues han asistido 
todas las asociaciones y entidades cató-
licas de Sevilla. La procesión hizo esta-
ción en el altar de la Asunción de la 
Virgen, en los alrededores de la Cate-
dral. 
Los seises cantaron unos motetes, en-
tre el entusiasmo general de la muche-
dumbre, que no cesaba de dar vivas a 
Jesús y de cantar el Himno Eucarístico. 
La procesión regresó entre flores, vivas y 
a  iü  se 
destacó úe la muchedumbre una señora 
que, acercándose a los dos obreros que 
se habían descubierto, les entregó 25 pe-
En Vitoria 
VITORIA, 4.—-Con gran solemnidad se 
ha celebrado esta mañana la procesión del 
Corpus. Asistieron como particulares el 
setas a cada uno para que tomaran ca- gobernador civil, el alcalde y algunos 
fé, agradecida por la respetuosa mane-
ra como se descubrieron al paso del Se-
ñor. E l rasgo fué muy elogiado. 
H a sido muy cementada y elogiada !a 
actitud de iaa señoras que cnb'-Vrof la 
carrera de la procesión y arrojaron flor 
res al paso del Santísimo. 
Entre las Cofradías figuraba la de es-
tudiantes de la Univensidad, presidida 
por el rector de la misma, señor Royo. 
Esta tarde, espontáneamente, como ho-
menaje de adhesión y felicitación al Car-
denal Hundain, por lo bien que resultó 
la procesión, han desfilado por palacio 
concejales. La concurrencia de fieles fué 
muy grande. 
La lluvia impide que salgan 
las procesiones 
VIGO, 4.—Comunican de Tuy que la 
festividad del Corpus ha revestido ma-
yor brillantez que en años anteriores. 
Con gran afluencia, de fieles, se celebra--
ron los cultos de la mañana y salió la 
nrocesión por los alrededores de la ca-
Corazón en un altar lateral profusamen-
te adornado. 
E l pueblo, que ya en las anteriores fun-
ciones había participado de los cantos 
litúrgicos, entonó en masa, concluida la 
función, el himno "Corazón Santo". 
En varias parroquias, como en la de 
los Jerónimos, no habían sido anuncia-
das las funciones y, sin embargo, el pú-
blico rebasó los amplios límites de este 
templo, y el aspecto que prestó a los 
atrios durante la procesión fué magní-
fico. 
La nota más grata de la fiesta de ayer 
la dieron muchas familias, que acudieron 
al templo mañana y tarde en cristiana 
demostración de fe. 
En Carabanchel Baio 
En el pueblo de Carabanchel Bajo se 
celebró ayer con más solemnidad y bri-
llantez que en años anteriores la proce-
numerosas personas. Se colocaron pile- ¡ f ^ a l - A ü ^ a ^ Y l1UyÍa' n0 PUf0 Sa- sión del Corpus, 
gos y por la tarde había en ellos más de ' f la procesión de la tarde poro el pue-j E1 Santísimo era conducido en una 
h-eq mil firmas v nume-or,is.-mas tarietas bl0 'leñaba la Catedral y la procesión, magnifica carroza, a la que daban escol-
l e ^ ™ e n K ^ r - r Í Ó ,aS r ^ d e ? templo. Pué^pre- ta varios sacerdotes, y formaron en la 
-'«nv-a oficina nública donde »8 t rabaió *'d,da por e5 OblsP0 doctor García y: manifestación religiosa las niñas del Co-
un.ca oficina publica donde s, traoajo 0arcía Cuando el prelado trasladó • legio de Santa Cruz, con las monjas que 
después a su Palacio, el público le tri-;CUidan de ellas; los educandos de Santa 
butó una grandiosa manifestación de Rita y Reformatorio Nacional; numero-
simpatía, vitoreándole y aplaudiéndole.! sos niños de primera comunión, Herman-
A causa de la persistente lluvia, no sejdades de caballeros y señoras. Clero e 
han celebrado las procesiones en los | innumerables fieles. Cerraba el cortejo 
pueblos cercano? a Vigo. En esta ciu-jia Banda Municipal. 
dad. por la mañana se repartieron milla 1 Las calles de la carrera aparecían con 
res de comuniones Los templos han es- colgaduras en la mayor parte de los bal-
tado todo el día llenos de fieles. 
oraciones. E l templo quedo otra vez lleno n j confederación Hidro-
y fue intensísima la emoción, cuando el ¡ | ¿ Guadalquivir, según se úice 
Cardenal Ilundam dio de nuevo la b e n - ! ^ orden expreí..a qdel deiegÍdo W Go-
bierno en la misma, lo que ha contrasta-
do con lo hecho por todas las demás 
oficinas, donde se hizo fiesta. 
El gobernador prohibe 
dición con el Santísimo a los fieles, que 
sin poderse contener, lanzaron vivas a 
Jesús Sacramentado entre enorme íntu-
si asm o. 
Los canónigos más viejos de la Cate-
dral dicen que este es el acto religioso 
de mayor fervor que ellos han presenria-
do, y no recuerdan tampoco que el :em 
pío estuviese tan repleto como hoy, pues 
hay que tener en cuenta que la Catedral;^"f"-1"^1 Li„ o^rin^ „i «««-A- f^r,irt Hoi r«.,n iCatedral se verifico esta mañana la pro-de Sevilla es el tercer templo del mun- . , , . „ „ A^^HA „ Í „ „'V,V 
cesión del Corpus. Asistió mas publico; 
que otros años. E l gobernador de la pro-
vincia prohibió que la procesión saliera 
a la calle lo que ha producido gran in-
dignación en el vecindario. 
En Sorja 
la procesión 
SIGUENZA, 4.—Por el interior de la Dos mil personas en Yecla 
do por su magnitud. 
El público aclama deliran-
temente al Cardenal 
Después de dada la- bendición y canta-
do el Himno Eucarístico, el Santísimo 
quedó expuesto en el Altar mayor. A. 
salir el Cardenal, acompañado de varios 
capitulares p a r a dirigirse al palacio 
arzobispal, mucho público se le sumó y 
al aparecer por la puerta de los Palos 
SORIA, 4.—Se ha celebrado la proce-
sión del Corpus que ha estado concurri-
dísima. 
Asisten las autoridades 
YECLA, 4.—Se ha celebrado con gran 
esplendor la procesión del Corpus. Asis-
Meron dos mil pensoaas con v^las encen-
didas. El orden fué garantizado por las 
autoridades civiles y militares. 
Manifestación religiosa 
no conocida en Zamora 
ZAMORA, 4.—Se ha celebrado el Cor-
pus como siempre, si se exceptúa la in-
tervención de los elementos oficiales.! 4.—Con 
cones. 
E l paso de la procesión fué presencia-
do por numerosos público, que dió mues-
tras de gran religiosidad y respeto. 
t A H I O H E ) 
. >•••,<.6>. HAY PlCi 
eionela ti San iitivii. 3-MADRID OE «ÍPUEI™ 
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Detras de las entidades y asociaciones 
religiosas marchaba el Cabildo catedral 
con el Deán revestido de capa pluvial, 
y luego marchaba la Custodia, que por-
taba el Cardenal bajo palio riquísimo y 
bordado en oro y plata. Las varas del 
palio eran llevadas por cuatro turnos de 
siasmo fué imponente y 
tuvieron que intervenir para impedir que 
siguiese el público adelante. No obstan-
te muchos hombres penetraron en el pa-
lacio arzobispal e invadieron la escalera, 
desde donde el Cardenal muy emociona-
do dió la bendición a todos. 
La manifes 'ación de fe dada hoy por 
el pueblo de Sevilla, ha sido muy supe- ^ 
rior en fervor y religiosidad a la de otras 
procesiones. Hay que hacer constar que 
i el orden ha sido perfecto. Las Juventudes 
los Car3binero«iotros añoí3- En las filas d€ caballeros for-ise colocaron altares. La procesión salió i 
•"" maban varios concejales y otras autor:-¡de la Catedral a las seis de la tarde y 
'dades locales. Santísimo era llevado en la riquísi-j 
O t r a b o m b a e n L i s b o a 
Fué colocada en el dom'cilio del 
partido gubernamental 
A la hora anunciada 
ÜIIIBIIIIiBüllWllüBlüilHIllliBUirB 
TARRAGONA, 4. 
BIÜI'BilBIIIinilílIBIÜIIBIÜIIEÜIII BII üBlilliBü i 
iERfiOÜOES DEL HiCUQO EINTES-
I O S . BALNEARIO DEG1OTZ (LUGO) 
F n Tí»»-i-c»rrni-«o ima custodia del orfebre Juan Zamorano, e n i <irrtigona;digcipUlo de Arfe Acompañaban al! 
Santísimo 
mpañaban al I LISBOA, 4.—En la puerta del edifi-
numerosos caballeros y re- cío en que es tá establecida la Unión 
presentaciones de Cofradías con sus res- Nacional ha sido encontrada una bora-
r f ^ í ^ S ^ f S ^ i 5 ? ^ ^ de gran t amaño con la mecha en-Cabildo presidido por el Obispo. Ha ^ ^ ^ lo- Z V , * me-
resultado una manifestación religiosa i c f . n ^ d ^ ^ 
no conocida. Durante el trayecto, el Or-
feón del Seminario cantó el Himno Eu-
carístico, que fué coreado por los fieles. 
cha antes de que hiciese estallar la 
bomba.—Córrela Marques. 
-¿Tiene usted café helado? 
-Sí, señor. 
-Muy bien; t rá igame usted café caliente. 
("Moustique", Charleroi) 
que 
UNO DE LOS LADRONES (a! duefi o).—A ver si sujeta usted a este perrito, 
no nos deja trabajar. 
("The Humorist", Londres) 
Conversión de fondos 
LISBOA, 4.—El ministro de Hacien-
da ha publicado hoy un decreto de con-
versión de los fondos públicos desvalo-
rizados por la baja del escudo en deuda 
amortizable con un interés superior, 
realizando así las aspiraciones de una 
porción de modestos tenedores de fon-
dos públicos.—Córrela Marques. # 
La situación política 
LISBOA, 4.—El "Diario da Manha" 
publica hoy un editorial sobre la situa-
ción política que termina con las si-
guientes palabras: " ' a Dictadura debe 
trabajar con sinceridad y ardor para 
que la Unión Nacional adquiera más 
. fuerzas y para que se establezca el or-
den constitucional futuro, pero debe du-
rar todo lo que sea necesario segú11 el 
¡ estado del país , sean las que fueren la3 
! actitudes y las consecuencias. Nada im-
i portan las opiniones y las astucias de 
los adversari í .s y de los que de cual-
quier modo se pueden confundir coa 
ellos en las palabras o en los actos. 
A la Dictadura y a sus cooperadores 
pertenecen los derechos de la victoria 
y las obligaciones de la defensa pú-
blica. Nosotros no podemos pensar ni 
•Hermosa señora, una limosna para un po- sentir a gusto de ios revolucionarios y 
bre ciego. ¡de los enemigos exteriores. Nuestra po-
—¿Y quién me asegura que usted es ciego? sición reflexiva y consciente ^ de 
T ^ I II J ^ J U I - dar marcada por la conveniencia aei —La he llamado a usted "hermosa señora..." Estad0 y el ^ a la patr ia . -Correia 
("U Travasso", Roma> 'Marques. 
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S e v a a r e o r g a n i z a r l a r e c a u d a c i ó n 
El propósito es que el Erario cobre directamente. Se prescindirá 
de las Diputaciones y de los arrendatarios particulares 
resa particularmente al ministerio del 
Trabajo, del cual estoy encargado. 
Me refiero al movimiento periódico de 
emigración española hacia América. He 
podido darme cuenta de la extraordina-
ria gravedad que en ciertos momentos 
como los que vivimos actualmente, re-
¡ viste una emigración que no es tá n i re-
igularidada n i orientada. En muchas oca-
Isiones, la emigración de los brazos supér-
VEINTE GENERALES MAS HAN PEDIDO E L PASE A LA RESERVA |iií0pierdeedy ue£ b ^ p í r a T i ^ í í s ^ u e ^ o s 
• m t gana. En otras ocasiones, y ahora, pre-
Manifestaciones del presidente 
El presidente del Gobierno recibió ayer 
tarde a los representantes de la Prensa 
extranjera a los que hizo las siguientes 
manifestaciones: 
—En el orden político, el hecho más 
saliente es el decreto de convocatoria de 
Cortes, pero hay que rectificar una erra-
ta que aparece en todos los periódicos, 
que no está en la "Gaceta". Sin duda 
obedece a un error al hacer las copias 
para los diarios. A l hablarse de las re-
formas que el Gobierno provisional lleva 
a las Cortes Constituyentes se dice en 
todos los periódicos "de justicia y reno-
vación especial", en lugar de "justicia y 
renovación social", y el alcance de esta 
reforma se lo voy a explicar. Es un de-
ber de lealtad de todos los partidos re-
publicanos gubernamentales para con 
los socialistas. Por ser yo republicano 
de la derecha tomé la iniciativa de pre-
sentar el compromiso. E l partido socia-
lista ha cumplido con toda lealtad el 
pacto y era deber de las fuerzas repu-
blicanas al recordar las contrapartidas 
en nuestro programa transaccional o 
mínimo que quedan varias por cumplir 
con las fuerzas socialistas, además de 
las reformas ya iniciadas y hemos que-
rido reconocerlo así antes de dar lugar 
a que pudieran recordarse. 
Y en el orden económico—siguió di-
ciendo el señor Alcalá Zamora—la se-
mana ha sido de grandes oscilaciones en 
la cotización de la peseta, pero al f i -
nal quedó reconcido que la economía y 
la Hacienda españolas deben y pueden 
ser miradas con optimismo. Aun con la 
herencia de la prodigalidad de la Dicta-
dura que vamos liquidando y suprimien-
do con decisión, la Hacienda y el crédi-
to de la moneda de España merecen des-
de ahora estima incomparablemente me-
jor y fundada, que pronto se impondrá 
como verdad frente a toda codicia u 
ofuscación. 
Y en realidad nada más, porque ya 
esítá explicado en el decreto de oonvoca-
torüa que el gran proceso de la Dictadu-
ra va, como político, a las Cortes. 
Un corresponsal extranjero le habló de 
la relación de edificios que apareciió en la 
"Gaceta" de ayer y que son declarados 
monumentos nacionales, y el jefe del Go-
bierno contestó: 
—Es un avance. Seguramente la lista 
definitiva a lcanzará el cuádruple. Que-
da muchísimo, porque la riqueza ar t ís -
tica de España es inagotable. En las 
proviinoias que yo conozco, en todas for-
mas del arte, hay verdaderas maravillas 
que es preciso cuidar. Esa relación ha-
brá de aumentar considerablemente. 
—¿Cree usted que las maniobras podi-
tioas habrán influido en la oscilación de 
la peseta? 
—No son extranjeras las mariloBras 
políticas. Estas son de carác ter nacional. 
Las de lucro son aquéllas. Lo que tiene 
que preocupar en los canW*os son los 
factores reales, y como éstos no existen 
no hay para que inquietarse. 
El rector de la U. Central 
Parece ser que para ocupar el cargo 
de rector de la Universidad Central se-
r á propuesto el catedrát ico de la Facul-
tad de Farmacia doctor Giralt. 
Se va a reorganizar la 
recaudación 
E l ministro de Hacienda manifestó que 
ha enviado ya a la "Gaceta" el decreto 
eprobado en el úl t imo Consejo, declaran-
do subsistentes, aunque con algunas mo-
cisamente, es lo que ocurre, la emigra-
ción que se hace a expensas de la igno-
rancia de las condiciones económicas del 
país escogido, puede tener para todos las 
consecuencias más funestas. No podemos 
suprimir la libertad de emigración, pero 
debemos reglamentarla para evitar de-
cepciones y sinsabores morales y mate-
riales tanto a los interesados como a los 
mismos países. Esta reglamentación no 
es posible, y no sería eficaz si no es ejer-
cicio por los mismos Estados interesa-
dos que deben poner en guardia a los 
emigrantes contra los consejos interesa-
T > ^ ^ <ínu^05^do y recogido por la dos6 a voces fraudulentoS de los agen-
Policm el semanario comumsta "Bande- tes JrofesionaleS. Pero me parece que. 
E l señor Azaña dijo que en la próxima 
semana redactará un decreto señalando 
el plan de trabajo de todos los profesio-
nales del Ejército, como así mismo otro 
fijando las zonas de reclutamiento y cir-
cunscripciones de reserva. Terminó di-
ciendo que la comisión codificadora había 
nombrado una subcomisión para formu-




Discurso de Largo Caballero 
en Ginebra 
con el tiempo, podrá crearse, n i sin di-
ficultad, sin duda, un sistema de bolsa 
de trabajo hispanoamericana, que aho-
r ra r ía fuerza y decepciones a los traba-
jadores y cuidados a los Gobiernos. De-
be bastarnos, por ahora, el sugerir esta 
iniciativa que, con el apoyo de las Re-
públicas hispanoamericanas transforma-
remos en una realidad." 
E l señor Largo Caballero oyó largos y 
nutridos aplausos. 
E l discurso fué escuchado con gran 
atención por todos los comensales, y ha 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
El ministro de la Guerra 
GINEBRA, 4.—Las delegaciones que 
asisten a la Conferencia Internacional 
del Trabajo, representando a las repúbli-
cas hispanoamericanas, al Brasil y a 
Portugal, han ofrecido un banquete al 
señor Largo Caballero. Asistieron 115 co-
mensales, entre ellos el ministro de Es-
paña en Berna, el primer secretario de 
la legación, el cónsul en Ginebra, los fun- causado excelente efecto, 
cionarios de hablas española y portugue-
sa de la Sociedad de las Naciones de la 
Oficina Internacional del Trabajo, y to-
das las Delegaciones aludidas. 
E l homenajeado pronunció al final un 
discurso, cuya primera parte estuvo de-
dicada a atacar violentamente al régi-
men caído. Después dijo: 
"A riesgo de simplificar exagerada-
mente, puedo decir que los ideales in-
mediatos que perseguimos son tres, que 
pueden expresarse del siguiente modo: 
política democrática, tan libre y tan efi-
caz como sea posible, paz internacional 
tan duradera como sea posible, y justi-
cia social tan profunda y tan completa 
como sea posible. 
Nosotros queremos poderes públicos 
fundamentalmente democráticos, es de-
cir, intervenidos por el país por medio 
del sufragio universal, y por una Consti-
tución que sea expresión fiel de la vo-
luntad nacional. Fieles al espíritu del so-
cialismo republicano, somos fundamen-
talmente constitucionales y creemos que 
los países avanzan con paso más seguro 
y más rápido hacia el progreso por el 
camino de un régimen democrático inte-
gral, que por regímenes de excepción sean 
los que fueren. Fieles a la doctrina del 
socialismo, reconocemos en toda circuns-
tancia la existencia de un hecho, del 
cual la Historia nos ha transmitido la 
herencia: la lucha de clases. Pero no va-
mos a resolver esta lucha por la des-
trucción violenta de la clase contraria. 
Queremos absorberla gradualmente, me-
diante una evolución jurídica. Queremos 
transformar por la Ley y con el asenti-
miento de todos, el régimen de la pro-
piedad actualmente en vigor. No sere-
mos, como lo temen algunos espíritus 
ignorantes o timoratos, una reedición del 
comunismo ruso. Queremos, por el con-
trario, la prueba brillante de que para 
establecer un régimen de libertad y de 
justicia para todos, para fundir las cla-
ses tradicionales en una síntesis supe-
rior, el derecho no tiene necesidad de 
imponerse por la fuerza, ni en las rela-
ciones exteriores entre Estados. 
Nosotros no queremos, pues, más oli-
garquías históricas, no ' queremos más 
en Talavera 
TALAYERA, 4.—A las cinco de la tar-
de llegó el ministro de la Guerra, que 
fué saludado por las autoridades loca-
les. Descansó en el domicilio del conce-
jal señor Díaz y se dirigió luego a la 
Plaza de Toros para tomar parte en el 
mi t in de Acción Republicana. La plaza 
estaba llena de público y el ministro fué 
ovacionado. Presentó a los oradores el 
concejal don Ernesto Díaz. 
Se dice que el señor Azaña presenta-
rá su candidatura por esta circunscrip-
ción provincial. Después de ser obse-
quiado con un "lunch", regresó a Ma-
drid. 
El M. de Fomento en Soria 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ¡ i n t e n t a r a s a l t a r e l p o l v o r í n d e M o n t j u k l 
Una batida de la Guardia Civil contra los asaltantes que no 
pueden ser capturados. Se encendieron los focos de la Expo-
sición para facilitar la marcha de la Benemérita. El gobernador _ 
de Barcelona a Madrid. Presentará otra vez su dimisión % 
Solución al conflicto del puerto mediante un pacto verbal 
BARCELONA, 4.—Esta noche, a las 
once, ha habido un intento de asalto al 
polvorín de Montjuich. Los centinelas, que 
están reforzados desde los intentos ante-
riores, vieron llegar a un grupo de indi-
viduos. A las voces de alto contestaron 
los individuos a tiros y los centinelas se 
vieron obligados a responder de la mis-
ma forma, entablándose un tiroteo nu-| 
trido. 
Se dió cuenta de lo que ocurr ía a Ca-| 
pi tanía general y se dió orden de que 
saliese un destacamento de la Guardia 
civil, para dar una batida y detener aj 
los asaltantes. Para facilitar la marcha | 
de la Beneméri ta se encendieron los fo-| 
eos de la Exposición. 
Las balas llegaban hasta la calle de 
Cortes, cerca de la plaza de España, y 
rompieron los cristales de algunas casas. 
En el lugar denominado "Casa de Tra-
paire", el vigilante de la calle recogió 
una bala. 
La Guardia civil realiza gestiones, has-
ta ahora infructuosas. Parece que el pro-
pósito de los asaltantes es más que nada 
sembrar la alarma, pues parece que en 
el polvorín no hay existencias de pólvo-
ra suficientes para despertar la codicia. 
El conflicto del puerto 
un individuo que iba en el barco, sobre 
el que recaen sospechas. 
Niño electrocutado 
BARCELONA, 4.—En el pueblo de La 
Roca, próxima a Granollers, se ha des-
prendido un sable de alta tensión, alcan-
zando al niño de nueve años, Félix Ca-
rrión, dejándole muerto. 
Corredores a Valencia 
BARCELONA, 4.— Desde Tortosa co-
munican que han llegado los corredores 
pedestres Morán y Lora, que salieron de 
Valencia con dirección a Mentón, para 
rendir homenaje ante la tumba de Blas-
co Ibáñez. En Barcelona se les prepara 
un recibimiento por los elementos poli-
ticos y deportivos. 
Una conmemoración 
SORIA, 4.—A las cuatro de la tarde 
han llegado el ministro de Fomento y el| 
subsecretario, señor Artigas, quienes an-
tes celebraron en Almazán un acto de 
propaganda radical-socialista. A las cin-
co de la tarde se celebró un mit in en c-1 
teatro Principal, en el que hablaron los 
señores Albornoz y Artigas. 
El ministro de Instrucción 
en Teruel 
TERUEL, 4.—Este mediodía llegó el 
ministro de Instrucción pública acompa-1 neado la moneda, 
ñado del gobernador civil de Santander 
y de otros amigos. Las autoridades sa-
lieron a esperarle al límite de la provin-
cia en caravana de automóviles. A l Go-
bierno civil , a pesar de ser un viaje de 
incógnito, acudieron comisiones republi-
canas y muchos conocidos de cuando.el 
ministro vivió en su juventud en Teruel. 
Después de un cambio de impresiones 
E l doctor Oliveira Salazar, ministra de Hacienda portugués, autor 
de la estabilización de la moneda decretada hace pocor días 
Más de una vez hemos presentado a nuestros lectores la figura del 
ministro más relevante de la Dictadura portuguesa. Nunca había hecho 
política hasta que la Dictadura le llamó para ordenar las finanzas pú-
blicas. Era catedrático de Economía en la gloriosa Universidad de 
Coimbra, y de la cátedra tuvo que salir a la vida pública para poner 
en práctica sus enseñanzas. Se reveló como un hombre de acción y de 
planes. Niveló el presupuesto, reorganizó la Administración y ha sa-
^ sobre la actualidad política, el señor Do-
dictednras"se^ obsequiado con un banquete 
da. Queremos, en el seno de una ^ m o - S o n TeS^tadaS OCllO CUyOS patrO-
de los distritos. Por la tarde regresó a 
Madrid. 
cracia integral, la democratización del 
poder, de los bienes de fortuna y de la 
cultura. Queremos en las relaciones inter-
nacionales una paz jurídica y no una 
paz armada. Por esto los socialistas es-
pañoles han colaborado con entusiasmo 
ao SUDSistemes, aunque «u« ^ g u i ^ ^ u-, d€sde 6l primeT m(>m&nto en la Socie-
dificaciones, el Estatuto de recaudacio- de NacioneS- y a SUp0ndréis suficien-
temente por éste que para nosotros, so-nes; pero que este decreto tiene un ca-rácter meramente provisional, porque el 
ministro tiene el propósito de abordar 
con prontitud el estudio de organizar la 
recaudación directa, prescindiendo, no so-
lamente de aquellas Diputaciones que tie-
nen hoy otorgado este servicio, sino tam-
bién de los arrendatarios, porque este 
sistema de arriendo de las contribucio-
nes, por lo que respecta a particulares, 
tiene dos defectos esenciales: uno el de 
evidente deficiencia en el servicio; el otro 
es que crea, a t r avés de los arriendos, 
verdaderos cacicatos. Es algo as í como 
un sistema tributairio "cabileño", median-
te el cuál el arrendatario es dueño y se-
ñor de vida y haciendas, constituyendo 
un sistema verdaderamente repugnante. 
Dijo también que por los problemas a 
que ha tenido que dedicar úl t imamente 
preferente atención, no había podido ocu-
parse de asuntos de personal. Tiene el 
propósito de despachar en esta semana 
una combinación extensísima de delega-
dos de Hacienda, de destinos de Aduanas 
y otro personal, que está pendiente por 
no haberlo podido dedicar antes la debida 
atención. 
En cuanto a l decreto de la zona fran-
cesa de Barcelona, se ha dispuesto que 
este Consorcio esté constituido por los 
elementos siguientes: 
Cinco concejales del Ayuntamiento; un 
representante de cada una de las enti-
dades siguientes: Cámara oficial de In-
dustria, Comercio y Navegación; Junta 
cialistas españoles, el nuevo hispanoame-
ricanismo puede fundarse solamente so-
bre una identidad de puntos de vista, so-
bre una analogía de los objetivos perse-
guidos, sobre una conformidad en las 
cuestiones de Gobierno interior y de las 
cuestiones sociales, en una palabra: so-
bre la civilización, sin hablar del funda-
mento histórico, sentimental y cultural 
que nos aproxima tanto. 
Pero estos ideales suponen intereses y 
problemas inmediatos y concretos que 
se refieran a nuestra seguridad y a nues-
t ra seguridad y a nuestra independen-
cia. Nosotros no olvidamos, en efecto, 
que el aspecto más característ ico del pue-
blo hispanoamericano ha sido siempre su 
gran debilidad como Estado; su casi im-
potencia para formar una unidad fren-
te a las grandes potencias internacio-
nales y su débil desarrollo económico. La 
sola realidad posible, el sólo hispanoame-
ricano hoy—sin hablar de los lazos sen-
timentales—es la elaboración del Dere-
cho internacional hispánoamericano del 
cual existen gloriosos antecedentes, pero 
sobre todo de la doctrina llamada de 
Drago que condenaba el pago forzado de 
Nuevo gobernador civ'l 
„ VALENCIA, 4—En cumplimiento de 
órdenes del mmdsiterio de la Goberna-
ción, se ha posesionado del Gobierno ci-
vil! el presidente de la AudiencaJa y ha 
cesado el presidente de la Diputación, 
que lo desempeñaba desde ayer acciden-
talmente. Según parece, el gobernador 
propietario señor Centeno, no volverá a 
ocupar este Gobierno civül por haber 
marchado a Sevilla a preparar su elec-
ción para diiputado a Cortes. 
» * « 
LERIDA, 4.—Ha llegado el nuevo go-
bernador civil, don Cayetano Preixa, ya 
conocido en éstu como capitán del Ejér-
cito. 
El archivo de Arlegui 
CUENCA, 4.—Agentes de Policía de 
Madrid han efectuado un registro en una 
finca denominada Casilla de San José, 
sita a cuatro kilómetros de esta capital, 
donde al parecer los herederos del gene-
ral Arlegui guardaban eü archivo de di-
cho general. E l registro duró cuatro ho-
ras. Se encontraron dos cajas metálicas 
que contenían fichero del Sindicato Libre, 
datos de los asociados con anotaciones 
especiales y alg-unas fichas, varios pa-
quetes de cartas, un archivador con 
T Y To T ^ ? H n « , ^ , , « 1 otTaa cartas SU6ltas correspondientes a las deudas de EsUdo d ^ t r i n a v i r t ^ de reli social ̂  bastaintes 
mente reconocida por las grandes poten-1 
cias europeas. 
Es poco probable que asistamos toda-
vía a agresiones como aquella de que 
fué objeto Venezuela, so pretexto de que 
oustna, uomercio y -Navegación; junui no había querido pagar SUg deudas. Hay 
de Obras del Puerto; Sociedades obreras !lo_ _i(iftn otros rirocedimientos para especialmente dedicadas a servicios ma-
rítimos, y en general, entidades que con-
tribuyan con sus aportaciones a las obras 
de la zona franca; un representante de 
las Compañías de ferrocarriles y cuatro 
Vocales nombrados por el Gobierno. 
Este decreto tiene un carácter general 
para todas las zonas francesas que se 
hayan concedido o se concedan. E n cuan-
to a la de Barcelona, formarán parte, 
además de los elementos expresados, dos 
concejales más y un representante de 
cada una de las entidades siguientes: 
Fomento del Trabajo Nacional, Cámara 
Oficial de Industria, Instituto Agrícola 
Catalán de San Isidro; Asociación Navie-
ra del Mediterráneo y entidades provin-
ciales e interprovinciales que contribuyan 
con su aportación a las obras de la zona 
francesa. 
Habrá un Comité ejecutivo formado 
por el presidente y cinco vocales. Será 
presidente del Comité ejecutivo el dele-
gado especial del Estado y los vocales 
serán elegidos por el Consorcio en ple-
no. De éstos dos concejales, otros dos 
consejeros representantes del Estado y 
el cinco representará a las demás enti-
dades que integren el Consorcio. 
E l ministro celebró durante la m a ñ a n a 
una conferencia de más de una hora con 
el gobernador del Banco de España. 
Veinte generales más 
s que pide  p
asegurar las deudas de los Estados, por 
ejemplo, la incautación de las Aduanas, 
y, a veces, la ocupación del territorio. 
En otras circunstancias, el pretexto in -
vocado para la incautación y la ocupa.-
ción 
ha 
piden el retiro 
E l ministro de la Guerra manifestó que 
había recibido sobre las ya comunicadas 
a la Prensa, más de veinte instancias de 
retiro de generales. Dijo también que el 
próximo sábado marchará a Valencia con 
objeto de preparar la campaña electoral 
documentos. Los más saliente es tá conte-
nido en un cuidadoso registro llevado 
personalmente por el general Arlegui en 
el cual figuran la mayor parte de los 
hombres públicos de dicha época clasifi-
cados por cargos, con da/tos de la actua-
ción de sus servicios. De esos ficheros se 
desprende que existe otro que no ha sido 
hallado. Hay noticias de haberse lleva-
do a cabo en Madrid a la misma hora, 
quizá con este motivo otro registro. 
E l servicio lo efectuaron tres agentes 
ion extranjera mas o rnaos p a s i o n a l de la br i ^ de InVegtigación Crimi-
na sido la ^0\^Ci0? ^ ^ ^ J j ^ l n a l y el dllegado del i e ñ o r Gailarza, don 
los bienes de los audad^os de los p a i - M fno ^ ¿ L Hecho el servicio 
ses ^reedores. ^ a b ^ ^ <(auto„ de la Direcoión 
pracUcas desaparecidas del derecho de * j d Seguridad a Madrid 
gentes en Europa parece ser una de las 5C1 c 5 ̂ i u ^ ^ a u i m 
tareas en la que la colaboración entre 
españoles americanos y españoles sería 
fácil y fecunda. 
Los socialistas españoles no deploran 
la emancipación de las antiguas colonias 
de América; por el contrario, sentiría-
mos que esta independencia legít imamen-
te adquirida sucumbiera después de un 
siglo, no a consecuencia de una alian a 
de la cruz y de la espada, sino por una 
unión mercantil de fabricantes de caño-
nes y de sociedades anónimas. Lejos de 
nosotros la idea de condenar el aflujo 
de capitales extranjero. Estos capitales 
son una necesidad vi tal para los países 
de economía pobre, pero es necesario 
efectuar un control. Este aflujo es nece-
sario reducirlo a un justo límite, es de-
icir : que precisa hacerlo en régimen pa-
cífico y j a m á s convertirlo en un senti-
miento de dominación. ¿Qué forma de 
Gobierno puede asumir mejor esta mi-
sión, sino un régimen democrático, con 
el Gobierno responsable y con Hacienda 
P a r a l a s C o n s t i t u y e n t e s 
Los republicanos al copo 
•en Alicante 
nos han aceptado las bases 
de trabajo 
Se habla de una Aamblea de Ayun-
tamientos hulleros de Asturias 
El gobernador requiere públicamente 
a los mineros para que se 
reintegren al trabajo 
MURCIA, 4.—El conflicto de panaderos 
ha sido remitido por el gobernador al 
alcalde, quien, por medio de las comisio-
nes designadas, se ha incautado de va-
rias tahonas, salvo de ocho, que acepta-
ron las bases de trabajo. Se han ocupa-
do los establecimientos con sus existen-
cias, privando a los dueños de toda in-
tervención en la elaboración, venta y ad-
ministración. 
E l alcalde ha publicado una nota, en 
la que dice que por la hora avanzada en 
que se efectuó la incautación, se notaría 
alguna deficiencia en la fabricación del 
pan, pero que, desde mañana , la pobla-
ción quedará normalmente abastecida. 
Hoy se ha vendido pan. 
Requerimiento a los mineros 
UNA TORMENTA EN ALMERIA 
ALICAUTE, 4.—Los republicanos coa-
ligados i rán al copo en las próximas elec-
ciones Constituyentes. La Acción Repu-
blicana ha designado como candidato a 
Angel Pascual Devesa. E l Partido Radi- j pedirles una "tregua, con el fin de "des-
cal, en la asamblea de esta tarde, a laiarroiiar una fórmula que tiene y que sa-
que han asistido representantes de 25.0001 p0ne ha de dar final a este confiieto. 
afiliados de la provincia, ha elegido como¡ Esta noche se ha rumoreado que el 
OVIEDO, 5.—Esta madrugada ha faci-
litado el gobernador civil una extensa no-
ta relacionada con la huelga minera 
planteada en esta provincia. Comienza di-
ciendo que nadie puede dudar de su bue 
na intención con respecto a la clase tra-
bajadora, a la que siempre protegió. Aña-
de que es un deber de todos el de con-
solidar la República, y más que de na-
die, del gobernador civil. Luego se re-
fiere a los hechos reprobables que vienen 
ocurriendo en la cuenca minera con mo-
tivo del actual paro, tales como coaccio-
nes, actos de sabotaje, etcétera, y que sa 
be de sobra que a estos hechos son aje-
nos los huelguistas, y únicamente son de-
bidos a elementos extraños, que se mez-
clan entre ellos con el ánimo de promo-
ver perturbaciones, y que no tiene nada 
de extraño que en estos asunto_s estén 
mezclados elementos que aún sueñan con 
una restauración monárquica. Añade que, 
ante la repetición de hechos como los 
citados, lamenta verse en el caso de te-
ner que adoptar medidas gravísimas, pe-
ro está dispuesto a mantener el orden pú-
blico. Requiere públicamente a los obre-
ros para que se reintegren al trabajo en 
la seguridad de que las Cortes Consti-
tuyentes han de resolver con absoluta 
justicia todas sus aspiraciones de orden 
material y moral. 
E l alcalde de Langreo ha regresado 
de Madrid y ha manifestado que iba a 
conferenciar con elementos del Sindica-
to Unico y del Sindicato Minero para 
ALMERIA, 4.—Esta madrugada des-
cargó una aparatosa tormenta, con lluvia 
torrencial, pero fué breve y no causó da-
ños. E l tiempo se muestra inseguro. 
Chalet asaltado 
FERROL, 4.—En Redes fué asaltado 
por unos ladrones el "chalet" propiedad 
de don Benito Rojo, que se halla actual-
mente en Chile. Los ladrones para pene-
trar prendieron fuego a la puerta de en-
trada. Se llevaron objetos de valor. 
Genera! fallecido 
L E R I D A , 4.—Ha fallecido el general de 
brigada, en situación de reserva, don Lo-
renzo Chalier; procedía del arma de I n -
fantería, y había desempeñado el Gobier-
no militar de la provincia. 
Asamblea de Cajas de Ahorro 
PONTEVEDRA, 4.—En el palacio de 
la Diputación se ha celebrado la asam-
blea regional de Cajas de Ahorro bené-
ficas. Asistieron representantes de las 
Cajas de Coruña, Ferrol, Vigo y otros 
puntos de Galicia. Con motivo de la 
Asamblea se inauguró una Exposición de 
carteles alegóricos del ahorro. 
Atraco en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 3.—Cerca de la una 
de la madrugada cinco individuos atra-
caron a la salida de un café de la Ave-
nida de la Libertad al médico don José 
Gaciburu, al que quitaron un reloj de 
oro, efectos de valor y una cantidad en 
metálico. E l atracado denunció el hecho 
a los serenos, que persiguieron a los la-
drones, deteniendo a dos de ellos y re-
cuperaron todo lo robado. 
Se arroja al patio y muere 
VALENCIA, 4.—En la calle del conde 
de Montornés, una mujer llamada Car-
men García, se ha arrojado por un des-
lunado, de donde cayó al patio de la fin-
ca. Trasladada a la Casa de Socorro, ha 
fallecido en el momento de ingresar. 
BARCELONA, 4.—-El gobernador ha 
manifestado a los periodistas que ano-
che se habían resuelto las huelgas de 
Martorell, en una fábrica de, tejidos, y 
de zapateros de Manresa. E l conflicto 
del puerto se ha suavizado de tal for-
ma que se puede decir que está solucio-
nado. He de hacer presente—dijo—que 
lo ha llevado a esa solución el propio 
señor Maciá. Se le preguntó en qué con-
sistía tal solución y dijo que en un pac-
to verbal entre ambas partes, pero que 
desconocía el fondo de la misma. 
Añadió el gobernador que había esta-
do en Sallent, en ej homenaje que aquel 
pueblo ha tributado a Layret, al que han 
asistido, además, un ayudante del capi-
tán general, en su representación; el te-
niente de alcalde señor Aragón, por el 
alcalde, y un representante de la Gene-
ralidad. Tengo que agradecer a ese pue-
blo—dijo—las muestras de cariño que me 
ha tributado, pues ha levantado varios 
arcos de triunfo con mi nombre. En el 
mit in se ha recomendado a la comarca 
de Manresa y Berga que estuviera al 
lado del Gobierno, única manera de con-
solidar la República. Hubo gran entu-
siasmo en ese acto, el cual me ha im-
pedido acudir a recibir a Franco, con el 
que tengo gran amistad. Esta noche le! 
veré y asistiré con él a la función dell 
teatro Olimpia. 
Se refirió el gobernador a lo que dice i 
un diario de la noche referente a su di-
misión. Dijo que su viaje a Madrid dej 
mañana no es para presentar la dimi-
sión, la cual reitera todos los días por 
teléfono, pues sabido es que él no tie-
ne apego al cargo, del que desea salir 
lo antes posible. Pero atendiendo a indi-
caciones del Gobierno y como hombre 
disciplinado, continúa al frente de ¡a pro-
vincia. Claro es que durante mis visitas 
a los ministros procuraré convencerles 
de que deben sustituirme e incluso daré 
nombres que me ^pueden sustituir con! 
ventaja, pues mi deseo es regresar enj 
breve, reintegrarme a mi partido y ha-' 
cer política de calle, con lo cual t am-
bién serviré lealmente a la República. | 
La candidatura de Lerrouxi 
BARCELONA, 4.—Esta mañana se ce-
lebró en el Arco del Triunfo el homena-
je a Pablo Claris, conmemorando la fe-
cha del "Corpus" de Sangre, o sea, la co-
conocida por Els Segadors, de 1864. La 
estatua de Claris aparecía cubierta de 
coronas y flores. Asistieron el presidente 
de la Generalidad señor Maciá, el alcal-
de doctor Ayguadé, y representaciones de 
corporaciones y entidades. Pronunciaron 
discursos el señor Maciá, el alcalde y el 
señor Roig Bruner, que glosaron el "Cor-
pus" de Sangre. Asistió mucho público. 
—Esta mañana llegó el nuevo comisa-
rio general de Policía, don Luis López 
Llamas, que se posesionó inmediatamen-
te del cargo. 
—También llegó esta mañana en el ex-
preso don Juan March. 
Aclaración 
Convenientemente informados, debs-
mos aclarar la noticia que con el título 
"Algunos incidentes" publicamos en 
nuestro número del 29 del pasado, trans-
mitida, desde Barceiona. No es cierto qus 
el coronel señor Parache, ni el oficia) de 
complemento, señor Rialp, subieran en 
ol coche del señor Gallart, con el que no 
pudieron, por lo tanto, dar el paseo en 
"auto" que se mencionaba. En cuanto al 
desgraciado accidente ocurrido al señor 
Gallart, sucedió el domingo, 10, a 130 ki-
lómetros de Barcelona, yendo el señor 
CJ-allart de excursión con su familia y a 
consecuencia de una bala que le rebotó 
mientras tiraba al blanco. Por otra par-
te, y como de una recta interpratación 
del telegrama que publicamos se des-
prendía, no existe relación alguna entre 
el señor Gallart y los señores García Mi-
randa, J iménez y "Solidaridad Obrera". 
Galicia, estado autónomo dentro 
de la Repúbiioa federal 
^ ^ S ^ ^ X ^ T ^ - 1 Larguísima discusión sobre la co-
oficialidad del gallego y 
del castellano 
mana, el embajador de España en Por 
tugal, don Juan José Rocha, sa ldrá pa-
ra Madrid y Lisboa, donde presentará 
sus cartas credenciales. Inmediiaí-amente 
regresará a Madrid con objeto de acom-
pañar a! señor Lerroux en su v aje a 
Barcelona, a donde llegará el día 21, CORUÑA, 4.—Esta mañana, a las diez 
para tomar parte en varios actos de pro- y media ha dado comienzo en el Teatro 
Rosalía de Castro la Asamblea convoca-
da por los elementos federalistas y diri-
gida a toda Galicia para elaborar las ba-
ses del estatuto gallego. Presidió la me-
sa provisional el señor Lugris, quien di-
rigió unas palabras de saludo a los asam-
Llega Franco bleístas y propuso que fuese aceptada por 
aclamación la mesa definitiva que pre-
BARCELONA, 4.—En avión llegó esta iside don Alonso Ríos, representante de 
paganda electoral. 
E l partido radical se ha dirigido a Le-
t-roux rogándole que encabece la candi-
datura de la conjunción republ-cano só-
Mtalisita de Barcelona-
ios, gallegos emigrados en América y ac-
tuando como vicepresidente el señor Ca-
beza de León, catedrático de la Univer-
sidad de Santiago. 
Aceptado asi por la Asamblea, el señor 
Ríos pronuncia breves palabras de gra-
titud. 
Los asambleístas presentan diversas 
cuestiones previas que dan origen a por-
pronunoió Franco un discurso en el que ¡Fiados y tumultuosos debates, acabando 
dijo que la República tiene que pedir ¡por aceptarse como base de discusión la 
responsabilidades a los culpables de la ¡ponencia que presenta la Federación re-
manana de Madrid el comandante Fran-
co, que fué recibido por el jefe superior 
de Policía y un secretario del goberna-
dor. Se t ras ladó al Ritz, donde se hos-
peda. 
El comandante Franco estuvo también 
eu el cementerio nuevo, en la inaugura-
ción de la lápida que se dedica al ma-
logrado capi tán Sancho.. En este acto 
muerte del capitón Sancho, q ie son el 
g&neral Mola, el general Despujols y el 
jefe de Montjuích. 
Hablando con los periodistas les dijo 
publicana gallega.. 
Sin discusión se aprueban los dos pri-
meros artículos. E l primero define a Ga-
licia como un Estado autónomo dentro 
que la República tiene gran confianja en fle ,a República federal española. 
i Cataluña, e insistió en que la mu rte 
Idel cap'ltán Sancho requiere que se e:-* 
¡jan responsabiü dades, pues, a FU juicio, 
isa t ra tó de un verdadero asesina+o. 
candidatos a César Carrichena Genaro y 
Agustín Mora Valero. 
Mitin en Zamora 
ZAMORA 4.—Se asegura que el pró-
bien organizada y controlada? Si el ca-jximo domingo se ce lebrará en la plaza !! 
pital extranjero quiere hacernos la gue-!de toros un mitin en que hablarán el 
rra, yo creo que no hay nada mejor para i ministro de la Gobernación y el director 
contenerlo que la democratización le la general de Seguridad, presuntos candida-1 
gobernador piensa convocar a todos los 
Ayuntamientos hulleros, para una Asam-
blea magna, en la cual se buscará tam-




El segundo dice que el territorio del 
Estado gallego es el formado por las 
cuatro actuales provincias. El tercero que 
se refiere a la elección del territorio co-
lindante con Galicia, da origen a una pe-
Más aviadores en Barcelona¡^"^a discusión, pero al fin es aprobado. 
E l cuarto que establece que las lenguas 
BARCELONA. 4.—Aparte del aparato | f f i J ^ í ^ f ^ l ^ f ^ S ^ . 
en 
te F 
gado otros tres tripulados por el capi-
tán Navarro, 
férez Valle 
"lunch" en la Generalidad. 
La escuadrilla de nueve aviones que 
llegó hace días de Madrid, permanecerá 
un mes en Barcelona. Luego volverá a 
N U E V A YORK, 4.—El boxeador es-
pañol Ignacio A r a ha vencido esta no-
che por "k. o." en el octavo asalto a 
Buck Mac Tieman.—Associated Press. 
o el teniente Collar y el ai-I™*01"6 .ciVra h?ra 7 ™edif ^ rga siendo 
. Mañana se les da rá un ^ u " i e i : ^ 
caso curioso de que todos ¡os presentes 
están conformes con la cooficialidad de 
ambos idiomas. No obstante ello, los par-
tidarios y los elementos de la exclusivi-
Madrid, y es fácil que después v e n g a ! ^ ^ ¿ I ^ t ! 8 ? í ^ 0 ^ l?3 qUe S0Stv!e* 
definitivamente a Barcelona ¡ " ^ J ^ ' T . í ™ * ^ A1 fin 63 -Pr0bia" 
iao; como asi mismo una pequeña adi-
Traslado de restos|ci°n- . . , . .. 
! También, sin discusión, se aprueba el 
„r ,r ,T „TVT. . „ * , ^ lartículo quinto que se refiere a definir 
BARCELONA, 4.—Para ser traslada-; Quiénes son gallegos, 
dos a Par í s , han salido esta mañanai ' A la una y media de la tarde se le-
en el vapor francés "Espagne", los res- vanta la Asamblea para continuar la 
tos de los aviadores Louette y Berman- " 
gle, que murieron en el accidente de 
aviación de Villanueva y Geltrú, hace 
tinco días. A la ceremonia de su trasla-
do a bordo asistieron el cónsul general 
discusión a las tres de la tarde. 
Sesión de la tarde 
riqueza, que crea en los países la con-
vicción de vivir en una sociedad justa 
que es necesario defender, cueste lo que 
cueste. Para completar esta labor de eti-DP'ÍTMIÓC AÍA ' ~ <- — - " ^ " a c .c^^ai cueste, r-ara completar esta Jaoor de eu-
oue l^hí .n o , , ^ ! ^ '-i..^n(f Á?AXIB- de|cacia política, de justicia social, preco-q  había  quedado rectificados todos los 
ascensos por elección y que con la misma 
rapidez e inflexibilidad se rectificarán los 
de mentos de guerra, habiendo de esta 
Ciase mi l doscientos expedientes. 
Refiriéndose luego a la Sala de Justi-
cia, dijo que faltaban dos nombramien-
tos. Preguntado acerca de los rumores 
que circulaban sobre los nombres de los 
tos de la Derecha republicana y de la 
Agrupación Republicana, Radical So-
cialista, respectivamente, por esta capi-
tal . 
Divergencias en la conjunción nizo la extensión permanente, espontá-
nea, entera de los principios de Derecho 
internacional que figuran en la Sociedad BADAJOZ, 4.—En una. reunión prelimi-
de Naciones, y para el caso de que fue-lnar celebrada por la conjunción republi-
ran insuñeientes o de aplicación difícil,!cano socialista para fijar la proporción 
deseo la elaboración de un derecho in-jque ambas partes han de presentar en 
ternacional particular para los países ' las elecciones Constituyentes. Los socia-l 
hispanoamericanos, inspirándose en la listas pidieron seis puestos, y dejan los i 
BiHlBIiBÜBI!! 
San Bernardo, 93 
Teléfono 43980. 
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F U M A D O R E S 
obra de vigilancia y de defensa del ar-que se suponía habrán de desempeñar la gentino Dr lgo . 
™ ^ ^ r df Maxruetos, manifestó] Quiero, al terminar, decir algunas pa-
que carecían de todo fundamento. labias acerca de un ¿roblema que inte-
Se hallan de venta en todos loa 
estancos los cigarritos 
u S e ñ o r i t a s , , cinco restantes a los republicanos. Estos no se muestran conforimes, y se teme que 
surjan nuevas discrepancias en l a pró-lde la Fábr ica "La Flor de la Isabela", 
xima reunión. j de Manila 
Leve mejoría en el estado 
de Gitanillo 
Después del estado de post ración en 
que cayó Gitanillo como consecuencia de 
la operación que hicieron los doctores 
Sanchis Banús , Goyanes y Segcttia, pa-
rece que, a par t i r de las diez de la no-
che, ha comenzado a observarse en él 
una pequeña reacción. Esta madrugada, 
a las dos, según nos ha comunicado una 
de las enfermeras, por primera vez des-
de que cayó herido ha tomado un poco 
de leche con agua helada y la ha tole-
rado. Estas circunstancias parece que 
hacen abrigar alguna esperanza acerca 
del estado del infortunado torero. 
Continuó la sesión a las cuatro rlp la de Francia y las personalidades más | tarde t-uairo ae la, 
destacadas d^ la colonia francesa, el Se celebraron dos reuniones, una en el 
general López Ochoa, el gobernador mi- Teatro Rosalía de Castro, que duró has-
litar, el jeíe superior de Policía, un re- ta las seis, y otra en el Recreo do A r ^ 
presentante del alcalde, el comandante| sanos. Se discutió la ponencia de la FP-
Franco y vanos aviadores i deración republicana gallega, a partir del 
Los féretros fueron colocados sobre articulo 11; fueron aorobados tod 
cubierta, cubiertos con la bandera fran ; el_ menor inconveniente, hasta que 
cesa y gran cantidad de flores. También 
¡fué depositada una corona con los colo-
res de la República española, dedicada 
os sin 
- que se lle-
go a. la cuestión de enseñanza. Los maes-
tros, dirigidos por el delegado de Ponte-
yedra, hicieron gran hincapié en la de-
por el aviador señor Canuda, el cdSl, fensa de sus derechos cuando se trató 
mientras SÍ eiectuaban las maniobras de: de la. cuestión de la enseñanza soste 
desamarre, voló sobre el buque y arro-'niendo doctrinas contrarias el inspector 
jo ramos de flores sobre los féretros.! de Primera enseñanza de La Coruña se-
El "Eipagne" zarpó con rumbo a Mar-i ñor Díaz Rosas; se entabló con tal 'mo-
sella- : tivo un violentísimo incidente, pero de 
Le roban cuatro mil libras!^fas ^ Z ^ J T 0 " 1 aProbados los cua-




BARCELONA, 4.—A la llegada del va-
por "Orente", la pasajera inglesa Miss 
Taylor denunció que le habían desapa-
recido joyas por valor de cuatro mil l i -
S E R B E L L A 
Es muy fácil con la Crema LUDA. De-
pósito: Urquiola, Mayor, 1. MADRID. 
La reunión terminó a las once de la 
noche. Mañana se celebrarán diversos ac-
tos en honor de los asambleístas. Aun-
que lo aprobado figure como propuesta 
de Galicia, es lo cierto que ha sido obra 
exclusiva de los elementos del partido 
.bras esterlinas. Como dato curioso de las de la Orga, o sea de los federalistas que 
^otes del ladrón como perito en alha-i supieron imponer su opinión en la a^ m 
¡jas, hay que decir que dejó en el male-iblea mal preparada y peor represenla-
jtin un broche falso. Las autoridades hanjda por lo que se refiere a todos los £ -
[realizado pesquisas, y ha sido detenido|peotos de la vida gallega 
. o ue j u m o oo i.t>aí ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Aflo XXI.—Nton. B-Síl 
D E B A R C E L O N A V E N C E A L A D E 
Una victoria fácil del Athletic madrileño sobre el Osasuna. Vigésimo día 
de carreras de caballos en la Castellana. Un probable "match" "Oíd Son"-
"Champion Cuttie,, en el cinódromo. Ara combatirá esta noche en N. York 
F r » r t f K a l l voreció la reunión de ayer en la Caste-
r O O t o a i l ; j laüa que se regularmente concu-
Barcelona vence a Praga rrida. No había grandes premios, lo que 
BARCELONA, 4.—En el campo de no fué un inconveniente para que se 
las Corts se ha celebrado esta tarde el i vieran carreras muy interesantes, 
partido entre el equipo de Praga y la i La carrera de los dos años la ganó 
selección de Barcelona. Ha vencido el i "Agustina de Aragón", de don Valero 
Barcelona por 1 a 0. Arbitró el señor!Pueyo. E l "handicap" fué para "Oedipe 
ROÍ". Estos dos ganadores han sido mon-
tados por Lewis. Ningún propietario ni 
entrenador consiguió este doble. 
La carrera de cruzados se redujo a 
un "match" entre "Pericón y "Fogata", 
decidido a favor del primero. No obs-
tante el tren lento y la corta distan-
cia, parecía q ie los dos caballos no po-
dían terminar. 
En la tercera carrera Intervinieron 
dos caballos recientemente traídos de 
Barcelona. "Pavot Rouge" se paseó an-
te ellos. La carrera de "Mariani" ha he-
cho pensar sobre el estado de la pista, 
ya que al ñnal de la recta de enfrente 
no podía ganar el menor terreno. 
La otra carrera de nacionales fué otro 
paseo para "Ohio", que causó una mag-
níñca Impresión, mucho mejor que en 
su últ ima carrera en que ganó premio 
Ruban. No fué inquietado en ningún 
momento. 
La potranca ganadora de los dos años 
Llovera, que estuvo regular y equivo-
cado en sus fallos. 
Equipos: 
Barcelona.—Florenza, Zabalo—Mas, 
Mart í—Guzmán -Pausas, Piera—Goibu-
ru—Arocha—Ramón—Juve. 
Praga.—Planicka, Zenisek — Novak,¡ 
Vodicka—Simpersky—Cernicky — Ju-
nek—Cambal—Svoboda—Puc — Bohu-
mi l . 
Sale el Barcelona con gran ímpetu, 
pero los chocos interceptan todos los 
avances con gran acierto. En un avan-
ce de Puc, Florenza no puede evitar la 
entrada del interior izquierda checo y 
se lesiona en el choque, teniendo que ser 
sustituido por Casanovas. 
E l juego es muy vivo, teniendo que 
intervenir ambas defensas. La línea de-
lantera de Barcelona no se compene-
tra, principalmente por Goiburu, que en 
una mala tarde pierde balones y hace 
pases desastrosos a sus compañeros. 
Hay una jugada personal de Ramón, 
que desde medio campo arranca sortean-
do a todos los contrarios, y cuando es-
tá ante Planicka falla lamentablemen-
te el t iro en una gran ocasión para mar-
car. En este tiempo se ha tirado un "cór-
ner" contra Praga y dos contra el equi-
po local. Eü equipo checo ha causado 
buena impresión por su juego rápido, 
sobre todo el delantero centro, ya co-
nocido en estos campos, y los dos de-
fensas. 
Después del descanso el equipo de 
Barcelona mejora su juego por la gran 
actuación de los medios que no cesan 
de dar balones al ataque. A los seis m i -
nutos se señala un "córner" contra Pra-
ga, que ejecuta Piera. Arocha remata 
de cabeza, pero despeja Planicka. Vuel-
ve a recoger Arocha, que con un tiro 
a media altura bate irremediablemente 
al guardameta checo, marcando el úni-
co tanto de la tarde. 
A part ir de aquí el equipo checo prac-
tica un juego asaz duro, por lo que el 
público protesta. E l árbi t ro tiene que 
castigar infinidad de veces al equipo de 
Praga. En un avance de Cambal por 
poco se marca el empate, debido a una 
indecisión de Mas y Pausas. Cambal se 
interna y el t i ro da en el poste, vuelve 
a recoger y el balón sale a banda. Hu-
bo otra ocasión para Barcelona. Piera, 
en una escapada, centra muy bien, re-
cogiendo de cabeza Ramón, que pasa 
junto a Arocha y éste lanza un buen t i 
ro, que da en el poste, saliendo fuera. 
Poco después Svoboda en un avance 
personal marcó un tanto que fué anu-
lado por habérselo preparado al final 
con las manos. Con el resultado de 1 a 
0 termina el encuentro. 
En el Barcelona han estado formida-
bles ios dos defensas, que han anulado 
por completo el juego de los rapidísi-
mos delanteros checos. Después les si-
guieron en méri tos Guzmán, Piera y 
Arocha. Por los checos, la defensa, Svo-
boda repartiendo juego y el medio cen-
tro. E l campo estuvo lleno. Asistió el 
comandante Franco. 
El Athletic gana fácilmente al Osasuna 
Para un concurso denominado Copa 
de la República jugaron ayer el Athletic 
de Madrid y el Osasuna. Hay en el cam-
po del Nacional media entrada. 
E l partido fué entretenido; nivelado 
al principio; el Athletic se impuso a 
medida que t ranscur r ía el tiempo. Pu-
do marcar antes 'el Osasuna, pues un 
tiro del extremo izquierda tropieza con-
t ra el t ravesaño. Muy pronto logra A r -
techa el primer tanto. 
No tardaron los pamploneses en em-
patar por mediación de Areta. Y poco 
antes de terminar esta parte Marín se 
apunta el segundo "goal". 
La segunda parte fué claramente de 
los madrileños, que marcaron tres tan-
tos y ninguno sus contrarios. Fueron 
marcados dos por Buir ía y uno Arteche. 
Marín falló un "penalty". E l Athletic 
tr iunfó por 5—1. 
Arbi t ro : señor García Soleto. Equipos: 
A . C—Antonio, Corsal—Arater, me-
ra—Santos—Arteaga, Marín—Cuesta— 
Arteche—Buiría— Del Coro. 
C. A. O.—Osés, Apat—Mugulro, Be-
sunar tea—Chemuría — Urdlroz, Urizal-
qui—Areta—Iturralde—Urdiroz — Ca-
tachu. 
E l partido Arenas-Betis 
Para no coincidir dos partidos en la 
misma región se acordó que el primer 
partido, el del domingo próximo entre 
el Betis y el ARENAS, se juegue en 
Ibaiondo. 
He aquí un partido en que variando 
el campo, va r ía forzosamente el pronós-
tico, tanto es así que la victoria de los 
areneros en su campo ofrece mayores 
probabilidades que el de los bétleos en 
el suyo. De todos modos, no es de es-
perar que el ARENAS obtenga una di-
ferecia tal como para asegurar su cali-
ficación a la final antes del segundo 
partido. 
Empate entre el Sevma y el Huelva 
HUELVA, 4.—El partido amistoso j u -
g:ado esta tarde entre el Recreativo de 
esta localidad y el Sevilla ha terminado 
con el empate a dos tantos. 
Un concurso internacional 
Mañana comenzará el torneo interna-
cional de P a r í s con motivo de la Ex-
posición colonial. Las fechas y equipos 
son los siguientes: 
Sábado, día 6 
Slavia, de Praga, contra Club Fran-
Cais. 
Domingo, d ía 7 
Racing de París-Urania. 
Racing de Santander-Wolverhampton 
Wanderers. 
Martes, día 9 
First Viena contra Antwerp. 
Jueves, día 11 
Primera semifinal. 
Sábado, día 18 
Segunda semifinal. 
Domingo, d ía 14 
Final. 
vrables al boxeador español.—Associa-
ted Press. 
Carreras de galgos 
La jornada de m a ñ a n a 
Dos carreras correspodientes a la Co-
pa de Primavera se dispu ta rán maña-
na; una, para tercera categoría, que la 
disputarán "Fri tz Tilson", "Alhambra", 
"Relámpago V", "Guasona", "Lola I I I " , 
"Gold Piece", "Pompeya" y "Miss Ma-
drid"; y otra de segunda categoría, en 
la que el sorteo ha arrojado un campo 
formado por "Haylemere Solicitude", 
"Chula I I " , "Colleague", Ojos Ansiosos",:E 
"Giralda I " , "Judas" y "Lady". 
La carrera de 700 yardas se destina 
en esta reunión para galgos de cuarta 
categoría, habiéndose inscrito "Fakir", 
"Pinocho I I " , "Careto U", "Mocha", "Pe-
pita" y "Montes I " . 
La carrera de vallas será una de las 
más interesantes por la calidad de los 
probables concursantes, que son "Na-
varrete", "Bohemio", "Boothly Glider", 
"Pinta", Miss Albacete" y "Tosca". 
E l "match "Cancionera-Lizán" 
E l primer "match" que se celebrará! — 
en el Stadium será el de "Cancionera" S 
contra "Lizán". Los buenos aficionados: ~ no encontró postor. Proviene de la des- ecordarán el reto se fijó en 700 -
aparecida cuadra del duque de Toledo y|varcjas 
no era de los m á s estimados; después,! 
tuvo un percance y aún debe estar re-l Dos "matchs pendientes 
B A L N E A R I O 
Caldas de Oviedo 
Aguas termales azoadas muy radioac-
tivas. 
Reumatismo. Catarros. Gripe mal ou 
rada. 
Notables resultados en la hipertensión 
arterial. 
Gran Hotel del Balneario 
Todo confort. Cocina selecta. Automó-
vi l desde Oviedo. 15 de junio a 30 de 
septiembre. 
R n i i i i i n i n i n i B 
Hiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiinii"^ 
I A L T O ^ 
¡Pumas, los leones del Cana- 5 
dá! ¡Hambrientos lobos! | 
¡Acosados gamos! 
y un interminable rebaño de | 
veloces renos le emocionarán r 
en el "fi lm" PARAMOUNT | 
A s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a 
d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
L a f o r t u n a p e r s o n a l d e L a r e o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
D o n A l f o n s o e n M a r r u e c o s 
Fué aprobado el plan para las pró-Se centralizan las cuentas en el 
ximas elecciones 
Y el contenido ideológico que ha de 
llevar a las Cortes 
Banco de España a disposición 
del ministro dejjacienda 
La "Gaceta" publicó ayer la siguí-ente 
orden de Hacienda: 
——• "Para la debida ejecución de lo dis-
B l partido socialista, en Asamblea ex- puesto en el decreto del Gobierno pro-
traordilnaria que celebró anteanoche yjvisional de la República de 13 del pa-
anoche, después de una animada discu-, sado, ^ . , J ^ i i 
sión, aprobó el plan electoral y el conté-; Este ministerio ha acordado lo al-
nido ideológico que el partido habrá de ¡guíente: „ ^ , ,A A I ^ A ^ A ^ 
¡levar a las Cortea Primero. La Comisión dictaminadora 
Bn relación con el primer asunto, la creada por el número 4 del art. 5 o del 
Asamblea, de acuerdo con el Comité de la mencionado d e c r e t o cen t r a l ^a r á l a . 
agrupación, acordó el mantenimiento ds.cuentas. ^ t 0 3 , e 
la conjunción republicano soc^aJista. Bn R o ñ a d o s con ^ S ^ ^ f ^ 
ella t e j a r án los Joclamas siete Puestos, ¡vado del^ex^rey don Alfonso de Bor-
y otros tantos los republicanos. Como se Se¿undo. E1 B^nco de España abrirá 
desprende del numero de candidatos, lu- una bcuenta especial de depósito a dis-
sentida de una de las manos. Todo lo 
que no ha impedido para ganar bien. 
Y volviendo al "handicap", diremos 
La afición espera con gran interés dos 
encuentros muy importantes que proba 
blemente se u l t imarán en la semana pró-
charán solamente por la mayoría en la 
proporción reglamentaria. 
E l Comité mostróse partidario dt que 
se deje en suspenso hasta la reunión de 
la^ Cortes constituyentes la cuestión de 
si loa socialistas han de sfeguir colaboran-
do con el Gobierno. 
Se leyó un escrito d6 dicho Comité con 
la proposición de que se convoqué un 
Congreso naokmal de! partido socialista 
que fije las relaciuneg del part'do con el 
Gobierno. 
Acto eeguido, comenzó la discusión de 
posición del señor ministro de Hacien-
da, como ejecutor, en nombre del Gobier-
no, de los acuerdos que adopte la Asam-
blea Constituyente. 
Los Bancos o banqueros establecidos 
en España, así como cualquiera otra per 
SOLO HABRA DOS d G l S C f f G I O S E S 
La oriental comprenderá Melilla y 
el Rif, y la occidental, Ceuta-
Tetuán y Larache 
Jefe superior de las fuerzas 
un general de división 
Generales de brigada en las cir-* 
cunscr'pciones y coroneles 
en el Rif y Larach-e 
SE SUPRIME UNA COMPAÑIA POR 
BANDERA DEL TERCIO 
La "Gaceta" publicó ayer el alguiente 
decreto: 
" E l propósito del Gobierno de intro-
sona que tenga en depósito, administra (jucir ias mayores economías posibles 
ción u otro concepto bienes de los expre-|en el presupuesto, ha movido al Minis-
sados en el a-áculo 1.° del decreto, in \tT0 de la Querrá a estudiar una reorga-
gresarán en el Banco de España, con. n ^ ^ ^ de la3 fuerzas militares de Ma-
aplicación a dicha cuenta, las rentas o rraecoa en forma tal que puedan ser 
productos líquidos de los mismos, dando |reduc¡dag sin restar eficacia a aquel 
conocimiento inmediato al ministerio •ielE;,-ércit0( ya que gi bien hoy existe tran_ 
las bases presentadas, que son las si-¡ Hacienda, de haber efectuado la entrega. |qu¡¡jdad en ja zona del Protectorado, es 
guientes: con lo que se entenderá cumplido lo dis-: inil¡spensab-(e Cüntar siempre con los 
Primera. En la declaración de prin- Puesto en el articulo 3.° del mencionado preci30g para que sea factible 
cipios deberá consignar no sólo el res- defIreto- . e ' V • J« ¡bacer frente a cualquier eventualidad 
En la misma cuenta serán depositados ;qup am pudiera presentarse. Esta reduc-. peto a la libertad individual, sino ga-
rant í 
asoci 
ir escrupulosamente el derecho de en,el Banco de España el metálico y ¡os,ción h se inicia podrá ser amplia. 
. J a c i ó n , reconociendo la legalidad y!valores que dichas perdonas o entidadesjda en un dia próx¡m0i cuando esté ter-
la necesidad de la existencia de las Aso-I tu^eraJn e" 9.u Pod?r de a m's.m,aP™'| minada la carretera central de la Zona 
elaciones de trabajadores (intelectuales ̂ ed,encia-debiendo hacer i n i n i d i a t ^ ^ i y mejoradas las restantes pistas, con lo 
=: y manuales, y estableciendo el derecholte la notificación a que se refiere el p a - j ^ , ráT1iHnrnpTltfl i-t,ntnaT,^„v1„. 
de estas Asociaciones a estar represen-'!'ra1-0 anterior. ¡grandes núcleos de fuerza a lo's puntos t-arfoc n™. loe r ^ ™ , ™ „ „ „ „ „n„„ ^ i ^ ^ ; ^ Tercero. Serán remitidas a la comi-;°„„ , . . . , , ^ ^ 
cual serán rápidamente transportable^ 
que "Oedipe Roi" se encuentra en granixima. Uno sobre 700 yardas entre Ram-i:ry§I3!,n!,n,,l , , , , , , , , , , , , , , l , , , , , l!1,!,, , , , , ,!,"l5l? 
causa de 
mo los 
forma; antes de ésta debió ganar la an-
terior, o sea la del domingo últ imo. 
"Nez de Furet" es el caballo que des-
pista totalmente a la afición; con él hay 
que tener en cuenta m á s que a ningu-
no tác t ica en la monta, el peso y la 
distancia. Los dos pesos m á s ligeros no 
han figurado en ningún momento, por 
lo que se puede pensar que es tán mal. 
Detalles: 
(Jueves, 4 de junio de 1931) 
Premio Bohemio ( " h a n d i -
cap", "gentlemen riders"), 
2.500 pesetas; 1.600 metros. 
111b PERICON, 75 (5 No-
gueras) 1 
Fogata, 65 (§ M. Pon- ; 
ce) 2 
1' 59". 1 1/2 cuerpos. 
Ganador, 13 pesetas por duro. 
1 *31 Premio Juenga (venta), 8.000 ' pesetas; 900 metros. 
AGUSTINA D E ARAGON, 50 
(Lewis) 1 
Preila, 50 (Perelli)... 2 
101 Margot, 49 (* Ollo-
quiegul) 8 
112c Gatita, 54 (Jiménez). 4 
112 B e a u Monsieur, 5 6 
(Romera) 5 
117 Anzur, 49 1/2 (• Mén-
dez) 6 
1' 0" 1/5. 2 cuerpos, cuello, 1 1/2 cuer-
pos. 
Ganador, 19,50; colocados, 10 y 13. 
E l vencedor no fué reclamado. 
per" y "Solicitor", y otro en 500 yardas 
entre "Oíd Son" y "Champion Cuttte". 
E l último se presenta con carác te r 
sensacional. 
Billar 
Concurso entre profesionales 
Resultado de los dos partidos juga-
dos úl t imamente en eü Palacio del B i -





son a menudo los primeros síntomas de 
un estado de debilidad general, de des-
En ed primero Alvarez a Ortega en nutrición en los centros nerviosos, que 
por causas varias conducen a la terrible 
"neurastenia" con todas sus consecuen-
cias; por las que, la voluntad y energía 
ceden el paso a la pavorosa e invencible 
tristeza. La vida es entonces una tor-
mentosa noche sin mañana, y si no se 
sale a la defensa del organismo agarro-
tado por la presión del mal, que va mi-
nando )a existencia, pronto se llega al 
borde del abismo. 
Afortunadamente, la farmacopea mo-
^ ^ v i c m x^x^c^oc ¡JO-LCX. c i u u m ^ i u i i e i j L u . d^qi'mación d"l yue Bi ^ 1«uui;«" aj míni
de las funciones económicas o sociales 1** ^ ^ ^ ^ y servicios, no lo sean en gran 
^ S s ^ ^ W n i ^ n ^ S n „ „ . ,a n n . l0S efeCtÍVOS de laS ^ <*™-
v ' T r J ^ f í ^ Ka- 1 Cuarto. La comisión central de incau-™ C A 7 ^ u c m ^ el trabajo co-itación de los bienes fueron de la 
l u ^ L t í ¿ f Valor!Corona enviará asimismo a la comisión a la ciudadanía. A este f in deberán que- dictaminadora. en momento oportuno, la 
relación de las mermas que se hubie-dar abolidos por la Constitución todos los títulos nobiliarios y garantizado el ran notado en los bienes transportable 
batientes. 
En vir tud de tales consideraciones, y 
a propuesta del ministro de la Guerra, 
E l Gobierno provisional de la Repú-
blica decreta: 
Artículo 1.° La Zona del Protectorado 
se dividirá en dos circunscripciones: 
25 entradas, con serle mayor de 143 y 
promedio de 20. 
Ortega se quedó en 371 tantos, con 
serle mayor de 114 y promedio de 15,44. 
En el segundo Mora aplas tó a Orte-
ga, venciéndolo en sáete entradas con 
serie mayor de 271 y promedio de 71,43. 
Ortega se quedó 42 tantos, con serie 
mayor de 20 y promedio de 6. 
respeto al trabajador, proclamando el l jgi Patrimonio 
derecho de todo ciudadano al trabajo 1 Quinto Los gastos que se orio-inen Oriental (territorios de Melilla y Rif) y 
y elevando a precepto constitucional e\.pov la actUación de la comisión dicta-1 Occidental (territorios Ceuta-Tetuán y 
establecimiento de seguros a los obreroslminadora se est imarán comprendidos en;Orache). En la Zona ejercerá el mando 
enfermos, ancianos, parados forzosos y!ei capitulo 27, artículo 1." de la sección I suP(!rior de las fuerzas militares un ge-
a las mujeres en los períodos preceden-112 de los vigentes presupuestos generalas ineral de división; las circunscripciones 
te y subsiguiente del parto. En suma. dp, gastos de! Estado." i quedarán a cargo de un general de bri-
la Constitución deberá establecer lasnumnMmnmiia ingada y los territorios Rif y Larache de 
E l campeonato mundial a tres bandas'derna ha creado un poderoso y nuevo ele-
Resultados de los últimos p a r t i d o s ! f e n t ° ^co en vitT•,naS•• C,Uyas-VÍrtudes 
" ^ iwo uxtii^uo terapeut¡cag p0r prm¡egi0 dtí origen son 
correspondientes al campeonato dellcapaces de ^generar con rapidez el 
mundo a tres bandas, que se celebra ac-i plasma sanguíneo empobrecido, y re-
tualmente en Barcelona: ¡construir el sistema nervioso agotado. 
Z A M A N (Bélgica) ganó a De Gaspa-i Dicho elemento es el incomparable 
rini (Francia), por 50-44. 
PUIGVERT (España) , venció a Pra-
ther (Estados Unidos), por 50-41. 
SOUSSA (Egipto) ganó a Miró (Es-
paña) , por 50-36. 
AEHERHARDT (Suiza) ganó a Sou-
ssa (Egipto) por 50-43. 
MIRO (España) ganó a De Gaspari-
nl (Francia) por 50-43. 
DE DONEKER (Bélgica) ganó a Boi-
tel (Francia) por 50-36. 
Z A M A N (Bélgica) ganó a Aeberhardt 
(Suiza) por 5032. 
Premio Almenara Alta, 4.000 
pesetas; 2.200 metros. 
104c PAVOT ROUGE, 49 
(Jiménez) 1 
124b Veloz, 53 ( C h a v a -
rrías) 2 
119b Mariani, 63 (Lefores-
tier) 8 
124 Loterie, 52 (C. Diez). 4 
8' 34" 1 1/5. 4 cuerpos, 3 cuerpos, lejos. Un gran triunfo del campeón argentino 
Ganador. 7,50; colocados, 6 y 9 pesetas. | BUENOS AIRES, 3.—En el torneo de 
Ruamba; mezclado en la leche, aumenta 
ésta cuatro veces su valor nutritivo, por 
cuya razón, los de estómago enfermizo 
que toman Ruamba, se alimentan sin su-
fr i r el cansancio de largas y penosas di-
gestiones, que es la base para su cura-
ción. Asimismo se puede preparar en for-
ma de chocolate, y es entonces de gusto 
refinado deliciosísimo. 
bases de un Código del trabajo. 
Segunda. Se inst i tuirá una Cámara 
legislativa, nombrada por sufragio uni-
versal, ejercido por las personas de uno 
y otro sexo, con igualdad de derechos 
como electores y elegibles, y sin más 
limitaciones que la necesaria de la edad, 
que podrá fijarse en los veintitrés o en 
los veintiún años. 
Esta Cámara poseerá poderes i l imi-
tados de fiscalización de la obra guber-
namental como garant ía del mejor cum-
plimiento de sus funciones; esta Cá-i ^ j -
m a r á organizará Interiormente su tra- >»fc\ 
bajo en secciones adscritas a cada mi-
nisterio, y estas Secciones estarán en co-
nexión con los órganos de la Adminis-
tración pública, que procurarán la In-
formación más exacta y el más objetivo 
asesoramiento. 
Tercera. Se insti tuirá igualmente una 




Art . 2.° Se organiza el Estado Mayor 
del Jefe superior con personal del ante-
rior cuartel general y de la Secretaría 
del general segundo jefe y se suprimen 
las Inspecciones de Sanidad Militar en 
sus tros ramas de Medicina, Farmacia y 
Veterinaria, reorganizándose la Inspec-
ción dr- las fuerzas y servicios de Inten-
¡dencia, acoplándolos a la nueva división 
territorial. 
Art. 3." Se suprime una compañía por 
Bandera del Tercio y se reduce al efec-
tivo de la Bandera de Depósito y un Ta-
bor de Infanter ía en el Grupo de Regu-
lares de Larache. 
Art . 4.° Sh suprime el Tabor de Ca-
ballería del Grupo de Regulares de Te-
tuán. 
Art . 5.° Se refunden en dos las cua-
tro comandancias actuales, convirtiéndo-
se en destacamentos dependientes de Me-
lilla y Ceuta, respectivamente, los Par 
üBii i l l l l l miiniiinif n i i i i n 
por las diversas corporaciones que re-! !;':!||||!!BI!l!;B!l!!iB!l!¡H!IIBÍ¡Bl!lliL 
flejen, del modo más exacto posible, laiadopción de algunas medidas perento-;ques del R i f y Larache y se suprime una 
organización del .trabajo nacional, sin rias 0 de orientaciones que hace falta i'5a^er'a de ̂  centímetros en Ceuta y 
distinción, naturalmente, entre el traba- emprender para la solución de los pro-'0^ra de igual calibre en Larache. 
blámas nacionales más graves y apre-i Art- 6-0 Se suprime una compañía de 
EJOR 
jo manual y el de la inteligencia, y con 
exclusión completa de cualquier clase 
de corporaciones que no represente un 
elemento genuino de la organización na-
cional del trabajo. 
Zapadores por Batallón, dos compañías 
de la Red y las dos de Ferrocarriles. Las 
plantillas de los Batallones de Zapado-
res se modifican en el sentido de sus-
ti tuir las compañías de especialidades 
por grupos de tre'nta obreros filiados. 
En la Comandancia de Ingenieros las 
delegaciones de Ceuta y Melilla se in-
- f > a -4 Premio Cupldon, 5.000 pese-ajedrez el campeón argentino Maderna , r A V . E D U A R D O DATO 9 
S B tas; 2.200 metros. jha vencido al gran jugador internacio-; S | C [- ffiBWB'B y* q fiiTlhiilJTTili'ti'TiTíTVil 
130a OHIO, 52 (Sánchez). 1 
104 Saturno, 52 (C. Diez). 2 
105a Bol d'Or, 54 (Rome-
ra) 8 
118 Toisón d'Or, 64 (Le-
wis) 4 
104 La Cachucha, 54 (Ji-
ménez) 5 
2' 82" 3/5. 5 cuerpos, 1/2 cuerpo, 
cuerpos. 
Ganador, 19,50; colocados, 11,50 y 12. 
nal Hartakower. 
La clasificación del torneo es Mader-
na primero, y Tartakower segundo.— 
Associated Press. 
Esgrima 
Campeonato femenino de la Gimnástica 
• Ayer jueves, se celebró el campeonato ^ 
social femenino de esgrima a florete de 
la Sociedad Gimnástica Española, que M 
IIIIIIBIIIIIBIIIIIBIÍ 
: x x x x x z x z x x x x z y 
Grandioso éxito en el 
de MARY P I C K F O B D en 
187 
S o T p e s e ' t í r ^ Ü í o : 1 1 ^ ^ despertado gra.1 expectación por 
metros. ser el P11111©1'0 de esta índole que celebra 
la mencionada Sociedad. Asistió un nu-O E D I P E R O I , 64 
(Lewis) 1 
125c Casanova, 59 (* Ollo-
quiegui) 2 
124c Lasarte, 50 (Chava-
rrías) S 
137a Nez de Furet, 62 (Ji-
ménez) 4 
115a Pomposa, 56 (Rome-
ra) 5 
187 Hérsee, 50 (Perelli).. 6 
103 Lit t le Horns, 48 (C. 
Diez) 7 
2" 1". 8/4 de cuerpo, 1/2 cuerpo, 1 1/2 
cuerpos. 
Ganador, 61,50; colocados, 30,50 y 18. 
» * » 
N. B.—Los números antepuestos a los 
nombres de los caballos son las referen-
cias de su últ ima carrera. La letra a in-
dica que ganó; la b o el exponente !, que 
llegó en segundo lugar; la c o un expo-
nente 3, en tercer lugar, y sin ninguna 
letra, después del tercero. Ejemplo: 124c 
Lasarte, indica que Lasarte llegó en ter-
cerlugar en la carrera 124. 
(Vea usted E L DEBATE de los días 3, 
10, 17 y 31 de marzo; 7, 10, 14, 21, 24 y 
28 de abril, y 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26 y 
29 de mayo y 2 de junio). 
Concurso hípico 
L a Copa de la Diputación 
Esta tarde se d isputará la Copa de la 
Diputación, prueba en la que se han 
inscrito más de 100 caballos. 
Antes, se disputará la Copa del M i -
nisterio del Ejérci to de Chile, saltando 
los 11 caballos que dejaron de hacerlo 
el miércoles úl t imo por falta de luz. 
meroso y distinguido público, que aplau-
jdió constantemente a las gentiles esgri-
midoras. 
Quedó proclamada campeón de la 
Gimnást ica la señori ta Emil ia Sánchez, 
clasificándose en segundo lugar Mila-
gros Tolosa. 
La clasificación fuera de concurso, es 
la siguiente: Pr.mera, Pilar Sopeña; se-
gunda, Emilia Sánchez; tercera, Concha 




a) Problema de la tierra. Hay que 
Industrializar España. Hay que reducir 
.el cultivo a las zonas verdaderamente 
E l ideal sena que esta Cámara corpo-jreproductivas; hay que fermentar la ga-
^ativa tuviese los mismos derechos que!nadería y ia repoblación forestal, 
la emanada del sufragio universal, en b) En el orden general económico, la 
cuanto a fiscalización del Gobierno y ¡necesidad de abandonar el criterio ex-
discusion y votación de las leyes; perolciugivo de ja economía en los gastos,iCremen''a cada una en una compañía de 
pudiera provisionalmente concederse!com]:)atiendo si la inmoralidad adminis-¡treinta obreros filiados. El destacamen-
que la soberanía legislativa residiese €n:trativa y el'despilfarro, pero fomentan-ito del Regimiento de Radiotelegrafía y 
la Cámara de sufragio universal, conce-!do \os gastos reproductivos. 1 Automovilismo sé convierte en Agrupa-
fliendo a la Cámara corporativa un de-i ^ j , n ej orden propiamente finan cié-1 c'^n independiente de igual nombre, 
recho dê  iniciativa, de discusión y de¡r0i n g ^ g ^ ^ de estabilizar la peseta sinl Art- '¡'•', Se suprime una Compañía de 
Aprobación en las leyes que se refieren¡|ia'cer ñuevos y peligrosos intentos de|Inten^enc'9 de Montaña en el Rif y otra 
¡a la vida económica de la nación y dellrevai0rizaci¿n Necesidad de emplear los¡en Ceuta-Tetuán; aumentándose en una 
Estado. 
i Cuarta. Para el buen funciohamien-
ito de las dos Cámaras anteriormente 
mencionadas es Imprescindible que en 
la nueva Constitución se establezcan las! 
bases de una rápida reorganizaqión de|^e^dQ "a"^n"py¿n'7acloñar'desarrollad^ de Plaza y mixta en cada una 
la Administración pública, adaptándola 1 de un modo sistemático según las exi-:de las circunscripciones, reduciéndose a 
a. las exigencias de un Estado moderno,íKencjas de ja técnica. dos Secciones las de la circunscripción 
encajes de oro en garantizar, además de¡Seccion las de Melilla y Ceuta, quedando 
la estabilidad de la moneda, la circula-ire(ficida la de Larache a dos Secciones, 
^ ión de la riqueza pública en forma ac-|e ^ «• Se suprime una Sección de 
¡tiva y rápida, como exige el fomento d e l ^ 3 " ' " ^ dê  Montana en Melllla-Rif y 
la economía nacional, que deberá ser so-;otra en Ceuta-7 etuan; conservándose dos 
H y BOD L A ROCQUB en 
M La puerta cerrada 
N • 
y dos selectas producciones de 
3 ARTISTAS ASOCIADOS 
. z x r x x x x x x x x x x x x x x x x x i i x x x x í 
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EL DEBATE, Colegiata, 7 
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d) En la misma Constitución o en Ia' ^ i 0 ; " ^ i " . ^ . , . J 
legislación complementaria deberá Ín -L , f« transforma en Enfermería el Hos-
cluirse una cláusula que reconozca la|P tal d,e -'5Ll(:azar ^ ê da carácter mi-
necesidad de nacionalizar las industrias^ al ̂ e la Cruz Roja de Villa San-
empezando por las de Importancia vital,!JurJ0/Cala Bonüa) , quedando también 
como ferrocarriles, minas, etc. ¡transformado el Hospital del R i f en En-
El señor Prieto dijo que el partido lre""er'a; . , „ 
nlstracion exige una reforma de las ma- g0Ciaiista ha tendido siempre a unas i . -^.rt- 9- E1 ministro de la Guerra dlc-
tituciones de investigación y divulga ! cortes únicamerales y que en la Cáma- jtara la3 instrucciones complementarias 
ción científicas, haciéndolas mas per-
dotándola a la vez de mayor simplicidad 
y de mayor eficacia y poniéndola en co-
nexión y al servicio de los órganos legis-
lativos como garant ía de que éstos sean 
¡verdaderos gestores, no de los intereses 
¡privados, sino de los intereses públicos. 
Igualmente esta reforma de la Adml-
meables a los problemas vivos de las na-
cionalidades modernas. 
Quinta. En el orden general de la or-
ganización de la enseñanza debe la Cons-
titución señalar su carácter de Indepen-
ra no elegida por sufragio existe el pe- y1;6 sean Precisas para llevar a efecto 
ligro de la preponderancia del capita- P81^ rei01VTan-zacion, de modo que quede 
n«mn ¡implantada antes de primero de julio 
llSEl0'señor De los Ríos dijo que hace! Próximo" 
años había propugnado la creación de| 
una Cámara Industrial, pero dicha Cá-




rías. Depósito: Perfumería Inglesa. Carrera de San Jerónimo, 3. 
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Carreras de caballos 
L a X X jomada de la temporada 
'na tarde agradable fué l a que fa-
Ara pe leará esta noche 
NUEVA YORK, 4.—Mañana viernes i 
se celebrará un combate de boxeo en el 
" r ing" de Madison Square Carden, entre 
el boxeador español Ignacio Ara y Buck 
Nc Tiernan. 
Ignacio Ara se ha entrenado Intensa-
mente para esta lucha, pero tendrá que 
enfrentarse con su contrincante con una 
¡lesión en el ojo derecho, que se ha pro-
:ducldo durante el entrenamiento y que 
• naturalmente le coloca en una posición 
de desventaja con respecto a su adver-
sario.—Associated Press. 
Ignacio Ara favorito 
NUEVA YORK, 4.—El boxeador es-
pañol Ignacio Ara , que, como se sabe, 
se enfrentará mañana en Madison Squa-
re con Buck Mac Tiernan ha acusado 
en la báscula 155 libras y su contrin-
cante, 153. , 
A pesar de la herida que Ara sufre 
en un ojos, los pronósticos, tanto de los 
peritos como de los apostadores, son fa-
NAOUINA PARA eiCfíinm 
carácter confesional y consignar la obli-
gación del Estado de atender por sí mis-
mo a todas las necesidades docentes sin 
abandonar a instituciones de carácter 
privado el cumplimiento de este deber. 
Debe proclamar Igualmente la Cons-
titución la igualdad de jerarquía de to^ 
dos los grados de la enseñanza, sin que 
haya entre el personal docente otras di-
ferencias que las que marcan las distin-
ciones naturales de su especialización, 
según las diversas aptitudes. 
Igualmente proclamará la Constitu-
ción la necesidad de que todos los gra-
dos de enseñanza sean asequibles a to-
dos los ciudadanos dotados de las nece-
sarias condiciones Intelectuales, inde-
pendientemente de su categoría econó-
mica o social, diferenciaciones que el 
progreso económico deberá hacer desa-
parecer. 
guna de las modernas constituciones 
europeas y que, ál pensar en esto, ha 
rectificado su primitiva idea. Es partida-
rio de la existencia de un Consejo Ase-
sor, pero exento de facultades legisla-
tivas. 
El señor Bestelro mantiene su criterio 
enemigo al sistema unicameral. 
El señor De los Ríos dice que en las 
Cámaras debe haber ciertos centros téc-
nicos que elaboren las leyes de su espe-
cialidad; pero las leyes deben ser he-
chas por el Parlamento. 
A las doce de la noche se levantó la 
sesión, que se volvió a reanudar anoche 
a las nueve, para concluir con el traba-
jo a la una de la mañana. 
Con todo detenimiento se discutieron 
separadamente cada una de las bases, 
que fueron aprobadas por votación de la 
La reorganización militar 
en la qu'nta región 
Ha sido acordado, en la quinta región, 
qeu los regimientos números 5 y 21 cons-
tituyan en Zaragoza el quinto de Infan-
tería y que los 22 y 45, tamb én en Za-
ragoza, formen el 22; en Jaca formarán 
el 19 este antiguo Cuerpo y el batallón de 
Montaña número 4, que vendrá a est© 
efecto de Granollers a Huesca. El regi-
miento de Cazadores de Caballería nú-
mero 1 se formará con los 1 y TB; segui-
rán los 9 y 10 de Artillería sirviejido de 
núcleo para la organización del gTupo de 
defensa de aeronaves número 2 en Zara-
goza, una batería del noveno líg TO; si 
regimiento de pontoneros se transforma-
rá en batallón, y el batallón de aerosta-
ción de Guadalajara, en reg" miernto. L03 
Asamblea, cuyos miembros alzaban el f . ^ ^ n " ^ 
Sexta. En el orden religioso, y a re-!brazo con el carnet para mostrar el a s e n - : [ ^ ^ ^ ^ ^ 
serva de que sean modificadas las reía- timlento. Fueron también aprobadas : ' ^ ^ ^ 
clones que el Estado mantiene con la orientaciones que con el carácter de me- ™ 5.* ? ^ . f . ^ ^ ^ 
Iglesia, es urgente que quede consigna- dida perentoria dirigen al Gobierno, y 
do con claridad, para hacer efectivo el 
principio de libertad religiosa, el dere-
cho de todo ciudadano a negarse, por 
motivos de conciencia, a contribuir al 
sostenimiento del culto. A este f in la 
que insertamos más arriba, después de 
las bases. 
Al discutirse la política monetaria, un 
asambleísta solicitó que hablara el mi-
nistro de Hacienda, que se hallaba, como 
sito de granadas y sección de evacuación 
voterinar a se diotarán las oportunas or-
denes. 
Los reclutas de cuota 
Se ha dispuesto que los reclutas accg 
Constitución establecerá la obligatorie-lafiliado al partido, allí presente. Se le-:don a los b^neflclos de la reducción ue 
dad del deglose del presupuesto de Cuitó vantó el señor Prieto para manifestar ¡tiempo de servicio en fila? cumplan s » 
y Clero y del reparto de los gastos Inhe-'Q"6 Ia responsabilidad de su cargo le, interrupción los seis meses de servroio 
rentes a ese presupuesto especial sólo impedía hacer manifestaciones sobre esta i activo y que el segundo p'azo d? la cuo-
CONCESIONARIO EXCLUSIVO 
T R U S T M E C A N O G R A F I C O , S . A . 
Casa Central: Av. Conde Peñaiver, 16, entresuelos. MADREO. 
SUCURSALES E N TODA ESPAÑA 
entre los ciudadanos que no manifiesten materia, 
expresamente su deseo de ser excluidos lt Después de aprobados todos los pun-
¿| tos que presentaba el Comité se hicieron 
Séptima. La elección de Presidente "na porción de proposiciones que, unas 
de la República deberá hacerse por vo- fueron aprobadas y otras diferidas para 
tación entre los miembros de las dos Cá- ot!^ .ocas ° ^ , , a „ „ „ „ „ „ lQO 0, j ^ j . ^ | Entre las aprobadas figuran las si-
corresponde formar parte del cupo E l Presidente de la República t endrá guTi®nite?i: , 
el derecho de nombrar y separar a los i - „ n v o ^ r n Presentada Por el se- ^as o para Africa. 
S " , ^ ^ de la Pragmática de los 
» a^?|. "̂ Vr voluntad P^y^s Cíatólicos sobre expulsión de los 
La Constitución será reformable con ge¿rditaS( que la Agamblea estimó ya 
las debidas garant ías . . ¡derogada "ipso facto" con la proclama-
^ Deberá admitir, en ciertos casos, el ción6de la República, 
referendum . 0 t ra gobre la absoluta Independencia 
Según el alcance que tenga la autono- del der iudiciai respecto del Ejecuti-
mia de Cata luña y la repercusión que V0) estableciendo únicamente la respon-
tenga en las demás reglones, h a b r á q"e!gabilidad ante ]as Corte3, fué rechaza-
varlar la organización política de la Re-!da pero al rectificar el ponente, se acor-
publica y hasta la estructura de las Cá-
ta militar se safsfaga desde 1 de marzo 
hasta el 31 de julio del año en que sea11 
llamados a filas, y los que no lo e ^ ^ r l 
sen continuarán como reclutas de hal£* 
pertenecienites al segundo llamam'enito. 
con pérdida de todos los derechos adqui-
ridos, determinándose previo sorteo si If3 
de 
« * * 
Independientemente de estas bases 
constitucionales podría hacerse alguna 
dó que la presente por escrito para un 
estudio más detenido. 
La discusión se llevó con viveza, pero 
sin incidentes. La sala de Asambleas de 
la Casa del Pueblo hallábase rebosante 
Indicación al Gobierno acerca de la de afiliados. 
EL DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta antre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.821 E L D E B A T E Viernes, 6 de Junio de 1981 
l a v i d a e n M a d r i d 
Nuevo presidente de la Aso-
ciación Francisco Vitoria 
Ayer se celebró en la Unión Ibero-
americana la Junta de miembros de la 
Asociación Francisco de Vitoria, para 
dar cuenta de la dimisión presentada por \ nado en Ri&lto se nos antoja el m á s 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
R I A L T O : " E l enemigo silencioso'* 
De los diversos ensayos que lleva ya 
hechos la pantalla cinematográfica so-
bre la vida de los pieles rojas, el estre-
el presidente de la Asociación, señor 
Yanguas, y por el tesorero, señor Ca-
llejo. 
Presidió la sesión el vicepresidente, se-
ñor Fernández Prida, y la Junta acordó, 
lamentando la ausencia de los referidos 
dimisionarios, designar a don Aniceto 
Sela y Sampil para la Presidencia; a don 
Antonio Royo Villanova para la tesore-
ría, y para el puesto de vocal que este 
perfecto y conseguido de todos. Y no 
aludimos aquí a la cinta novelera y epi-
sódica, que en otra época del cine po-
pularizó la lucha secular entre indios y 
"cow-boys", ya divulgada hasta la sacie-
dad en folletines y leyendas. N i siquie-
ra a una obra de matiz literario al esti-
lo de Zane Grey. 
" E l enemigo silencioso" es un magní -
fico " f i lm" documental que se vale de 
último deja vacante, a don Román Riaza. juna sencillísima acción para describir 
Se cambiaron también impresiones 
respecto a la marcha de la entidad y a 
los trabajos pendientes de publicaciones. 
Conferencia del señor 
Soldevilla en el Ateneo 
con detalles minuciosos la vida pintores, 
ca de los antiguos habitantes de Norte-
américa . Con una técnica excelente se 
han aprovechado todos los mejores ele-
mentos. Paisajes bravios de selva vi r -
gen, llanuras y estepas blanqueadas por 
la nieve, ríos impetuosos de corriente 
OESTE GENOVA—A las 6,80 y 10,80: 
Periquito entre fiera».—A las puertas del 
Antárt ico. Artemlo, cargador del Volga. 
CINE IDEAL.—6 y 10,30: Un repórter 
ingenioso. París... a media noche (por Ni -
colás Rlmsky). El hombre y el momen-
to (por Blllie Dowe y Rod La Rocque) 
(26-9-93^.). H 
CINE DE LA OPERA.—A las 6,80 y 
10,30: Sin comerlo ni beberlo.—Noticia-
rio Fox.—FUp. peluquero.—Amanecer de 
amor (por Norma Shearer). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfor > 72827).—A las 6,30 y 10,30: Lupi-
no, barón (cómica, dos partes).—Celos 
(dibujos sonoros).—Noticiario Fox (ac-
tualidades).—Alta traición (por Gustavo 
Prolinoh» y Gerda Maurus).—Lunes: 
¡Mío serás! (por Jeannette Mac Donald. 
La voz de oro sobre la pantalla de pla-
ta) f26-5-931>. 
CINE SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 
10,30: Los ángeles del infierno (Jean 
Harlow y Ben Lyón).—El mayor éxito 
de la temporada (29-4-931). 
CINEMA ARGUELLES ( E m p r e s a 
SAGE. Teléfono 33579).—A las 6,30 y 
10,30: Noticiario.—Momia por amor.—Va-
rietés.—El rey de los frescos (7-4-931). 
Robo de 5.300 pesetas 
En la verbena se pasa bien o mal. 
Los ladrones a veces son modestos 
En la calle de Latoneros, ntlmero 2, 
domicilio del industrial don José García 
López, entraron ladrones con palanque-
tazo y se apoderaron de 1.300 pesetas 
en dinero y joyas por valor de 4.000 pe-
setas. 
Ecos familiares 
En el domicilio de Eloísa García Mo-
rilla, de cincuenta y ocho años, San V i -
cente, 50, y por cuestiones de familia, 
riñó aquélla con Josefa Pazos Fons, de 
treinta y tres, habitante en Cruz Verde, 
número 14. 
C R 0 N I C A D E S O C I E D A D S a n t o r a l y c u l t o s 
En la parroquia de Nuestra Señofa del de la casa mortuoria, General Castaños, 
Pillar, se ha celebrado la boda de la bella 9, al camemterio de San Isidro. 
señorita montañesa María Trueba y Gu-
tiérrez, con el joven don Martín Núñez 
Peña. 
Bemdíijo la unión el muy ilustre señor 
don Santiago Elvira, canónigo de Cór-
Al esposo de la finada don Ramiro Co-
res López y demás familia testimoniamos 
nuestra condolencia. 
—El día 31 de mayo pasado falleció en 
Madrid la respetable dama doña María 
doba, y fueron padrinos don Pedro Nú- de la Concepción Casado, viuda de Vi -
ñez, hermano del novio, y doña Ramona 1 llegas. Al entierro verificado el día 1 del 
Tmeba de Martínez Conde, hermana de actual no se invitó por disposición tes-
ella, y testigos, don Isidoro Ruiz Ramos, ; tamentaria. Por el eterno descanso de la 
don José María Martínez Conde y doii|flnada se celebrará un funeral mañana 
José Rodríguez loas sábado, a las once, en la parroquia de 
Los invitados fueron obsequiados con Santos Justo y Pá-stor (Maravillas). A 
un almuerzo y los novaos han salido en los hli0s y demás familiares de la finada 
viaje de bodas por E s p a ñ a 
—El teniente coronel de Ingenieros, 
don Francisco Delgado, ha pedido, en su 
niente de Ingenieros, nuestro querido 
compañero, don Francisco cié Pau .„ ju-
gado y Píñar , la mano de la encantado-
ra señoriita Mercedes Baumann, de dis-
clngu a-- fam lia residente en Barc io i i 
La novia recibió de su prometido, se-
gún la costumbre catalana, un anillo de 
enviamos nuestro pésame. 
—Recientemente ha fallecido en Ma-
drid el señor don Isidoro Ruata y Si-
reservado y su adversaria otras de ca-
rác te r leve. . 
Lesionado de gravedad por un 
ciclista 
Francisco Serrano, de catorce afios, 
con domicilio en Jacometrezo, 84, porte-
ría, alcanzó con la bicicleta que monta-
CINEMA CHUECA (Empresa SAGE. | ha, en la calle de Osuna, a una mujer El miércoles prosiguió en el Ateneo el; salvaje. Magníficos tipos apretados y 
ciclo de conferencias organizado por la; cetrinos, en los que se adivina el cobri- Teléfono 33.277).—A las 6,3C y 10.30: Vier- de filiación desconocida, a la que produ-
Casa de C a t a l u ñ a ZO ™Str?- F a ^ a e x ó t l c a - 7 c o ^ i ^ i S ^ ' ^ c a l i J f ^ d V e f Í o r a Ta 0.'50- jo lesiones de gravedad. Ocunó la tribuna el escritor ca ta lán matices la acción se encamina a descu- ^ticTario—Aprendiz de brujo.-Invier-
Mañana se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de la malograda se-
ñorita Pilar Miláns del Bosch y Ussía, 
en cuyo sufragio se celebrarán misas en 
diversos templos de Madrid. 
—También mañana hace dos años del 
fallecimiento de la señora doña Elena 
Manchado y Aldame, viuda de Roncal, 
en sufragio de la cual se dirán misas en 
br i r la lucha con la naturaleza, mejor 
dicho, la lucha por la existencia. Desde 
el comienzo hasta el fin la obra describe 
las aventuras cinegéticas de los Indios, 
lo que da pie no sólo para exhibir una 
escena bellísima de la caza del reno, si-
no.—Horizontes nuevos (hablada en cas-
tellano por Carmen Guerrero y Jorge 
Lewis) (19-3-931). 
CINEMA GOYA (Empresa SAGE,).— 
A las 6,30 y 10,30: Baños de sol.—Ivan el 
terrible (25-1-931). 
MONUMENTAL CINEMA.—A las 6,30 
limpieza moral. 
IM O. 
R O Y A L T Y : «Oorazone» ardientes" 
PALACIO B E L A PRENSA. -A las 
6,30 y 10,30: Canuto y el bello sexo.— 
Evasión sensacional.—Noticiario Fox.— 
El príncipe de los diamantes (26-5-931). 
P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6 y 8, te-
léfono 95474).—A las 6.30 y 10,45: La su-
dón Carlos Soldevila, disertando sobre 
"la cuestión del idioma". 
T r a t ó de la falta de comprensión exis-
tente entre Ca ta luña y la sdemás regio-
nes de España , incomprensión debida a 
la falta de preparac ión cultural. Por es-
*n notniiifia fué comorendida ñor los no para mostrar costumbres de vida ín- " io,áü: cosas del carino—Noticiarlo 
to, Ca ta luña xue compreiunua ^ r Ht ^ . ^ . ^ pnntf.q ffinchr** !Fox.—Mickey Violinista.—El Beso (por 
talentos poderosos que tuvieron una am- "n í a , ntos religiosos, cantos mneDres,, * ,719qon> cou vpui 
pila comprensión de la realidad ibérica.! pugnas y discordias in te r ior^ . La cin-; PAI^SO D £ LA mJSICA (Empresa 
Dijo que los pueblos no pueden re-|ta, en suma, es una gallarda síntesis , S A Q ^ teléfono 16209).—A las 6,30 y 
nunciar a uu elemento tan sustancial i etnográfica de los pieles rojas, realizada |io,30: Noticiario.—Magazine.—El guapo 
y definitivo como es el idioma vernácu- jcon supremo acierto. Y lo que es tam-|del barrio—Melodía del corazón (Willy 
lo y rechazó la teor ía de que el ca ta lán bién digno de^ subrayarse con absoluta ^ ^ ^ ^ - ^ S l ) - , . Tm™TD. 
eea un fenómeno de la decadencia de " 
España , sino m á s bien un fruto del Re-
nacimiento atemperado a las ca rac te r í s -
ticas de la reglón. 
Argumen tó defendiendo la oficialidad 
del ca ta lán que, según el conferencian-
te no representar ía rompimiento con la 
unidad hispana. 
Dijo que la lucha por el idioma es la 
lucha por el Poder y que en aquél in-
tervienen la naturaleza y la inteligen-
cia, y que, por lo tanto, los catalanes 
tienen el deber de velar por su pureza 
e integridad. 
Rechazó la tendencia a conservar el 
ca ta l án como elemento "folklórico, y 
te rminó diciendo: "Amigos de Castilla, 
consentid que los catalanes seamos In-
tegramente catalanes, que es nuestro 
único modo de ser profundamente espa-
ñoles." 
F u é muy aplaudido. 
Boletín meteorológico 
Ajmparándose en un tema musical, es-
to es, «n la vida de un Joven composi- perproducción El cameraman (por Pam-
tor de mús ica de orquesta, nos vuelve 
a servir la U . F . A. la comedia sentimen-
ta l que ya casi constituye una tipología 
definida dentro del cáne sonoro. San or i -
ginalidad alguna por tanto ©1 asunto, 
que es tá m á s que cargado de innumera-
bles precedentes, y aderezado con ese 
sentimentalismo tópico y vulgar, se de-
fine sólo l a cinta por irnos números de 
música agradable y los elementos eró-
ticos de siempre. A ellos une además ese 
espír i tu de amoralidad tan norteameri-
cano de concebir una mujer pura y v i r -
tuosa en un ambiente sensual de caba-
plinas).—El circo de la escuela (por la 
Pandilla). Butaca tarde y noche, una 
peseta. 
RIALTO (Avenida de Dato. Teléfono 
91000).—A las 4, 6,30 y 10,30: E l pescador 
de perlas. Revista sonora Paramount.— 
¿Quién la besará? (dibujos sonoros).—El 
enemigo silencioso.—Es un programa Pa-
ramount. 
ROYALTY.—A las 6,45 y 10,45: Sinfo-
nía en Jazz.--Noticiario sonoro Fox.—El 
terrible don Juan (dibujos sonoros).— 
Corazones ardientes (f i lm sonoro, por 
Mady Cliristians y Gustav Frohlich). Bu-
taca dos pesetas. 
TIVOLI.—Alcalá 84.—"Metro" Prínci-
de la acción dignifleándoda por entero. 
El lo nos subraya el valor moral de la 
película que termina como siempre en la 
Estado general.—Hay presiones altas misma a rmonía artificiosa y que además 
en la parte septentrional del Contlnen-¡de las fogosas escenas entre amantes. 
. Í. J «. J pe de Vergara. Teléfono 55575. Viernes 
ret y convertirse en protagonista y eje ^ o p u i a i , _ / las 6,45 y 10,45: Noticiario 
te Americano y sobre Florida. En la 
costa occidental y a la altura del para-
lelo 30 existe una pequeña zona de per-
turbación atmosfér ica, que se interna 
en el Pacífico. Desde la costa oriental 
del mismo Continente hasta las costas 
occidentales europeas se extiende por to-
do el At lánt ico una zona de presiones 
bajas con dos núcleos principales; uno, 
en la costa americana, y el otro, a l Nor-
te de Azores. Las bajas presiones del 
JBáltlco se extienden sobre Finlandia y 
Rusia; hay un importante anticiclón so-
bre Islandia y Groenlandia.. 
Para hoy 
Sooleflad Odontológica (Esparteros, 9). 
8 n. Sesión científica. 
Academia de Jurisprudencia.—7 y me-
dia t., don Amallo Gimeno, " E l concep-
to del contrato". 
Ateneo.—6 y media t., Don Angel Pes-
taña, "Evolución de las clases proleta-
rias.—7 y media. Discusión de la Memo-
ria de don Daniel Ríu, "Orientaciones 
para los presupuestos de la República". 
Círculo de Bellas Artes.—6 y media i . 
Inauguración de las Exposiciones de don 
Germán Novoa y don Antonio Simón 
Cuevas. 
Hospital de San José y Santa AdeSâ — 
12 m.. Sesión cl ínica 
Otras notas 
Cuadro». Galerías Ferreres. Echegaray, 27-
ENFERIKIEDABE8 DEL HIGÜO E I I T E S -
T Ü S . BfllSORiO OE GIÜTIRIZ (LUGO) 
infor 
tiene el otro tópico del desnudo ya ha-
bitual en las actrices que retratan estos 
ambientes frivolos. 
L . O. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 4.—Fondos del Estado francés: 
8 por lOO perpetuo, 89,45 ; 3 por 100 amor-
tizable, 92,40. Valores a.l contado y a pla-
zo. Banco de Francia, 16.700; Cr íd i t Lyon-
nads, 2.400; Société Genérale, 1.385; Paris-
Lyón-Mediiterráneo, 1.480; Midi . 1.180; Or-
leáns, 1.295; Electricité del Sena Priori-
té, 805; Thompson Houston, 565; Minas 
Courriieres, 899; Peñarroya, 332; Kulmann 
(Establecimientos), 540; Caucho de Indo-
china 176; Patñe Cinema (capital), 157. 
Fondos Extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100 primera serie y segunda se-
rie, 4,30; Banco Nacional de Méjico, 250; 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 240; 
Ríatinto, 2.015; Petroolna (Compañía Pe-
tróleos), 455; Royal Dutch, 2.055; Minas 
Tharsis, a término, 255; Seguros: L'Abei-
lle (accidentes), 850; Minas de metales: 
Aguilas, 101; Eastman, 1.30O; Piritas de 
Huelva, 1.740; Minas de Segre, 130; Tras-
a t l án t ica 91; Acciones: Ferrocarriles ciei 
Norte, 840; M. Z. A., 580. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cierre) 
Pesetas, 50 7/8; francos, 124,245; dóla-
res, 4,86 21/32; belgas, 34,92; francos sui-
zos, 25,085; ñorines, 12,095; liras, 92,915; 
marcos, 20,50; coronas suecas, 18,155; 
Sdem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,625; coro-
nas checas, 164,25; marcos finlandeses, 
193 3/8; escudos portugueses, 110 1/8; 
dracmas, 375; leí, 817; milreis, 3 9/16; 
pesos argentinos, 33 7/8; ídem urugua-
yos, 29; Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
Changai, 1 chelín 2 peniques; Hongkong, 
A 0/0 Pen5tlues; Yokohama, 2 chelines 
" 3/8 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 4) 
.pesetas, 39'70; dólares, 4,211; libras, 
20,491; francos franceses, 16,495; ídem¡ 
suizos, 81,705; coronas checas, 12,478; : 
chelines austríacos, 59,18; liras, 52,035; 
peso argentino, .1,272; peso uruguayo, 2,45; 
i I^nÍS,T^ '30Í ; Deutsche und Disconto, 
100.50; Dresdner, 100; Dranatbank, 118; 
Commerzbank, 100; Reichsbank, 132,50; 
?70«ro 0?d' 49,62: HaPag. 48,50; A. E. G.. 
i i i Jeme^halskei 143.25; Schukert, 
] l f i ??adf í 233J. Bemberg, 77,50; Gianzs-
toff, 84; Aku, 66,50; Igfarben, 132; Polv-
phon, 127,87; Svenska, 203. 
Impresión de Berlín 
ÑAUEN, 4.—La Bolsa reflejó hoy la 
Impresión de las cotizaciones extranie-
ras, con la subida de todos los valores 
entre un siete y un ocho por ciento. Sin 
embargo, a la hora del cierre bajó algo. 
TEATROS 
ALKAZAB.—Compañía Pino-Thullller. 
A las 7 y a las 11 (populares): M i casa 
es un infierno. ¡Grandioso éxito cómico! 
(3-6-931). 
CALDERON.—Compañía Lír ica Ti tu-
lar.—A las 6,30 y 10,30: El cantar del 
arriero (precios populares) (22-5-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): ¡Di que 
eres tú! (21-5-931). 
COMICO (Loreto-Chlcote). — 6,45 y 
10,45: "Miss Cascorro", a precios popu-
lares. E l domingo últ imas funciones, des-
pedida de la Compañía. (22-5-931). 
ESLAVA (revistas).—A las 7: La prin-
cesa Tarambana (fastuosa presenta-
ción).—A las 11: Las Pavas (exitazo). 
(26-4-931). 
ESPAÑOL (Margarita Xlrgu).—7 y 
10,45: Fermín Galán (2-6-931). 
FÜENCARRAL (Compañía Alcorlza). 
6,30 y 10,30: "Rosas de sangre" o " E l 
poema de la República" (formidable éxi-
to) (3-5-931). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 7: 
Tres eran tres.—A las 11: Tierra en los 
ojos (gran éxito) (20-5-931). 
MARAVILLAS (Compañía de revis-
tas).—-A l a í 6,45: Las gatas republica-
nas (éxito definitivo).—Noche, función 
benéfica (3-^-931). 
MARTA ISABEL (antes I N F A N T A 
ISABEL).—A las 6,45 y 10,45: ¡Todo pa-
ra tí! (Clamoroso éxito de Muñoz Se-
ca) (12-4-931). 
TEATRO VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 10,45: Recital poé-
tico de González Marín (gran éxito). 
ZARZUELA.—6,45: Pégame Luciano.— 
10,45: Mariquilla Terremoto. Una peseta 
butaca, 0.25 general (5-10-929). 
ROMEA.—A las 7 y 11: Gran suceso 
de Dorita Grey, Encarnita Alcázar, Rit-
chie (tr ío), Sepepe, Rafael Arcos, Car-
men Cbinch'lla v T/nisita Esteso (debut). 
CIRCO D E PRTCE.—10.30: Grandiosa 
función de circo. Exito del nuevo pro-
grama. Torneo de grecorromana Emo-
cionantes combatps de finalistas: Gru-
newald, contra Raüer , Bellingrad con-
tra Laudaw: Oliveira contra Ochoa. 
PALACIO D E L B U X A R (Doctor Cor-
tejo, 4.)—Todos los días, a las 6,30 y 
10,45, Interesantes partidos a carambo-
las por profesores y "amateurs". 
FRONTON -TAI-AIAI (Alfonso XT). 
A las 4,30 tarde (extraordinario).—Pri-
mero a Remonte: Ucin y Zabaleta con-
tra Mina y Salaverría I . Segundo, a pa-
la: Araquistain y Lejona contra Solozá-
bal y Abáselo. 
CINES 
CINE AVENIDA (Empresa SAGE. 
Teléfono 17571).—A las 6,30 y 10,30: 
Siempre alerta. La mujer que amamos 
(V'lma Banky) (4-6-931). 
CINE D E L CALLAO.—A las 6.30 y 
10.30: Coqueta (Mary Pickford).—Da 
puorta cerrada (Rod la Rocque) (3-6-931). 
CINE DOS DE MAYO (Empresa 
SAGE. Teléfono 17452).—A las 6,30 y 
10,30: Viernes fémina.—Localidades de 
señora a mitad de precio.—Pronto, un 
marido. Bromas del Oeste. L a virgen 
loca (25-2-931). 
sonoro Fox.—Tres policías de peso (có-
mica).—La borrachería de Periquito (di-
bujos sonoros).—Camino del infierno 
(hablada en español por María Alba y 
Juan Torena). Mañana estreno de E l 
Dios del mar, (film Paramount hablado 
en castellano) (23-5-931). 
« * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
lllIlHIllliBilllimillHliBiM^ 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA, 2 
ilBÜIIIIIII 
Una ratería "bien" 
Frente al Retiro y cuando iba en un 
t ranv ía le quitaron la cartera con 650 
pesetas a Francisco Díaz Fernández. 
Sustracción de 225 pesetas 
Eugenio Díaz López, de treinta y tres ay61" a. sus amistades, a los que obse-
aflos, residente en Valdepeñas, denunció!^1110 con un espléndido té, siendo ayuda-
que en la plaza del Progreso le hab ían 'da ^ l a ^ ^ / 6 . h ^ e r los honores, por 
su bella hija Mana Teresa. 
—El ministro de Colomb.a, y la señora 
de Casas han ofrecido un té en honor d-1 
brillantes. La boda ha quedado fijada pa- ¡varias iglesias. 
ra ©1 próximo mes de noviembre. —Asimismo ' mañana se cumplirá el 
—En París , &e ha concertado el enla- tercer aniversario de la muerte de don 
oe de la ilustre dama, doña María Anto- Fernando Pérez de Barradas, marqués 
nia Josefina Luisa de Rougé, que osten- de Peñaflor. Por el eterno descanso de 
ta el título de Castilla, de duquesa de | su alma se celebrarán misas en distin-
Rougé, con grandeza de España, y ©1 tos templos de Madrid y provincias, 
conde polaco Juan Potulicki. La boda se 
celebrará próx.mamente en la capital 
franoeea. 
=Como primer miércoles de mes, la 
esposa del general Barrera, recibió ante-
sustraído la cartera con 225 pesetas. 
Jovencito irascible 
Casimiro Fernández Pueyo, de veinte 
afios, al ser detenido por el guardia mu-
nicipal número 1.114, para conducirlo 
al asilo de Yeserías, la emprendió a 
golpes con el urbano, y ai le dejan se 
lo come, vivo y sin sal. 
E l guardia tuvo que ser asistido de 
lesiones de pronóstico reservado y el 
Casimirito fuá puesto a disposición del 
juez. 
Atropellado por una camioneta 
En la puerta de la Casa de Campo la 
camioneta 37.530 arrolló al niño de seis 
años Pedro García Barbero, domicilia-
do en la calle de la Ilustración, 8, y le 
causó lesiones de relativa importancia. 
Conducía el vehículo Jul ián Pérez Moro. 
Dos heridos en riña 
Por cuestiones del trabajo riñeron en 
la carretera de Extremadura los pana-
deros Rufino Gutiérrez de Soto, de trein-
ta y siete años, con domicilio en Cara-
muel, 3, y Juan Pérez Mart ín , de cua-
renta y uno, que vive en Jesús y Ma-
ría, 21, y los dos resultaron lesionados 
no de gravedad. 
OTR03 SUCESOS 
Intoxicado con amoníaco. — Manuel 
García Aedo, de dos años, con domicilio 
en la calle de Blasco de Garay, 27. fué 
asistido de intoxicación de pronóstico 
reservado, por haber tomado amoníaco 
en un descuido de sus familiares. 
Cafdas.—En su domicilio, San Ildefon-
so, número 6, se cayó casualmente Do-
lores Esteban Esteban, de sesenta y un 
4 
USA L A C E L E B R E 
C A M O M I t - ü k 
l i J t C R O D O E 
qu« e» el único producto vegetal para do-
tar a los cabellot del "Rubio de Moda". 
La cabellera rubia ei el marco ideal 
del rostro femenino 
A las respectivas familias de los fina-
dos renovamos la sincera expresión de 
nuestro sentimiento. 
y 
agregado militar, teniente coronel don 
Enrique San tamar ía y señora. Además 
del personal de la Legación, concurrkiron 
varias personalidades y amjgos de nues-
tra sociedad. 
= H a n llegado de Zaragoza, el duque de 
Terranova; de París , el marqués de En-
cinares; marcharon a Alza-Pasajes, los 
duques de Pastrana; a las Arenas, el 
conde viudo de San Carlos; a San Se- ilo¡s maestros interesados de la'provincla 
basitián, la condesa viuda de Adanero; jde Madrid, el pago de las cantidades que 
y se han trasladado de San Sebastián a 36 les venían adeudando y que habían 
En su reciente viaje a Valencia, el di-
rector general de Primera en&eñaaza ha 
convenido con las autoridades lócale^ de 
aquella población el establecimiento de 
varías esoeulas de ensayos pedagógicos 
DIA 5. Viernes.—Santos Bonifacio, 
obispo: Doroteo, presbítero; Florencio, 
Julián. Ciríaco, Marcelino, Faustino N i -
canor, Apolonio, Marciano, Zenaides, Ci-
ria, Vaíeiia, Marcia, márt i res . 
La misa y oficio divino son de la I n -
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. _ . . 
A. Nocturna.—S. Juan de Sahagún y 
beata Micaela del Sacramento. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Bernardas del Sa-
cramento (Sacramento, 7). 
Corte de María—Peligros, en las T r i -
nitaria^.; Asistencia, en el H . de S. An-
drés de los Flamencos. 
Parroquia de las Angustias.—7, mi -
sa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ginés. -10, misa can-
tada con sermón por el señor cura y 
piucesion mUiiCr con el Santísimo. 
Bernardas del Sacramento (40 Horas). 
Novena a Jesús Sacramentado; 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 6 t., esta-
ción, rosario sermón señor Vacchiano y 
reserva. 
Calatravas.—11,30, ejercicio del mes 
del Sagrado Corazón: 12, novena rezada 
a San Antonio oe Padua; 6,30 t , nove-
na a San Antonio, con sermón señor 
Tortosa y reserva. 
Encarnación.—10, misa con Exposición 
y reserva; 5 t., Exposición. 
S. Antonio de los Alemanes.—Empieza 
la novena a S. Antonio de Padua; 10, 
misa cantada; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón señor Galindo, ejercicio, 
reserva y gozos. 
San Formin d* los Navarros.—Idem 
ídem; 7, misa y ejercicio; 8,30, misa de 
comunión general con motetes y ejer-
cicio: 6,30 t.. Exposición, corona francis-
cana, sermón, ejercicio, reserva e himno. 
VOVENAS A L SAGRADO CORAZON 
D E JESUS 
Catedral.—8, comunión general y ejer-
anos y sufrió lesiones de pronóstico re 
servado. 
—De un carrusel Instalado en la calle 
rie la Princesa se .cavó Alfonso Gránelo 
Ci-onzález de doce años, domlcllado en 
Madera, 47, y resultó con lesiones de 
nronóstico reservado. Ingresó en el Hos-
pital de la Beneficencia. 
En la verbena.—A Francisco Mayoral 
Moreno, de veintidós años, domiciliado 
en Alonso Canc. 52, le robaron en la ver-
bena de la calle de la Princesa, la car-
tera con documentos. 
Un saquito.—Estefanía Calvo Santos, 
que vive en Malasaña, 14, denunció que 
en la calle del Espíri tu Santo le sus-
trajeron un saquito que contenía 105 
pesetas, unas papeletas del Monte y va-
rios objetos. 
Ropas.—Del patio de la casa número 
15 de la Avenida de Menéndez Pelayo, 
desaparecieron varias ropas propiedad 
de Josefa Fernández Iglesias, de trein-
ta y siete años, que las valora en 100 
pesetas. 
Poco dinero.—En la tienda de comesti-
bles que en la calle de Fundidores, 2, 
posee José Sainz Gutiérrez de cuarenta 
y cuatro años entraron ladrones, previa 
violencia del cierre, y se llevarón 21 pe-
setas y algmos géneros. 
Por unas botas.—Alfonso Córdoba, de 
once años que habita en Benito Gutié-
rrez, 27 y Alfonso Fernández, de nueve, 
domiciliado en Marqués de Urquijo, 41, 
denunciaron como los hombrecitos a 
Agustín Jiménez de catorce abriles, y 
a Ignacio Segura, de diecisiete, por sus-
tracción de unas botas que los denun-
ciantes valoran en 50 pesetas. 
E l que se llevó el perrito.—La Policía 
ha detenido a José Expósito Díaz, de 
treinta y siete años, con domicilio en 
Abada, 7̂  como autor del "rapto" de una 
perrita en los alrededores de la cárcel, 
suceso que publicamos hace tres días. El 
animalito ha sido recuperado. 
Üna manta.—Mr. Parry Jones, agrega-
do militar de la Embajada inglesa, de-
nunció que del automóvil de su propie-
dad que dejó en la calle de Medinaceli, 
le han sustraído una manta que vale 
200 pesetas. 
París y Roma, los príncipes de Pignate-
I l i ; de Roma a París , el conde de Santa 
Engracia, qeu en breve llegará a Ma-
drid; de Londres a París , la señorita 
Concepción Heredia. 
E L marqués de Argüeso 
Ayer, a primera hora de la tarde, fa-
lleció en Madrid don Luis Morenes y 
García de Ale^son, marqués de Argüeso, 
que desde hace algún tiempo vivía aleja-
do de sus actividades, a causa de la en-
fermedad que le ha llevado al sepulcro. 
El finado marqués de Argüeso gozaba 
de gran prestig.o social. Era grande de 
España, maestrante de Zaragoza y gen-
tilhombre con ejercicio y servidumbre 
de su majestad. Poseía también el mar-
quesado de Bassecourt. Entusiasta del 
arte, era ésta una de sus aficiones favo-
ritas. Actualmante ocupaba la presiden-
cia del Círculo de Bellas Artes. 
Esta tarde, a las cuatro, se verificara 
el entierro, deide la casa mortuor.a, Fer-
nando el Santo, í í , a la sacramental d? 
San Isidro. 
Testimoniamos nuestro pésame a la 
marquesa de Argüeso, sus hijos y demás 
ilustre familia. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señora doña 
en el jardín de la Alameda. De distintos 
tipos y sistemas las escuelas que se fun- L i ^ o í 'T t , ejercicio, sernTón señor Gar-
den constarán de uno, dos o tres grados- |cja ¿olomo y reserva. 
* * * Parroquias.-—Concepción: 6,30 t., Ex-
„ , . . , 1 ^ „ v, ¡posición, estación, rosario, sermón señor 
Con los haberes de egte mes percibirán ^anz de Diego> y solemne reserva.—San 
José: 10, misa solemne; 6,30 t.. Expo-
sición, estación, rosario, ejercicio, ser-
món señor Tortosa, y reserva.—S. Mar-
cos; 10, misa solemne; 7 t , Exposición, 
estación, rosario, sermón señor Moreno 
González, reserva, bendición e himno.— 
S. Lorenzo; 7 t., Exposición, estación. 
pasado en anteriores presupuestos a ejer-
cicios cerrados. 
» * * 
Parece ser que los ejercicios qus ha-brían de realizar el próximo d;a 10 los rosario, sermón, bendición, reserva y 
jpositorrs del 28 que eslaban convocades cántico.—S. Sebastián: 10, misa cantada 
xtra ese oía. -erán suspí-nriido ha«* con Exposición y ejercicio; 7,30 t., Ex-
que el Consejo de Insitrucción pública 
Echavarri, cuyo cadáver será trasladado 
al panteón de familia en Carranza (Viz-
caya). En sufragio del alma de la fina-
da se celebrará un funeral, en la parro-
quia de la Concepción el día 10 del ac-
tual a las once y media de la mañana. 
A sus hijos y demás ilustre familia en-
viamos muy sentido pésame. 
—También ayer ha dejado de existir 
la respetable señora doña Luisa Santos 
y Ruiz Zorrilla, cuyo cadáver será con-
ducido hoy a las once de la mañana des-
. a el dictamen de las citadas oposicio-
nes de 1928. Son varios los criterios sus-
tentados y hasta la hora presente no se 
ha encontrado solución alguna. Espere-




Santa Engracia. 12íi. 
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maravillosamente ejecutado. 
ROCA. Fotógrafo. TF.TDAN, 20. 
viiüBiimi 
t o s i W E S y 
Concurso desierto.—En la Dirección 
general de Sanidad facM'itaron la siguien-
te nota: "Reunido el Tribunal encargado 
de juzgar el concurso que con arreglo al 
vigente Estatuto del personal pertene-
ciente a la Dirección general de Sanidad 
se convocó para proveer entre médicos 
del Cuerpo de Sanidad Nacional varias 
plazas vacantes en la Escuela Nacional 
de Puericultura, acordaron los señores 
de dicho Tribunal declarar d&iáerto el 
mencionado concurso por no considerar 
&ufic:iente la especialización aduoiida por 
los concursantes." 
posición, ejercicio, sermón señor Váz-
quez Camarasa, bendición, reserva e 
himno.—S. Ramón Nonnato (P. de Va-
llecas): 10, misa solemne con Exposi-
ción; 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Sanz de Diego, ejercicio y 
reserva.—Santot. Justo y Pástor: 6,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Mateo y reserva. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: 11, mi-
sa solemne y ejercicio; 6,30 t.. Exposi-
ción, ejercicio, sermón señor Martínez 
Vega, y reserva—O. del C. de Gracia: 
8 t., rosario, sermón señor Martínez Gu-
tiérrez, motetes y reserva. 
SOLEMNE TRIDUO 
La Obra benéfica de las Imeldas ce-
lebrará un solemne triduo en la iglesia 
del Rosario (Torrijos, 38), en honor de 
la Beata Imelda que empezará hoy a 
las seis v media de la tarde. Predicará 
los tres días el P. García D. Figar O. P. 
* * * 
(Sste periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
N E C R O L O G I C A S 
E l día 1 del corriente, falleció en su 
finca "Villa Emilia", de Carabanchel 
Bajo, confortada con todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad, la virtuosa dama, madre aman-
tisima, y muy ilustre y laureada poetisa 
catóüca, doña Emilia Dañero y Fació 
de Ramayón. 
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Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. Er» ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
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C É L E S T I N S 
(ríñones) 





Son las aguas minerales naturales más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
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D I A B E T E S 
y sus complicaciones so curan radicalmente con el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Que elimina el azúcar a razón de un gramo por dlaj for-
tifica, calma la sed y evita las complicaciones diabéticas 
Laboratorio PESQUI s ^ » . - ^ Oe vet\t& en las far-macias y droguerías 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
BAJA E L TELEGRAFO CON TANGER 
TANGER, 4.—A part i r del 8 del ac-
tual empezará a regir aquí la rebaja 
de la tasa telegráfica entre Tánger y 
! España. La Prensa local española, que 
era la m á s perjudicada por la tasa, elo-
gia la rebaja hecha, que le permi t i r á 
poder contar con un mejor servicio de 
información. Sobre el tema de las co-
municaciones, la Prensa se lamenta de 
que el Gobierno siga sin tomar una de-
cisión respecto a la salida del vapor de 
Algeciras a Tánger que en la actualidad 
llega aquí con gran retraso. 
COMISION DE MOROS A M A D R I D 
CEUTA, 4.—^Procedente de Tetuán lle-
gó una nutrida Comisión de moros no-
tables, que seguidamente marcharon a 
Madrid en misión para testimoniar a l 
Gobierno de la República la adhesión de 
los Indígenas de la zona de nuestro pro-
tectorado. Con ellos vinieron de Te tuán 
muchos moros, que con los elementos 
de Ceuta les tributaron una car iñosa 
despedida. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra", tres edi-
ciones de veinte minutos.—11, Transmisión 
de la sesión del Ayuntamiento.—14. Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Concierto. Revista cinematogra-
flea.—15, Noticias.—15,25, Información tea-
tral.—15.30, Fin.—19, Campanadas. Bolsa. 
Música de baile—20, Noticias.—20,10, Con-
ferencia social.—20,30, Fin.—21,15, Lecciones 
de pronunciación inglesa.—21,30, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Concierto sin-
fónico.—24, Campanadas. Noticias. Cierr*. 
R E G L A S 
PARA CUIDAR SU CUTIS 
C U A N D O S E L A V A 
7 a Lávese siempre con agua tibia 
y Jabón Heno d e Pravia, cuya 
pasta neutra, oleosa y deliciosamen-
te perfumada sólo belleza y suavi-
dad ofrece aun al cutis más delicado. 
P E R F U M E R I A G A L 
M A D R I D B U E N O S A I R E S 
O 0 Espesada bien la espuma al fro-
^ • tar, dése con ella un masaje sua-
ve, pero minucioso, lento, para que la 
espuma penetre bien en Eos poros y 
los limpie por completo de impurezas. 
P A S T I L L A 
1 , 2 5 
O 0 Disminuya poco a poco la tem-
* peratura del agua. Adárese, en 
fin, con agua fo más fría posible y 
enjugúese sin restregar. Esto favo-
rece la reacción y tersura de la piel. 
Viernes, 5 de jimio de 19S1 (6) E L DEBATE MADRID.—Año XXI .—Núm. 0.821 
Cogida de Armillita Chico en Cádiz y de un espontáneo en Sevilla. 
En otras plazas varios matadores cortaron muchas orejas 
E L PUBLICO PROTESTA E INVADE E L RUEDO EN GUADALAJARA 
México-Sevilla-Madríd 
¿Os acordáis de la famosa ganader ía 
de Iban-a, de Sevilla? 
Era, indudablemente, la divisa de más 
tronío en los tiempos taurinos de Rafael 
Guerra. 
Oriunda directa de la prestigiosa va-
cada de Vistahermosa, que en las már -
genes del Guadalquivir fundó un linaje 
en los albores del toreo, llegó hace cua-
renta años a copar por la bravura de 
sus toros, cuantos carteles de categoría 
se confeccionaban en España. 
Eran sus ejemplares unos bichos finos, 
bien puestos, de hermosa lámina y lus-
trosa pelambre negra, que tan pronto sal-
taban al ruedo, acometían a los caballos 
con una encendida furia, que se trans-
formaba en dulce suavidad al enfrentar-
se con los capotes. 
Su casta bravísima a t ra ía el aplauso 
de las masas, y el hierro ibarreno iba en 
alas de la fama, sostenido por el entu-
siasta comentario de la afición. 
Dividióse en los primeros años del si-
glo actual la ganadería de Ibarra en dos 
vacadas herederas de sus altos presti-
gios: Santa Coloma y Parladé. 
Esta última, llegada a manos de don 
Manuel Blanco, es la t i tular de la co-
rrida encerrada en los chiqueros para 
esta fiesta madri leña del "Corpus". 
Parece que el nuevo poseedor de tan 
notable divisa es un enamorado de la 
fiesta, como los ganaderos hidalgos de 
antaño, que desdeñaban el provecho, so-
fiando en la conquista de los laureles. 
Selecciona con escrúpulo, cuida con 
desvelo y cr ía con esplendidez sus toros, 
para final brillantez de nuestra fiesta 
incomparable. 
Tales son los comentarios que hace la 
afición en los tendidos cuando el clarín 
estridente rasga el aire anunciando la 
hora del despejo. 
; • » * # 
Salea lea cuadrillas capitaneadas por 
el mejicano José Ortiz, el sevillano Fran-
cisco Perlada y el madri leño Joselito 
Iglesias. 
Tras los preliminares de rúbrica se da 
suelta al primer toro de la serie, un ne-
gro, bonito, bien armado y con sus l i -
bras correspondientes. 
En los lances de saludo se deja aco-
rralar Perlacia, por el empuje del bicho, 
parándole bien, después, a la verónica, en 
el primer quite. 
E l comúpeto aguanta todas las raras 
en el mismo terreno, demostrando casta 
y temperamento que no aguanta la tore-
r ía como debiera.- ¡En cuanto sale el 
toro...! 
Perlacia con la muleta t i ra dos o 
tree pases precavidos y en seguida se 
t i ra a matar, quedando enganchado en 
el pitón derecho, dando la vuelta de 
campana y siendo buscado en el suelo 
por la res, que es sacada, sin detrimento 
para el espada, por toda la cuadrilla. 
E l sevillano repite con media de tra-
vesía, que refrenda un certero descabe-
llo. Y hay palmitas de consolación por 
aquello de la voltereta. 
E l segundo es otro toro fino y bravo 
y con hechuras que no sólo toma con 
brío las de reglamento, sino que se pres-
ta con su nobleza a toda suerte de fili-
granas. 
Ortiz, después de ceñirse por veró-
nicas, realiza un quite mixto de maripo-
sa y chicuelina de sorprendente efecto, 
en dos intervenciones. Iglesias se estira 
por lances clásicos y hay palmas a gra-
nel por el graderío. 
Apriétase asimismo el Mella con las 
banderillas, escuchando justas palmas y 
sale en seguida a la palestra José 
Ortiz, barriendo los lomos de la fiera, 
sereno y valiente en el pase de tanteo. 
Luego cambia el disco y entre muchos 
muletazos por la cara, no logramos con-
tar más de cinco lances, pasando bien 
con la diestra, pero sin dominar al toro, 
que es el que manda en la faena. 
E l mejicano t i ra un sablazo caidísimo 
y repite con inedia de mejor postura que 
ejecución. 
E l tercero no saca a relucir la sangre 
de sus hermanos y remolonea al aceptar 
con blandura los picotazos de ordenan-
za. Joselito Iglesias, que lo recoge con 
la capa para meterle en la jurisdicción 
de los garrochistas, trastea más tarde con 
la bayeta lo suficiente para que el ene-
migo le junte las manos. Entonces entra 
el madrileño de largo, agarrando hueso. 
La lidia desordenada resabia al toro y le 
pone sobre aviso, lo cual desmoraliza a 
los cuarenta toreros que hay en el re-
dondel. 
Iglesias, con gran habilidad, logra ca-
zarle a la carrera con una corta despren-
dida, de efecto, rapidísimo. , 
Vuelve el cuarto burel a acreditar su 
casta con la buena pelea pincanderil y 
suave aliento para el peonaje, lo cual no 
anima, sin embargo, al espada de Méjico 
para lucir sus habilidades cantadas al 
otro lado del Atlántico. José Ortiz se 
reduce con capa y muleta a un toreo de 
defensa con visible desgana, rematando 
su flojo trabajo con media torcida, que 
hace preciso el descabello, recurso que 
el matador intenta sin éxito para mayor 
ludibrio. Un cachetazo y al estribo. 
Por el quinto chiquero sale un toro 
"chorreao", buen mozo, con buenos pito-
nes. Naturalmente, no gusta a los tore-
ritos del becerro con ruedas, que sa inhi-
ben de las faenas propias del oficio. Los 
picadores sangran bien al bicho que se 
queda algo tras la refriega, pero que se 
repone en cuanto se le refresca lo más 
mínimo. Hay casta, Pero sólo el Rosa-
lito se atreve a llegarle a la cara va-
liente. 
Perlacia, en cambio, muletea por la 
cara, sin dar un pase, perdiendo el tiem-
po y aburriendo al toro. Marra en hueso 
de primeras, repite con un metisaca, 
vuelve a la carga con una pescuecera, 
hace escala en un brazuelo, se detiene 
sin soltar y cala por fin muy delantero 
y perpendicular. Pero aun hay de propi-
na un meneo atravesado. Total siete es-
tocadas de diversos estilos, pero todas 
malas. 
Remata la serie un hermoso bicho ne-
gro que recarga en la primera vara y 
hasta se arranca a la segunda de largo y 
con alegría. Pero se duele tanto a este 
segundo picotazo que al rehuir el escua-
drón hay que condenarle a fuego. La l i -
dia es, desde un principio, un lamentable 
herradero y la tarea de tostarle, una za-
rabanda de sustos y acosones, de la que 
se destaca únicamente poniendo valor en 
su trabajo el rehiletero Alfredo Cuairán. 
E l espada José Iglesias le receta muy 
poca ración de franela roja por la cara, 




A R M I L L I T A CHICO, H E R I D O 
CADIZ, 4.—Esta tarde se ha verificado 
la tradicional corrida. Antes de comenzar 
se celebró un concierto, en el que tomaron 
parte tres bandas de música: la Municipal, 
la del regimiento de Cádiz y la de los Sa-
lesianos. 
Se ha lidiado ganado de Concha y Sie-
rra, por Lalanda, Armilli ta Chico y Mano-
lo Bienvenida. A la hora de comenzar el 
espectáculo se registra una entrada regu-
lar. A l hacer el paseo las cuadrillas es 
ovacionado Bienvenida por sus actuacio-
nes anteriores. 
Primero. Lombardo y muy bien puesto. 
Marcial lancea regularmente. En quites 
queda al descubierto un piquero e intervie-
ne Bienvenida, que es aplaudido. Quitan 
bien Armillita y Bienvenida. Lalanda rea-
liza una fanea regular para un pinchazo 
y una estocada ladeada que basta. (Pitos 
al torero y aplausos al toro). 
Segundo. Negro y grande. Armillita no 
hace hada digno de mención con el capo-
te. En quites no se registra ninguna cosa 
apreciable. Armillita es empitonado al ban-
derillear y pasa a la enfermería para no 
salir; Lalanda ejecuta una faena breve, 
para media estocada que degüella. (Pitos). 
Tsrcttro. Nsgro, bragao, corniapretado. 
Bienvenida lancea colosalmente y da sober-
bias verónicas. Luego es ovacionado en qui-
tes, sobre todo en uno por chlcuelinas. Con 
las banderillas clava doa pares y medio 
magníficos. Bienvenida, con la flámula, 
realiza una faena artística y torera con 
pases de todas las marcas. (Ovación deli-
rante). Continúa con un pase monumental 
dado de rodillas junto al estribo, que le 
vale una ovación. Entrando a matar de-
ja un pinchazo y luego media bastante 
buena descabellando al segundo golpe. 
(Ovación). 
Cuarto. Negro, lombardo, un poco apre-
tado. Marcial está soso y apático con el 
capotillo. Lalanda ejecuta una faena de 
muleta en la que intercala pases de todas 
las marcas que se ovaciona. Entra a ma-
tar y señala un pinchazo; entra de nuevo 
y vuelve a pinchar; luego una estocada 
ladeada y descabella al primer Intento. 
Quinto. Cárdeno. Bienvenida, que susti-
tuye a Armillita, lancea bien. El bicho, que 
está difícil, no permite que Monolo se 
luzca. Da tres pinchazos y el torero se 
desconcierta. Por fin termina de una calda 
y otra que mata. 
Sexto. Cárdeno, bien puesto. Manolo es-
t á regular con el capote y muleta. Ter-
mina de un pinchazo y media bien puesta. 
E l público salló disgustado de la co-
rrida. 
UNA OREJA A SOLORZANO 
GRANADA, 4.—Primera de feria en la 
nueva Plaza, con ganado de Villamarta, 
que resultó excelente. Bejarano, en su pri-
mero, tuvo una faena sin color, dos pin-
chazos, dos metisacas, una media y dos 
descabellos. En su segundo, estuvo valien-
te y terminó con un pinchazo, un sablazo 
y una estocada. Fué aplaudido. 
Niño de la Palma sustituye a Caganchc; 
en su primero hizo una faena aliñada y 
terminó con un metisaca, un pinchazo, una 
media y un descabello. En su segundo, 
banderillea bien, y con la muleta estuvo 
trabajador; dos pinchazos y dos descabe-
llos. Solórzano, en su primero fué aplau-
dido en las banderillas; un pinchazo, me-
dia y un descabello. En su segundo, su-
perior con la capa y la muleta y recogió 
ovaciones; dos pinchazos y una estocada, 
oreja y vuelta al ruedo. 
DOS OREJAS A AMOROS EN MALAGA 
MALAGA, 4.—Seis del marqués de V i -
llamarta para Villalta, Barrera y Amorós. 
En el primero Villalta da cuatro veróni-
cas y oye palmas. Barbera y Amorós se 
lucen en quites. El aragonés hace una fae-
na con la derecha por ayudados y altos. 
Atiza un pinchazo y media estocada y ter-
mina con otra. (División de oponiones.) 
En el segundo Barrera no hace nada 
con la capa ni en quites. Realiza una 
faena eficaz sin lucimiento, para media 
baja y atravesada y dos intentos de des-
cabello. (Palmas.) 
Amorós, en el tercero, fué ovacionado en 
una verónica y repitió el quite. Intenta 
banderillear al toro, pero éste no se pres-
ta. Muletea valiente y recibe palmas. Un 
pinchazo bueno y media. Recibe una ore-
ja. En el cuarto, Villalta lancea precipi-
tadamente. La faena se realiza entre cha-
cotas del público; da una estocada baja y 
otra con derrame. (Opiniones divididas.) 
Barrera veroniquea desconfiado en el 
quinto y Amorós es ovacionado en el quite. 
Cuatro pases de Barrera, en el estribo 
varios, cambiando rodillazos, todos ellos 
con derroche. Descabella a la tercera y re-
cibe palmas. Amorós en el sexto es ova-
cionado en las verónicas. Realiza una fae-
na valiente y se repiten los quites. Clava 
tres pares soberbios y recibe una ovación. 
Muletea cerca y valiente; un pinchazo 
bueno, una estocada superior, de la que 
dobla al bicho y recibe una oreja. 
ESPONTANEO HERIDO EN SEVILLA. 
SEVILLA, 4.—En la Plaza de la Maes-
tranza, con buena entrada, se ha celebra-
do una corrida patrocinada pór la Asocia-
ción de la Prensa. Se lidiaron cinco toros 
de Alves Donio y uno de Pérez de la Con-
cha. Los cinco primeros, muy bien presen-
tados, hicieron buena pelea con los caba-
llos. El de Pérez de la Concha fué fo-
gueado. 
Posada, en su primero, valiente en to-
do; matando bien; fué aplaudido. En su 
segundo, que era el manso, hizo inteligen-
te faena, matando regular. 
Palmeño, en su primero, valiente con 
capote y muleta; matando bien. (Palmas.) 
A su segundo, le hizo una faena deficiente, 
matándolo de una muy tendida. 
Saturio Torón, en el primero, valientl-
simo, fué cogido aparatosamente, sacando 
destrozadas las taleguillas. Resultó ileso. 
Toreó de capa muy bien, asi como en qui-
tes. Puso tres superiores pares de bande-
rillas, que le valieron una ovación. Con la 
muleta hizo alardes de valor, dando varios 
pases superiores, matando regular. Fué 
muy aplaudido. Dió la vuelta al ruedo. 
En el último se desconfió, por lo que reci-
bió un aviso. 
Durante la lidia del tercer toro se arro-
jó al ruedo un aficionado, que fué cogido 
dos veces, ingresando en la enfermería con 
dos heridas de consideración. 
TOROS MANSOS EN TOLEDO 
TOLEDO, 4.—Torcs de Antillón, gordos 
y de buena presencia; resultaron mansos, 
y el tercero fué fogueado. 
Carmelo Pérez estuvo mal, ignorante y 
apático. En su primero, vulgarísimo en 
los lancea, se le aplaudió en el puente trá-
gico; recibió la alternativa de manos de 
Chicuelo; clavó tres pares sueltos y atro-
pellados y terminó con un bajonazo. En el 
último realizó una faena absurda, con pa-
ses de pecho temerarios. Dos pinchazos y 
media estocada que fueron acogidos con 
pitos. 
Chicuelo fué aplaudido con el capote y 
con la muleta trabajó valiente. Lanceó 
por chlcuelinas y fué ovacionado en los 
quites. Realizó faenas vistosas e inteligen-
tes. Dos medias superiores y ovación. 
Ortega convirtió en toro al tercer buey. 
Realiza una faena estupenda y llena de 
sabiduría con el estoque. Ovación, peti-
ción de oreja y saludos en los medios. Al 
muletear al quinto sufre un achuchón se-
rio y se descompone, y da después muleta-
zos insípidos. Despacha al toro con dos 
pinchazos y una media, que son acogidos 
con palmas y pitos. 
Novilladas 
PEPITO FERNANDEZ SACADO EN 
HOMBROS 
ALBACETE, 4. — Toros de Melquíades 
Flores, buenos y bravos. 
Palomino estuvo valiente y desgraciado 
en el estoque. Pepito Fernández, artista 
en el capote y la muleta; fué sacado en 
hombros. 
UN GANADO I U D I A B L B 
BARCELONA, 4.—Raza de Toros Mo-
numental. Seis novillos de Carreño para 
López Reyes, Lacruz y Brageli. El gana-
do fué duro, manso e ilidiable. López Re-
yes alcanzó un gran éxito con la capa y 
muleta y con el pincho administró a su 
primero una estocada superior. Cuando iba 
a descabellar se arrancó el toro, que le 
volteó. Ingresó en la enfermería. Terminó 
con el novillo Lacruz. Salió en seguida 
de la enfermería López Reyes y estoqueó 
al segundo novillo por haber, pasado a la 
enfermería Lacruz y al cuarto bicho, des-
pués de una faena buena, lo mató de una 
estocada superior, siendo ovacionadísimo. 
Cortó la oreja. 
Lacruz estuvo regular en su primero, en 
el que fué cogido al pasar de muleta y en 
el quinto estuvo francamente mal, matán-
dolo de cualquier modo. 
Brageli se mostró torero y artista. A su 
primero le toreó y muleteó bien y lo des-
pachó de dos estocadas y media buena. 
(Ovación y oreja.) En el segundo suyo, 
estuvo bien con la capa y embarullado 
con la franela, deshaciéndose como pudo 
del manso. E l ganado no dió ocasión a 
mayor lucimiento de los matadores, que 
hicieron lo que pudieron. 
EL PUBLICO SE LANZA AL RUEDO 
GUADALAJARA, 4.—Novillos indecoro-
samente presentados; salvo el primero y 
el último. Todos resultaron mansos y uno 
fué devuelto al corral. Justino Mayor, po-
co enterado y voluntarioso, realizó faenas 
precipitadas, algo vistosas. Terminó su pri-
mero con un pinchazo, una estocada, un 
descabello y dos atravesadas; escuchó pal-
mas. Lázaro Obón toreó con muchas pre-
cauciones y acabó con infinitas cuchilla-
das, dejando el quinto para el corral. Es-
tudiante maneja bien el capote y la mu-
leta, y alegra la faena, a pesar de las ma-
las condiciones del ganado; coloca varios 
pares y acaba con un pinchazo y una es-
tocada contrarios. 
En el sexto estuvo laborioso y trabajó 
persiguiendo a la res. Da dos medias con-
trarias y es aplaudido. El cuarto nov.llo 
fué protestado, y ante la incomprensión 
de la presidencia, el público se lanzó al 
redondel y se retiraron los toreros. Des-
pués fué el novillo sustituido. 
TRES OREJAS EN JAEN 
JAEN, 4.—Ganado de Ramírez, grande. 
Manuel Diaz estuvo regular en el primero 
y bien en el segundo. Cortó una oreja. Ma-
nuel Tirado estuvo bien en los dos que le 
correspondieron. Obtuvo dos orejas y fué 
sacado en hombros. 
E l niño Nicolás Torres se subió a un 
poste para ver la corrida. Una descarga 
eléctrica le arrojó al suelo y en la caída 
se fracturó la base del cráneo y resultó 
muerto. 
Asistieron a la corrida los capitanes Se-
diles y Gallo, y el alférez Manzanares, que 
han llegado a esta ciudad. 
NOVILLADA ACCIDENTADA EN LEON 
LEON, 4.—Se han lidiado cuatro novi-
llos de Francisco Sevillano, de Valladolid, 
para Joselito de la Cal y Luis Calderón 
de la Barca. Abundaron las emociones por 
la gran cantidad de cogidas, que no tuvie-
ron consecuencias. El segundo toro fué 
retirado al corral en el último tercio a cau-
sa de haber sido toreado antes. Joselito 
estuvo bien en su primero y superior en el 
segundo, en el que obtuvo una oreja. Cal-
derón, desgraciado a causa del ganado 
Fué cogido al entrar a matar en el último* 
que fué matado por Agustín Alonso, to-
rero de Madrid, que estuvo temerario a.1 
poner banderillas. E l público protestó del 
estado de los toros. 
MALA CORRIDA EN PAMPLONA 
PAMPLONA, 4.—En la novillada se lldlfi 
ganado de Ripamilán; salvo el primero, quft 
fué bravo, los demás resultaron difíciles 
Del Monte estuvo mal y fué avisado en 
sus dos toros. Valenciano, superior en la 
capa y desacertado con el estoque. Reci-
bió un aviso. 
NOVILLADA EN SEGOVIA 
SEGOVIA, 4.—A las cinco de la tarde 
se lidiaron cuatro novillos de José Vayo 
para Antoñete Iglesias y Magrita (hijo) 
los cuales cumplieron. La entrada fué rê  
guiar. 
NOVILLADA EN TALA VERA 
TALA VERA, 4. — Novillos de Blanco, 
buenos. Pozo Cueto estuvo valiente y s« 
lució con la capa y la muleta, con las qu^ 
cosechó ovaciones. 
UNA OREJA A CHIQUITO DB LA 
AUDIENCIA 
VALENCIA, 4.—Con poca animación M 
ha celebrado una novillada de Pérez Ta-
bernero. Chiquito de la Audiencia no se 
lució con el capote, aunque demostró una 
gran valentía con la muleta, braceando 
cerca y acabando con su primero de va-
rias medias. A su segundo, muy bravo, le 
saluda con lances superiorísimoa, clavan-
do dos pares de banderillas regulares. Con 
la izquierda da unos cuantos naturales su-
periorísimos, descabellando al primer in-
tento. (Ovación y oreja.) 
David Ipeaga, mejicano, clava unos pa-
res buenos tras una faena de muleta des-
igual, tumba a su enemigo de una gran es-
tocada, con ovación y oreja. En el quinto 
de la tarde, se muestra valiente y termina 
de una certera estocada que basta. 
Chaves I I , torea desigual, aunque deci-
dido. Mata de un pinchazo alto, entrando 
feamente. En el último se muestra igno-
rante, aunque voluntarioso. Entra a ma-
tar tres veces, descabellando al cuarto in-
tento. 
Gitanillo de Tr í ana pasó la noche dea 
miércoles muy intrajnquHo y a última ho-
ra de la madrugada sufrió un colapso. 
Ayer m a ñ a n a estuvo en ed Sanatorio don-
de s'e halla el diestro el doctor Segovia, 
para reconocer la herida. E l reconoci-
miento fué de gran duración y a la salida 
maniifestó el doctor Segovia que Giitanillo 
se encontraba en el mismo estado de 
gravedad, aunque la herida presentaba 
mejor aspecto. 
A úl t ima hora de la tarde todavía no 
se le habían pasado a Gitanillo los efec-
tos de la inyección que a raíz de la cura 
de la mañana fué preciso ponerle. 
Continúa la eliminación de líquido céffu 
lorraquídeo, aunque en. menor cantidad 
que en los días pasados. 
E l estado de Curro Vega seguía siendo 
muy grave. 
E L BANDERILLERO VARE 
El banderillero Manuel Prieto (Varé) 
se encuentra muy mejorado de su grave 
percance. 
F.0* de Muebles de junco y mimbre 
Gran surtido en artículos de cesteríai 
Precios baratísimos. 
COSTANILLA D E L O S A N G E L E S , 4 DUPLICADO 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ. 80. — T E L E F O N O 13279 
Trajes a medida en preciosos y 
ricos géneros a 125 y 150 pesetas. 
( V A L E N 200) 
OB^S! ^Sastrería ZARDAIN 
Impresos' para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBtTRQüERQUE, 12. T E L E F O N O 80488 
L A ILMA, SEÑORA 
V I U D A D E R O N C A C 
Descansó en el Señor 
el 6 de junio de 1929 
R. 1. P. 
Su madre, la excelentísima señora doña Ele-
na de Aldama de Argente; su padre político, 
el excelentísimo señor don Valdomero Argente; 
tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una ora-
ción por su alma. 
L a misa cantada que se celebrará, el día 6, 
a las doce, en el Cristo de la Salud, así como 
las de doce menos cuarto los días 6 y 7 de to-
dos los meses del año, en los Carmelitas de la 
calle de Ayala; el día 7, la misa de diez y me-
dia, once, once y media y doce, y todas las que 
se celebren en el Asilo de San Rafael los días 
6 y 7 de todos los meses del año, a las seis 
de la mañana, serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
¿ H A P R O B A D O U S T E D 
los dulces, pasteles y pastas de 
Hágalo y se convencerá que son los mejores. 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará usted el 
mejor Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Glu-
ten para diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria 
y el Pan integral del Dr. C R I , fabricados por esta 
Casa, que provee a los principales hoteles, cafés, ba-
res y restaurantes de Madrid. 
Casa Central y Fábrica: 
Martín Heros, 33. Teléfono 34453 
SI quiere comer bien desde 8,50, vaya al 
ORQUESTA CORVINO. — LUISA FERNANDA, 8L 
Excelente para mesa. Hí-
perclorhidria, derrame bi-
liar, afecciones de hígado y 
riñón. Naftalina, alcanfor, 
insecticidas. 
Extermlnador de cacara-
chas 1,50 ptas. bote. Depo-
sitario: Droguería Garay. 
León, 88. Teléfono 1081& 
Los teléfonos de EL 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501. 
71509 y 72805. 
ACADEMIA GASPAR V E L A Z Q U E Z , HORTALEZA, 130, empezó 
el curso para la convocatoria de septiembre el 1.° de junio. 
Sastrería. T R A J E S alta novedad. Cortador extranjero 
excelente. Gabanes impermeabilizados. 51, Carrera San 
Jerónimo, bajo, derecha.. 
sus compras haga referencia a los anuncios 
leídos en E L D E B A T E 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Bogad a Dios en caridad por el alma de la señorita 
'ue el 6 de 1930 
en la finca de " L a Moraleja", de la provincia de Madrid 
a los trece años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus desconsolados padres, sus hermanos, abuelos paternos, abuela ma-
terna, tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren hoy día 5 en la parroquia de San An-
drés; las del día 6 en San José de la Montaña (Caracas), Corazón de Ma-
ría (Buen Suceso, 18), Hospital de la Princesa; las del 7 en la parroquia 
de San Luis, Oratorio del Caballero de Grada y P. P. Paúles; las del día 12 
en el Perpetuo Socorro, y el 14 en la parroquia de la Concepción, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Con el mismo fin se celebrarán misas en los pueblos de Alcobendas, 
Puenoarral y San Sebastián de los Reyes, el día 6 del corriente. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, cardenal de Toledo, 
arzobispos de Valladolid y de Valencia y obispos de Madrid, Almería Si-
güenza, Tortosa, Avila, Vich, Málaga y Segovia, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
| Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Barquillo, 39.—Teléfono 33019 
S T R I A L E S 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
VIUDA DE ECHAVARRI 
Ha fallecido el día 4 de junio de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Fél ix del Campo; sus afligidos hijos, doña 
Polonia de Peña Chavarri, doña Rosa, viuda de Lacot; don Bernabé, doña 
Josefa, condesa de Peralta; don José, marqués de Olivares; hijos políti-
cos, don Urbano Peña Chavarri, doña Cristina Ligues, doña María Rodrí-
guez Codes, don Ignacio, conde de Peralta, y doña María, marquesa de 
Olivares; nietos, bisnietos, hermanos (ausentes), sobrinos, sobrinos polí-
ticos, primos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a 
Dios y la tengan presente en sus oraciones. 
E l cadáver será trasladado al panteón de familia en Carranza (Vizcaya). 
E l funeral que se celebre el día 10, a las once y media de la maña-
na, en la parroquia de la Concepción, será aplicado por el eterno des-
canso de la finada. 
K a n Concedido indulgencias los excelentísimos señores Nuncio de Su 
Santidad y Obispo de Madrid-Alcalá. 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R : C L A U D I O C O E L L O , 46. 
t 
e 
Sus hijos, María de la Concepción, María del Pilar, Josefina, Juan Antonio, Angeles, Pedro y Wladimi-
ro; hijos políticos, Ramón de la Cuesta, César Suárez de Puga, Carmen de la Yncera, Luis Martínez de Ve-
lasco, Leonor Rugeroni y Juliana Bustamante; nietos; nieto político, y sobrinos 
AL PARTICIPAR a sus amigos tan sensible pérdida les ruegan se sirvan asistir al funeral 
que por el eterno descanso de su alma se celebrará el sábado 6 de junio, a las once, en la Igle 
sia parroquial de Santos Justo y Pástor (vulgo Maravillas). 
Al entierro verificado el día 1.° del corriente no se invitó por disposición de la finada. 
t 
E l curso para la convocatoria de septiembre empieza el l de junio. 
ACADEMIA SOTO. Bolsa, 14, Madrid. Teléfono 10249. 
L A E X C M A S E S O R A 
Luisa Santos 
Ha fallecido el 3ía 4 He jimio He 1931 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual don José Martínez; su esposo, excelentísimo so-
ñor don Ramiro Ocres y López; sus hermanos, excelentísimos señores don 
Justo y don Saturnino; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás fa-
milia 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas se sirvan en-
comendarla a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar hoy, día 5 del actual, a las O N C E de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle del General Castaños, núme-
ro 9, al cementerio de la Sacramental de San Isidro, por lo 
que recibirán especial favor. 
Funeraria de Nuestra Señora del Carmen. Infantas, 25. Teléfono 14985. Madrid. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
Bemuy y González de Aguilar 
Marqués de Pefiaflor, de Cortes de Graena y de Quintana de las Torres, grande de España, 
gentilhombre de Su Majestad, con ejercicio y servidumbre; caballero profeso de la Orden de 
Santiago, con dignidad de Trece; maestrante de Sevilla, senador del Reino por derecho propio, 
gran cruz de Carlos I I I , hermano de la Pontificia y Real Hermandad del Santo Refugio, pa-
trono y hermano mayor de otras Hermandades religiosas, etc., etc. 
Descansó piadosamente en el Señor el día 6 de junio de 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
. I . P . 
Su viuda, l a excelentísima señora doña Isabel de Angulo y Rodríguez de Toro, marquesa 
viuda de Peñafior; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y 
demás familia 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 6, en las iglesias de Calatrava, Góngoras, 
Descalzas Reales. Basílica de la Milagrosa (Paúles) ; la misa y manifiesto en las Religiosas de 
María Reparadora (Torija), así como el día 7 en la parroquia de San José, y el 9 en San Pas-
cual, y en dicho día 6 en la parroquia de Santiago, en Guadix (Granada) y en las iglesias de 
Eci.ia (Sevilla), serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor nuncio de su Santidad y varios señores prelados nan 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (6) 
Oflcinas de Publicidad R. CORTES.—Talverde, 8, primero. 
kLL UtLÚAÍtL (7> Viernes, 6 de junio de 1931 
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T A R I F A 
Hasta 10 pala-
brea 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
más 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por Inser-




nas, grabados, batería co-
bre. Eguilaz, 2. Hotel. (1) 
•OCASION, sólo mañanas". 
Autopiano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
drazo, 18. (3) 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
226; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
C A M A S doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lunas, 
900; estilo español chlpendal 
y pianola. Estrella, 10. ,Ma-
tesanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
l^INDO todo* los muebles 
da un Circulo. Razón: Jor-
dán, 8, primero. (S) 
MUEBLES de arte, arañas', 
porcelanas, broncea, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, alcoba, tresillo, re-




ción, tranvía, autobuses; 800 
pesetas. Junto despacho ga-
•olina. Teléfono 84859. DE-
BATE. (T) 
EXTKKIOB. Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso inquilinos. Pesetas 
210. Velázquez, 105. (T) 
ALQUILAN SE dos princi-
pales, todo confort, exterior 
• interior. Montalbán, 18. (1) 
EN Somió, Gijón, alquilo fin-
oa amueblada, seis camas. 
Jardín, bosque, baño, gara-
ge. 8.000 pesetas, tempora-
da. Teléfono 57376. (T) 
HOTEL amueblado, todo lu-
Jo, gran Jardín. Barrio Sala-
manca. Teléfono 50837. (T) 
JSXXiCBIOBES, siete piezas, 
baño, aacenaor, 125 peseta». 
Lista. 68. (3) 
CUARTOS exterioTM, ver-
dad ero» sanatorios, confort, 
gas. baño, teléfono piso, ca-
lefacción central incluida, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 69. (8) 
ALQUILANSE dos priaci-
palea, todo confort, exte-
rior e interior. Montalbán, 
18. O) 
SBMISOTANO, grande* lu-
ce», - propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio. O'Donnell, 
9. (3) 
CASA confort, alrededores 
Madrid, t ranvía puerta, te-
léfono 14504. (T) 
ALQUILASE principal, am-
plio ,todo lujo, calefacción 
central. Razón: San Loren-
zo, 11 duplicado, porte-
ria. (V) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, 1. 
(13) 
¿UABTOS 20-26 duros con 
baño, ascensor, casa nueva 
Arriaza, 6. (1) 
ENTBESUELO, cuarto ba-
fio, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1) 
BXTEBIOBES, tres balco-
nes, sol, baño termosifón, 
140 pesetas. Interiores, 70. 
Lagasca, 113. (58) 
ALQUILO gran nave, ente-
ra dividida tiendas, almace-
nes, Industrias. Acacias, 2. 
(T) 
BONITOS exteriores dos 
balcones, trea habitaciones, 
cocina, 70 pesetas; interio-
res. 65. Alvarado, 13. (58) 
SEÑORA: Tomarla pislto 
confort; con otra, igualmen-
te informadas. Escribid, lie-
bate 18.270 (T) 
CUARTOS afueras, agua 
Lozoya, 5 medio, 6, 7 du-
ros. Razón: Conde, 1, terce-
ro izquierda. (T) 
CUARTOS magníficos, agua 
abundantísima, desde 50 pe-
getas. Santa Juliana, 6. (T) 
LLANES, temporada vera-
no alquilo segundo piso, cer-
ca playa, 7 camas, cuarto 
baño. Informes: Correspon-
sal EL DEBATE. Llanes. 
. (T) 
"SAN Sebastián. Alquílase 
temporada verano, villa con 
piano, teléfono, baño. Diri-
girse Elias Urcelay, Paseo 
Acacias, 16". (T) 
ALQUILO, vendo, hotel Pin-
to. Razón: Santiago, 10. 
Pinto. (T) 
CUARTOS amplios soleadol 
10-12 duros. Iriarta, 6 (en-
trada Guindalera). v3) 
SEGUNDO exterior. Casa-
Hotel, confort, gas. Precio 
moderado. Avenida Reina 
Victoria, 54. (T) 
PISOS exteriores. A propó-
sito huéspedes. Colegio. Al-
quileres baratos. Tranvías 
puerta. Núñez Balboa, 64 
(al lado Diego León). (T) 
A L Q U I L O hoteles, todo 
confort. Estación Robledo. 
San Bernardo, 2. Sastrería. 
. (T) 
HERMOSOS áticos, tercero, 
lujosísimos, dos cuartos ba-
ño, ascensores, calefacción 
central, vertederos, buenos 
precios, Claudio Coello, 20. 
(D 
SE alquila segundo piso. 
Madera, 14. (T) 
ALQUILO precioso chalet, 
lindando, pinar Chamartln, 
espléndida situación, gara-
ge, baño, calefacción, etc., 
Jardín, temporada 1.100 pese-
tas o por años. Razón: Ciu-
dad Lineal. Sr. Larrú. Pren-
sa. Cerca Huérfanos Arma-
da. (T) 
MAGNIFICOS cuartos, ca-
sa gran lujo, alquileres re-
bajados. O'Donnell, 9. (8) 
CASA Dehesa de la •Villa, 
árboles frutales, 450 pesetas 
temporada. Teléfono 18.843. 
(T) 
PRECIOSO cuarto todo con-
fort, esquina, precio modera-
do. Carmen, 6. (3) 
LOCAL espacioso para c o-
merclo, almacén, dos hue-
cos, precio moderado. Villa-
nueva, 20. (3) 
PIANOS liquido desde 30 du-
ros. San Bernardo, 1. (13) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca R. E. O. 
antes Río. (8) 
PARA comprar, vender su 
auto rápidamente. Autopar-
tlcular. Tudescos, 44, segun-
do. (11) 
CAMIONES R B. O. de 
ocasión. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda. (8) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
ROADSTER gran lujo, nue-
vo, sin áiatricular. Glorieta 
San Bernardo, 8. Tienda. 
(8) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas, completos, 
100; facilidades pago. Gene-
ral Pardiñaa, 93. (27) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V i c Vailehermoso, 11. 
(51) 
V E N D O " B U I C K " 
Estado aemlnuevo. Sr. Irúa. O. Peñalver, 20; de 4 a 6. 
CUARTO exterior, amplias 
habitaciones, dos escaleras, 
225 pesetas. Campoamor, 12. 
(1) 
HOTEL Parque Metropolita-
no. Olivos, 16. Carlos Gon-
zález. (1) 
CASA nueva Rey Francisco 
y Rosales; cuartos conforta-
bles, baratos. Tiendas. (1) 
INTERIOR, 24 duros. Huer-
tas, 12. (1) 
ESTBENAD espléndidos ex-
teriores, baño, calefacción 
central, gas, 26 duros. Mar-
qués Zafra, esquina Doctor 
Esquerdo. (11) 
PISO amueblado, amplio, 
todo confort, contrato desda 
octubre. Jenner, 6. (T) 
BARQUILLO, 17, entresue-
lo espacioso, preparado pa-
ra comercio u oficina». Pre-
cio razonable. (T) 
BARQUILLO, 17. Principal, 
cinco balcones, todo confort. 
Habitación u oficina». iT ) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1, principal. (V) 
CUARTOS baratos, calefac-
ción, baño, ascensor, teléfo-
no. Blasco de Garay, 16. (T) 
V E R A NEANTES, alquilo 
"Villa María", finca recreo, 
4.000 metros extensión. Jar-
dines, pradería, garage, ba-
ño, termosifón, 11 camas. 
Estación ferrocarril próxi-
ma playa, 600 mes. Angel 
Llanos. Colombres (Astu-
rias). (T) 
BUEN veraneo 2 horas tren 
250-300 pesetas, 8, 4 camas. 
S. Bruno, 3. (T) 
BARATISIMO, bonito exte-
rior, 3 balcones, todo nuevo, 
Francisco Navacerrada, 14. 
(56) 
SITIO más sano de Madrid, 
vecindad honorabilísima, ex-
terior 4 balcones, económico 
Avenida Reina Victoria, 43. 
•••• (56) 
CASA Las Rozas, 500 pese-
tas temporada; amueblada 
750. Guardesa elementa. (3) 
"PAIGE" M-85.000, perfecto 
estado. Arriaza, 16, garage. 
O) 
CONDUCCION automóviles 
60 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan faja» de 
goma. Relatoreo, 10. Teléfo-
no 17168. (53) 
COMADRONAS 
MARIA Mateo*. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-




das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, i . (51) 
ISABEL Almodóvar, hija 
Colmenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas. 
Costanilla Santiago, 3. (58) 
COMPRAS 
COMPRO valorea de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades. (58) 
Sí quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
TRAJES usados. Pago más 
que nadie; voy a domicilio. 
Avisos teléfono núm. 35809. 
Señor Gómez. (T) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
raa. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
ALHAJAS, Papeletas Mon-
te. Objetos oro, plata anti-
guos y modernos. Pago to-
do su valor. Plaza Santa 
Cruz, 7. Platería. (3) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n 11 o . Teléfono 
17487. (58) 
céntr icas y barrio Salamanca, al 7 y 8 % libre. Ofer-
tas urgentes por escrito. Sr. Irús. Conde Peñalver, 20. 
NAVES desde 76, tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
INTERIORES, 60, exterio-
res, 70; garage, 125. Ercilla, 
19. Embajadores. 98. (3) 
SAN Rafael, ocho habitacio-
nes, baño, garage, puede ad-
quirirse, 15.000. También se 
alquila, 30.928. (58) 
AUTOMOVILES 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡NEUMATICOS de ocasión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garant ía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, L - Teléfono 
4119^ (58) 
OMNIBUS a e i a cilindros. 
25/29 asientos nuevo, entre-
ga inmediata. Agencia Rio. 
Glorieta de San Bernardo, 
3. Tienda. (8) 
SE vende Nash conducción 
interior nuevo, 1929. 15.000 
pesetas, y Ford coupó 1930, 
6.500 pesetas, sin interme-
diarlos. Lista, 11; 1 a 4. 
Iturralde. (T) 
MAGNETOS, dinamos, mcP 
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
CUBIERTAS, antes de com-
prar nuevas es siempre más 
económico recauchutar las 
desgastadas en "Don". Cas-
telló, 50. (7) 
C O M P R O muebles, todas 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75630. (3) 
PAGO valor total alhajas 
oro, platino. Almirante, 2. 
(Platería). (60) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vias urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (H) 
ENFERMEDADES secretas, 
purgaciones, e s t r e checes, 
prostatltis, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por si sólo), con 
Infalibles específicos "Zec-
nas". Remítelos correo reera-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, 7, 
Madri^ (T) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZAS 
POLICIA 300 plazas, nume-
rosos ingresados. Academia 
Gimeno. Arenal, 8. Interna-
do, t " ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . TELEFONO 16615 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
SE vende Coach Chevrolet, 
6 cilindros. Lagasca, 103. 
Garage. (T) 
PARTICULAR cede parte 
servicio elegante automóvil 
propio. M. Pérez. Alcalá, 2. 
Continental. (T) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
OCASION faetón, 7.asientos 
2.800 pesetas, dos conduccio-
nes interiores. 4.000 y 8.000 
pesetas. Glorieta San Ber-
nardo, 3. Tienda, .(8) 
PROEESSEUR francais, di-
plomé, lecciones durante ve-
rano, 20 mea. Príncipe, 1. 
Portería. (3) 
PROFESOR particular pre-
para bachillerato elemental, 
universitario, sección Letras 
Teléfono 70230. Mañanas. 
(T) 
TODA regla Taquigráfica 
debe razonarse. Consultad 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. (53) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadística, Policía Adua-
nas, Hacienda Correos, Ta-
q u 1 g r afia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-




ñanza católica. Paja, 7. (8 
noche). (58) 
A C A D E MIA Domínguez. 
Policía, Correos, taquimeca-
nografia, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernanfior, 
4. Clases todo el verano. (8) 
BACHILLERATO: Prepara-
clón exclusiva para septiem-
bre. Laboratorio. Internado. 
Academia Central. Lima, 22. 
(5) 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones Filosofía (Lógica, 
Psicología, Etica, etc.). Co-
varrublas, 32, primero. (T) 
CLASES de Derecho, a do-
micilio, también en Acade-
mia. Escribir DEBATE, nú-
mero 18.371. (T) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA P e 11 o 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (S) 
REUMA. Artritlsmo. Obesi-
dad. Cura. "Método Laf". 
Duque Victoria, 15. Vallado-
lid. Pídanse folletos. (2) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
GLUCEMIAL para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal, 
Puencarral, 40. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES aelloa diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
PARTICULAR vende alo 
intermediarios con renta ba-
jíslma. fincas, rústica, ur-
bana calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Barqui-
llo. 32. Papelería. (58) 
FINCAS, compro, rústlcaa 
y urbanas Madrid, provin 
cías. Corral, Ayala, 41. (14) 
\ E.NTA urgentísima casa 
mejor sitio Madrid, sólida 
construcción. Renta 12 %. 
Precio 210.000 pesetas. Para 
tratar con el dueño escribu 
Apartado 9.099. Madrid. (3) 
COMPRO monte grande, ha-
cienda labor, no Importa 
distancia, directo propieta-
rio. Escribid: Vlllanueva. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
CONTABILIDAD, T a q U1-
grafía. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía 
Francés. Inglés. Atocha 41. 
(11) 
MECANOGRAFIA, T a q ui-
grafía. Contabilidad prima-
rla, ingreso en los Institutos. 
Campoamor, 19. (B) 
ACADEMIA Miguel Lara, 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-




da, Internado, Medio pen-
sionistas. (T) 
FRANCES. Inglés, diez pe-
setas mensuales. San Ber-
nardo, 73, (3) 
VENDO casa calle Torrljoa, 
650.000 pesetas. Renta 68.000 
tiene Banco 315.000; otra en 
Padilla, 390.000 p e s e t a s . 
Renta 41.000-50 por 100, con-
tribución. Teléfono 51071. 
(T) 
TERRENO lindando casas, 
Pinto, propio granja avícola. 
Teléfono 58.112. Mañanas. 
(1) 
CASA Puente Vallecas, ba-
ratísima, facilidades. Teléfo-
nos 58.112. Mañanas. (1) 
COMPRO casa céntrica todo 
confort, h a s t a seiscientas 
mil. Inútil escribid sin com-
pleta información. "Compra-
dor". Apartado 40. (1) 
VENTA de casas y solares 
todos precios, diferentes ba-
rrios ; gran demanda d e 
otras varias. Centro Urba-
no Contratación. Montera 
15. (27) 
OCASION: Véndese c a s a 
distrito Centro, Plzarro, 9, 
magnifica para industrias, 
hospedajes. Hotel Meúblé, 
permutaríase por solares o 
valores Estado. Detalles por-
tero. (3) 
NECESITO hotel via comu-
nicación, próximo Castella-
na, jardín, cuatro dormito-
rios. Apartado 476. (T) 
OCASION vendo casa dos 
plantas, renta 185 pesetas, 
barrio Delicias. Gran porve-
nir, "D". Apartado 12.075. 
(11) 
EN playas del Norte vendo 
chalets y fincas. José M. 
Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(3) 
VENDO, alquilo hoteles. 
Plantío, Cercedilla. Corral, 
Ayala. 41. Teléfono 55257. 
(14) 
VENDO solar, 3.300 pies, 
Vailehermoso, contado o 
plazos, sin intermediarios. 
Apartado 791. (7) 
TKKKEWOS colonia vera-
nlega, doce kilómetros Ma-
drid, pinares, autobús, agua 
740 metros altura, Hergueta. 
García Paredes, 40, .(T) 
GR1SON véndese precioso 
hotel. Sr. Maclpe. Glorieta 
Atocha, 10, segundo. (T) 
CASAS Madrid rentan, 10 
80 %. 10,55 % y 11,00 % ca-
pitales de 175.000, 90.000 y 
61.000, respectivamente, coa 
que ae adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22, 3 a 6. (T) 
PENSION RloM, la más se-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to. 23. (60) 
PENSION confort deade 7 
pesetaa. Narváez, 19, prime-
ro, "Metro" Goya. (T) 
PENSION económica matri-
monlo, dos amigos. Correde-
ra Baja 4, segundo derecha. 
(5) 
NUEVA Coruña. Infantas, 
28. Espléndidas habitaciones 
con, sin. Cubiertos sueltos. 
(5) 
HABI T A C I O N caballero. 
Plaza Sta. Cruz. Razón: 
Zaragoza 13. zapatería. (T) 
FIN CAS, compro, vendo, 
permuto. Joaé M Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (3) 
MEDICION exacta, fincas 
rústicas, parcelaciones, pla-
nos, medición solares, etcé-
tera, por técnico oficial. La-
rra, 7, entresuelo derecha. 
De 9 a 1. (T) 
VENDO chalet en las Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidadea. Teléfono 
13346. (53) 
HIPOTECAS 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre aclares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 13346. 
(53) 
DESEO colocar 25.000 duros, 
primera segunda hipoteca. 
Escribir número 2.224. Apar-
tado 40. (1) 
HUESPEDES 
PENSION Santa Ana, es-
pléndldria habitaciones, todo 
confort. Jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
UOXEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, faml-
llaa y viajeroa. Pensión des 
de 7 pesetaa. Restaurant 
Abonos. Cruz. 8. (51) 
izquierda. (1) 
H. Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas, económicos, habí 
taciones, desde 8 pesetaa. 
Eduardo Dato, 28 (Gran 
Vía). (60) 
CASA tranquila cede habita-
ciones caballeros estables, 
con, sin. Desengaño, 14. (5) 
UOXEL Mediodía, 300 habí 
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, Instalación 
moderna. (1) 
PENSION González para 
personas formales buen tra-
to. Teléfono, baño. Pérez 
Galdós, 4 y 6. (60) 
MAGNIFICAS habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz. 
72. (11) 
PENSION Alcalá. Alcalá. 38. 
Magnificas habitaciones, to-
do confort. Precios económl-
coa. (60) 
PENSION Busnadlego. ma-
trimonios estables, 8 pta.; 
espaciosas habitaclonea; te-
léfono. Barquillo, 9. 2.» (60) 
MAQUINA 
MAQUINAS para coser Sin-
gar de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones. Casa S a g a • 
rruy. Velarde, 6. (55) 
MUEBLES 
NOVIAS i A l lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
"LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e mos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (1) 
PERDIDAS 
PAQUETE papeles, valede-
ros solamente dueño, en 
Argensola a Fernando V I . 




nero hipotecas 8 al 12 %. ca-
sas Madrid y rústicas. Juan 
Torres. Eduardo Dato, 12. 
cuatro-siete. (14) 
SASTRERIAS 
TRAJES comunión, banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (1) 
CEDO CONTRATO FINCA 
cercada, riego, extensión 20 fanegas, sembradas 10 al-
falfa, resto haba y cebada, situada Alcalá de Henares. 
Informes: Lagasca, 115, Lechería. 
PENSION Credos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
ADMITENSE caballeros es-
tables, pensión desde 5 pe-
setas, todo confort. San 
Millán, 3, principal izquier 
da. (T) 
PENSION Nueotra SeiwwBa 
la Antigua, estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16, primero Izquierda. 
(60) 
GARANTIZADOS c u a t r o 
platos, pan. vino y postre, 
dos pesetas. Preciados, 29, 
entresuelo. (T) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese. 
Preciados, 1, principal. (V) 
MAJESTIC h o t e l . Veláz-
quez, 49. Madrid, 60 baños 
confortable distinguido, ba-
ratísimo. (T) 
FENSION cinco pesetas, ga-
binetes exteriores, caballeros 
estables. Mayor, 40, 3.° (T) 
EXTRANJEROS ceden ha-
bitación todo c o n f o r t . 
ALISCH. Claudio Coello. 47. 
(3) 
GABINETE, con o sin, pre-
ferible señora, único. Santí-
sima Trinidad, 15. (3) 
NUEVA Coruña Espléndi-
dos gabinetes, con, o sin, ba-
ño, ascensor. Infantas, 28. 
(5) 
TERCERO, 7 habitaciones 
huéspedes. 195 pesetas. Ap<> 
daca, 3. (7) 
HABITACION para caballe-
ro, buena familia. Plaza de 
Bilbao, 7. Aurora. (T) 
SASTRERIA Ellguelraa. ad-




NIÑERA formal. Inútil sin 
^bonísimos . Informes, deséa-
se. Velázquez, 104. (T) 
LICENCIADOS E J é r c ito. 
Plazas oficiales administra-
tivos, 3.000 pesetas. Precia-
dos, 1. SEIP. (V) 
CAPITALISTAS. Para ne-
gocio de espectáculo público, 
serio, en marcha y garanti-
zado, se desea capitalista. 
Teléfono 95028, 2 a 4. (1) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. (27) 
COLOCACIONES generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, choferes, se-: 
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1, principal. (V) 
LICENCIADOS del Ejérci-
cito: Muchos destinos públi-
cos, fácil adquirirlos. Infor-
mes. Preciados, 1, principal. 
(V) 
PENSION barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (61) 
PENSION Mirentxu. Viaje 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor 
(T) 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consultas tardes, gratuita-
mente. Montera, 10. (14) 
SE necesita para cuidar dos 
niños mayores, coser y car-
ge confianza señorita media-
na edad, educada, con refe-
rencias. Marqués Villame-
Jor, 6. (T) 
Demandas 
SEÑORA viuda Joven edu-
cada se ofrece institutriz 
ama de llaves para extran-
jero, módicas pretensiones. 
Escribid: DEBATE 18340. 
(T) 
OFRECESE cocinera y don-
cella francesa para niños. 
Centro Católico. Hortaleza, 
94. (T) 
AMAS DORADAS 
L A S M & J O f i E S . Z H L A F Á B A I C A 
34 C A L L E DE, L A CABEZA 54 
ESPLENDIDA habitación 
con teléfono, aguas corrien-
tes y terraza a Gran Via, 
matrimonio, dos amigos. 
Diez pesetas. Conde Peñal-
ver, 19. (T) 
DESEO dos, tres huéspedes 
Casa particular. Postigo San 
Martín, 9. segundo izquier-
da, junto Callao. (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
GABINETE y alcoba espión-
di dos, para dos señoras. Co-
rredera Baja, 4. (T) 
PARTICULAR cede amplia 
habitación exterior amue-
blada. Próxima Plaza Inde-
pendencia. M. Pérez. Alcalá, 
2. Contlnentah (T) 
SEÑORA honorable alquila 
gabinete dormir, dos ami-
gos, limpieza. Atocha, 102, 
tercero derecha. (T) 
SACERDOTE hospedaríase 
familia educada, único o ad-
mitiría pensionista regentar 
propia. Manden informes 
Lorenzo Galán. Ventura de 
la Vega, 19, principal. (T) 
"CABALLERO casado, ca-
rrera Estado, propietario, se 
encargaría de asuntos y ad-
ministración fincas de per-
sonas ausentes. Garantías 
morales y fianza metálica o 
en propiedades. Señor Agul-
lar. Carretas. 3, Continen-
tal.- (T) 
SEÑORITA alquila alcoba 
dormir a señora o señori ta 
Fuencarral, 141. sencillo, ter-
cero derecha. (T). 
CABALLERO Joven, culto e 
instruido, poseyendo lenguas 
acepta empleo, máxima con-
d a n z a y responsabilidad. 
Ofrece garantías. Escribid: 
DEBATE, número 18.292. 
(T) 
SEÑORA sola cuidarla a se-
ñor, regentarla casa, ama 
seca, viajaría acompañando 
señoras o artistas. Precia-
dos, 1. (V) 
NODRIZA primeriza astu-
riana ofrécese y cocinera, 
camarera, doncella, mucha-
cha. Todas inmejorables in-
formes. Preciados. 1. (V) 
S E Ñ O R A , 32, distinguida 
c u i d a r la regentarla casa 
sacerdote, señora o caballe-
ro no importaría marchar 
f u e r a . Escribid DEBATE 
18383. (T) 
S E Ñ O R I T A distinguida, 
acompañaría señoritas, ni-
ños. Ciudad Rodrigo, 9; prin-
cipal Izquierda, i .(T) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1, principal. (V) 
SEÑORITA distinguida in-
formada, ofrécese acompa-
ñar señora posición, veraneo, 
viajes. Escriban: Villamil. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
JOVEN, cultura g e n er a l 
electricidad, ofrécese cual-
quier t r a b a j o . Santísima 
Trinidad, 15. (3) 
COSTURERA y asistenta 
económicas ofrécense. Bas-
tero, 15-17. Angeles Pérez. 
(3) 
TRASPASOS 
SE traspasa bar magnifica 
situación para campaña de 
verano. Teléfono 33410. (1) 
TRASPASO muy económico 
Colegio niñas, acreditadísi-
mo. Escribir Colegio, apar-
tado 12145. (7) 
COMERCIANTES Industria-
les que tengan apuros y 
mercancías envíen dirección. 
Apartado 9.083. Nada de 
préstamos. (7) 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
JOYERIA, relojería econó-
l micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. Joyería. 
(8) 
AGENTE propiedad indus-
trial, debiendo ausentarse 
extranjero desea tratar con 
persona o sociedad quo se 
proponga establecer oñeina 
patentes conociendo ya espe-
cialidad. Dirigirse número 
2.232. Apartado 40. CD 
CAMAS doradas 45 pesetas 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommiers acero. 
Toda clase catres para cam-
po. Góya. 38. Fábrica. (?) 
l'EKSIANAS. Saldo verdad 
Límpianse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez. 18. Telé-
fono 95018. (5) 
UCENDO. Infantas, 7. Va-
jillas, aparatos eléctricos, 
objetos regalo enorme surti-
do, bombillas metálicas, una 
peseta. (7) 
S A N A T O R I O C R E D O S 
Consultor, Dr. Valdés 
Arenas de S. 
Lambea. Almagro, 25 
Pedro (Avila) 
TRASPASO pensión por 8 
mil pesetas, valiendo 25 mil 
por marcha/r extranjero, mo-
biliario, todo nuevo y con 
estables. Puerta del Sol, 9, 
segundo. Sr. Alonso. (60) 
HERMOSO piso céntrico, 
baño, renta, 35 duros, tras-
paso por solo valor muebles. 
Escribid M. B. Prensa. Car-
men, 18. (3) 
TAPICERO económico, tra-
bajos domicilio, salgo fuera 




VAINICAS mecánicas muy 
perfectas. San Dimas, 15, 
tienda. (T) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dias, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo, 9. (T) 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el esca-
parate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). 
(51) 
MULTICOPISTA "Triunfo", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 360. Morell. Hortaleza, 
27. (58) 
COMPRA - venta hipotecas 
fincas. Gaztambide, Mayor, 
8. (8) 
CUADROS, copias Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 1L (1) 
; AGRICULTORES ! Liquí-
d a s e económica, soberbia 
maquinaria seminueva; de-
mostraciones. T r i 11 a d ora, 
tractor locomóvil, cosecha-
dora pequeña. Pascual. A l -
calá, 178. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Paericarral, 82, prl -
mero. (14) 
LA pulsera que las Hijas de 
San José regalaban a sus 
bienhechores para el 31 de 
mayo, ha correspondido al 
número 731. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
VIUDA honorabilísima, si-
tuación desesperada, suplica 
almas buenas ayuda poner 
pequeña pensión (urgentísi-
mo). Viuda Gómez. Alcalá, 
2. Continental. (T) 
DISPONGO 90.000 pesetas 
segunda hipoteca, detrás 
Banco sobre casa Madrid. 
Rodríguez San Pedro, 12. 
Sagredo, 3-5. (11) 
LA Pajarita, Puerta del Sol 
6. Madrid. Luisa Valdés. 
Enriquece otra vez a sus 
clientes con enorme fortu-
na. Siempre es la lotería de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Banco de 
España. Español Crédito. 
Hispano Americano y Avila. 
(1) 
SABANAS de Goma. Ant i -
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
CERTIFICADOS penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redacción Instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1, princi-
pal. (V) 
ESTOS anuncios admítense 




nos. Ocasión. Bamllslmos. 
Armonlums Muste/. Mate-
nales/ Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
LOS Italianos. Zorros legíti-
mos a 20 pesetas, bichitos a 
4,50. Cava Baja. 16. Teléfo-
no 74039. (13) 
FERNANDEZ, Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4. esquí r«i a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
LIQUIDAMOS máquinas es-
cribir nuevas, acreditadas, 
350 pesetas. Jacometrezo, 3. 
(T) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na Relatores. 3; teléfono 
13101. C64) 
VENDO 75.000 pesetas her-
moso chalet dos plantas, só-
tanos, calefacción, garage, 
baño, lavaderos, jardín, es-
pléndida situación, altura 
cerca pinar Chamartln. Ra-
zón : Ciudad Lineal. Prensa. 
Sr. Darrú. Cerca Huérfanos 
Armada. (T) 
LIQUIDACION ropa blanca 
de lujo, últimos modelos, 
mejores casas París, precios 
baratísimos. Montesa, 4, ter-
cero izquierda. Tres - cinco. 
(T) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98. ¡ Ojo ! Esquina Gravina. 
Teléfono 14224. (11) 
CONÉJÓS de raza. Por edi-
ficación solar liquidan so-
berbios ejemplares, instala-
ción y jaulas. García Pare 
des, 42. Madrid. (1) 
REGALAMOS 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8. 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
CABLE Aéreo. Sistema Po-
hlig, 1.250 m., sin castille-
tes, buen uso, vendemos. 
Corrida, 86, Gijón. (T) 
PIANOS, ocasiones, marcas 
acreditadas. Plazos, conta-
do, cambios. Oliver. Vicio-
ria, 4. (1) 
SERNA (Angel J.), antigüe-
dades, objetos arte, pianos, 
autopíanos. Fuencarral, 10. 
(7) 
CALZADOS Pulg. Especiali-
dad campo, playa todas cla-
ses. Argensola, 1. (3) 
IMANO», autopíanos, radio-
lónos. fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
e v e r a s incom-
parables. U N I C A S pa-
ra establecimientos y par» 
Mculares. 85 pesetas esplén-
dida batería de cocina, 
ajuar, cestas, mesas y si-
llitas para campo. Precios 
baratos. MARIN. Í2, Plaza 
de Herradores. 12. 
L I N O I Í E U M 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12. T. 11666 
P E R S I A N A S 
Linoleum, tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas, Carranza, 5. 
TELEFONO 32370 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra. Plaza Salesas. 
3. Teléfono: 30996, Gastón 






Hmco at trabajo 
da lO hembras 
A P A R T A D O 4 8 9 
1) 
Ante, de comprar aparato 
RADIO examina si super-
heterodino MAJESTIO, de 
ocho válvulas, con altavoz 
electrodinámico, y que, do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
Empresas Radío 
Eléctricas 
Miguel Moya, 6.—MADRID. 
• Soml, ?,4.--V AI E N C I A . 
DEBILIDAD 
AGOTAMIENTO 
a la H e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza. — PARIS, 
M i . « n . . i i i U i i u ^ w . . < . > . H i > i i u u n i i i i B i i i i i i i u i i i i n i t n i i 3 & ¡ ! : i i i ! i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i l . .~ 
de los herederos del 
e t u s e 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Uuhos, por Cenicero. 
i&lAJiEGO (Alava). 
Miini>iiniiuniniIiniUll!sniiHilMiin!9uiifMiiiitMiuiiiinitifinf«eiMH)i<!i{Mi:<fMSM!Mn<iiM^ 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
Y PARDO RIVADENEIRA 
Marqués de Argüeso, de Bassecourt y de Campóo; conde de Bañares , grande de España , 
gentilhombre de Su Majestad, con ejercicio y servidumbre; caballero de la Real Maestranza 
de Zaragoza, del Brazo de la nobleza catalana, comendador de la Legión de Honor, ex dipu-
tado a Cortes, congregante de los Luises y de las Conferencias de San Vicente de Paú l ; 
Presidente del Círculo de Bellas Artes. 
HA FALLECIDO E L DIA 4 D E JUNIO DE 1931 
A LAS DOS Y M E D I A D E L A TARDE 
HABIENDO RECIBIDO TODOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION 
APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I , P . 
Su director espiritual, fray Federico Curleses (Franciscano); su desconsolada esposa, la ex-
celentísima señora marquesa de Argüeso; sus hijos, doña Belén, don Luis, conde de Villa-
da, y don Hernando; hija política, la condesa de Villada; hermanos, hermanos políticos, 
nietos, sobrinos, primos, primos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la 
conducción, que se verificará en carroza automóvil, hoy, viernes, a las cuatro 
de la tarde, desde su domicilio, Fernando el Santo, número 11, al cementerio 
de la Sacramental de San Isidro, por lo que les quedarán eternamente 
agradecidos. 
No se reparten esquelas n i se admiten coronas. 
Varios excelentísimos señores Arzobispos y Obispos han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal, 4. Madrid. 
Madrid.-Año XXl.-Núm. 6.82 Viernes 5 de junio de 193 
r e v o l u c i ó n 
A la verdad, señores, que no en-
tiendo bien claramente lo que sig-
nifica la palabra revolucionarios. 
E n una revolución como la nues-
tra, hecha en nombre del derecho, 
obrar revolucionariamente es obrar 
con justicia y con derecho. Pero 
esa palabra puede significar otra 
cosa. ¿No queréis que signifique 
eso? ¿Queréis que signifique lo 
que fué el año 93? ¿Queréis que 
signifique esas hordas que en mo-
mentos de abandono y de anar-
quía se esparcen por los pueblos 
llevando por doquiera el saqueo y 
la destrucción? ¿Queréis la ven-
ganza y él exterminio? Si es esa 
la revolución que queréis, yo la 
reprueba, y conmigo la mayoría, y 
con nosotros el país. 
Pero nuestra revolución no es 
eso: se ha hecho con todo el país, 
se ha hecho porque todos quería-
mos acabar con la injusticia, por-
que todos se alzaron contra aque-
Uos que no obraban sino por me-
dios antijurídicos e ilegales. 
Ahora bien: ¿qué es lo que que-
réis que el Gobierno hubiera he-
cho? Yo no sé, señores de la mi-
noría, lo que queríais que el Go-
bierno hiciese. Vuestra argumen-
tación, como vuestra política, son 
negativas. Estáis en vuestro dere-
cho. Decís los defectos de la con-
ducta seguida, los defectos solos, 
pero os calláis las reformas que 
podrían hacerse. Perfectamente, 
señores; pero ya que no lo habéis 
dicho todo; ya que os limitáis a 
expresar la idea de la separación 
de la iglesia y del Estado, sin in-
demnización, por supuesto; ya que 
os limitáis a proponer persecucio-
nes contra ciertas clases o parti-
dos; ya que os limitáis a indicar 
otras cosas tan descabelladas co-
mo éstas, permitidme que anali-
zando la revolución, yo también 
crea poder señalar lo que no po-
día hacerse. 
Las revoluciones, señores, y per-
donadme que teorice un poco—yo 
no me atrevería a hacerlo si no 
contestara a discursos de comple-
ta doctrina de una minoría que 
teoriza siempre—las revoluciones, 
repito, »on de dos clases. Las 
unas se verifican mando una par-
te del pala, oprimida y vejada, se 
comentarios 
levanta al fin contra otra que es 
su opresora: estas revoluciones 
destructoras, como la del año 89 
y la del 1̂8 en Francia. Por el con-
trario, otras revoluciones se ha-
cen contra un obstáculo que pesa 
como una losa sobre todas las cla-
ses, y entonces, como la revolu-
ción del Norteamérica en 1770, co-
mo la de Francia en 1830, como 
la de Italia para arrojar al ex-
tranjero del territorio nacional, 
como la de Bélgica en el año SO 
para lograr su independencia y co-
mo la española en 1868 para derri-
bar una dinastía odiada, esas re-
voluciones son esencialmente con-
servadoras. 
Estas revoluciones tienen dis-
tinto origen y, por consiguiente, 
distintas consecuencias. E n las pri-
meras, la clase que logra vencer, 
con la misma impetuosidad del va-
por que rompe en pedazos el obs-
táculo que le aprisionaba, se abre 
camino destruyendo todo lo exis-
tente, sin pensar en crear cosa al-
guna. Las segundas, por el con-
trario, son siempre fructíferas, 
porque en ellas se hacen reformas 
que no son nunca duraderas sino 
cuando intervienen en ellas las cla-
ses conservadoras, porque enton-
ces todos los intereses han llegado 
a comprender que no hay más re-
medio que la revolución para sa-
lir de la postración y del abati-
miento, para salvarse, para con-
servar la vida. 
Así es, señores, que esas revo-
luciones necesitan mantener uni-
dos a todo el mundo, necesitan te-
ner ese espíritu de cohesión, nece-
sitan recoger todos los elementos 
que entran en ellas, necesitan mar-
char con todos ellos. Por eso esta 
clase de revoluciones no pueden 
hacer lo que una minoría ardiente 
y apasionada, y por eso los Go-
biernos nacidos de su seno no tie-
nen más remedio que inspirarse 
en los sentimientos generales y se-
guir el camino que le trazan la 
resultante de todos los elementos 
que viven en el país. 
(Del discurso pronunciado por el 
señor Moret y Prendergast en la 
sesión celebrada en el Congreso el 
22 de febrero de 1869.) 
HÜEVSS OECLMCIOMES, p<» K - H I T O 
Yo soy carabinero... Siento mucho 
no poder iniciar estas mis "memorias 
ráp idas e Intimas" con una frasQ m á s 
poética. La culpa no es mía, sino de la 
Poesía, qué distribuye caprichosamente 
cierta grandeza sublime. Es, desde lue-
go, una de las m á s insignes locuras que 
se le ha podido ocurrir a esta huma-
nidad recelosa y arisca, a fuerza de ci-
vilización: ¡vigilar el mar!, ¡vigilar lo 
nes. 
A lo que no hay modo de encontrar-
le belleza n i antecedentes mitológicos 
es a este empleo de "carabinero de 
frontera elegante", a que estoy conde-
nado, aquí, en Irún.. . 
sus favores entre los diversos oficios y , m á s ancho, libre y universal que exis-
trabajos humanos. Sin razón suficien-|te! Pero, en fin, ya digo que ello tiene 
te sublimiza a irnos y a otros no. Así la:cierta sublimidad. Más que oficio de 
guarda de cerdos o de bueyes tiene, des- hombres, este de "vigilar el mar" pare-
de hace siglos, un poético prestigio. Vir-Jce oficio mitológico de atlantes o t r i to-
gillo, Teócrito, Sannázaro y otros mu-
chos dijeron con énfasis: "Yo soy pas-
tor." También la pesca y la jardiner ía 
alcanzan una alta cotización poética. 
Con "Yo soy pescadorcito" o "Yo soy 
jardinero", puede iniciarse no ya unas 
memorias ínt imas, sino hasta un poema. 
"Yo soy calderero" cabe también dentro 
del tono gitano. La mariner ía , sobre to-
do en su mat r ícu la mercante, va abrién-
dose paso a ú l t ima hora, gracias a Ra 
fael Alber t i . Nombrándola en diminuti-
vo y dirigiéndose a su madre de uno, 
adquiere un tono folklórico aceptable: 
"Madre, soy marinerito." Lo mismo e! 
"Yo soy carpintero" o el "Yo soy alfa-
rero", que tienen una , cierta ingenuidad 
bíblica. Lo que no hay modo de desli-
zar, no ya en un soneto, sino ni siquie-
ra en una copla, es el "Yo soy carabi-
nero". La Poesía tiene también sus adua-
nas... 
Desisto, pues, de toda pretensión poé-
tica. Llana y sencillamente empiezo mis 
memorias: "Yo soy carabinero. Es tudié 
en " E l Escorial". Estoy de re tén en 
I rún . Y a la orden de ustedes. 
-¡Qué hombre tan simpático! 
SE V A A NEGOCIAR 
"MODUS VIVENDI" 
P A R I S , 4.—Esta m a ñ a n a ha- llegado 
a P a r í s l a Delegación de técnicos sovié-
ticos encargada de continuar las nego-
ciaciones entabladas para l a conclusión 
de un "modus vivendi" con Francia. 
• * « 
O S A K A , 4.—El embajador de Rusia 
ha pronunciado a l final de un banquete 
un discurso durante el cual después de 
exponer l a necesidad de terminar inme-
diatamente las negociaciones para la 
concesión de un crédito a los soviets, se 
dirigió al grupo de banqueros e indus-
triales, describiendo la s i tuación de Ru-
sia, el aumento del comercio entre Ru-
sia y el J a p ó n y el desarrollo industrial 
de los territorios asiát icos de l a Unión 
soviética. 
Insist ió especialmente en la oportuni-
dad que se presenta al Japón para la 
venta de máquinas y aparatos eléctri-
cos y de vapor, y declaró que el Go-
bierno de los soviets es tá dispuesto a 
pasar a l J a p ó n pedidos por m á s de 40 
millones de rublos. 
Terminó manifestando que toda l i m i -
tación a las importaciones rusas ten-
dr ía una consecuencia desfavorable en 
las exportaciones japonesas a Rusia. 
Se ignora el número de víctimas, 
porque no es posible acercar-
se al lugar del siniestro 
BITCAREST, 4.—Se ha declarado un 
violento áncendio en varios pozos de pe-
tróleo de Moinesthi, cerca de Bakau, a 
causa de varias chispas eléctricas caídas 
durante una tempestad. E l distrito pare-
ce un mar de fuego y las pérdidas son de 
gran importancia. Se ignora el número 
de víct imas . 
La población, poseída de pánico, hu-
y ó a l campo. 
Todos los esfuerzos que se han reali-
zado hasta ahora para combatir el fue-
go han sido inútiles. Tampoco ha sido 
posible auxiliar a los obreros que se ha-
llaban a proximidad deil lugar de la ex-
plosión, en cuyos alrededores la tempe-
ratura es irresistible, n i determinar el 
número de v íc t imas . 
El "record" de distancia 
LONDRES, 4.—La aviación mi l i ta r 
inglesa rea l izará en el próximo otoño 
un nuevo esfuerzo para conquistar el 
"record" de distancia. Para ello, se es-
t á construyendo un monoplano "Fairey 
Napier", que será tripulado por Gayford 
y B e t t 
E l Obispo de Málaga ha dirigido a 
sus diocesanos la siguiente "postdata" a 
su ú l t ima "Ins t rucción": 
Escrita la anterior "Instrucción", fué 
impedida de salir a luz por la ola sa-
crilega de Incendio y devastación que 
en dos días ha arrebatado a Dios en 
Málaga m á s de 40 templos, y ha dejado 
sin hogar a mul t i tud de párrocos, cape-
llanes, religiosos y religiosas; sin es-
cuela y sin refugio a miles de niños y 
niñas, en su mayor í a pobres huérfanos, 
y al pobre del Obispo, de cuyo palacio 
no han quedado m á s que los muros. 
A l publicarse hoy, subrayamos con 
toda la energía de nuestra alma los 
mandatos que en ella os d i r ig íamos: 
"oremos y cumplamos con nuestro de-
ber", si es preciso hasta el heroísmo, 
hasta el martirio..., y si algo hemos de 
añadir , es este nuevo encargo: "perdo-
nemos", como perdonó el Maestro, en-
clavados en la cruz y dispuestos a mo-
rir por los mismos que nos crucifican. 
Asi tr iunfó E l y así triunfaremos nos-
otros ¡desde la cruz! 
Sin casa en donde v i v i r y dormir es-
guro, pues a las que hab i té por cari-
dad después del incendio y saqueo de la 
mía sobrevinieron amenazas, pánicos y 
consternaciones, me v i obligado, Dios 
sabe cuán contra mi voluntad decidida 
y creo que probada, de v iv i r y morir en-
tre mis queridos hijos, a refugiarme en 
estas hospitalarias tierras. 
Recibid la bendición de aliento, de for-
taleza, de paz y de esperanza que desde 
lejos os envía, deseando que las circuns-
tancias permitan dárosla de otro modo 
pronto. 
Vuestro + OBISPO. 
G.. 25 de mayo 1931. 
La nueva Cámara rumana 
E! Gobierno dispone de 225 dipu-
tados frente a 162 
BUCAREST, 4.—He aquí la composi-
ción aproximada que t end rá la C á m a r a 
después de las elecciones celebradas: 
E l Gobierno obtiene 225 puestos, los 
liberales del cartel del Gobierno, 80; 
otros partidos, 82, Entre estos úl t imos 
figuran: nacionales campesinos, 25; libe-
rales de Bratiano, 12; partido de Ave-
resco, 6 y húngaros , 10. 
•¡IIIIB!llligill!nillllBII!IIBIIIilB!IIIHIIII!B¡ll!m^ 
^ Vá»T»flí»n urgentemente loa m u e -
C?e V e i m e n bleg procedentes de la 
reforma del Hotel del Balneario de Gui-
tiriz (Lugo). Informes y ofertas al cesio-
nario Severino Lamas. 
L a Policía encontró bombas, sus-
tancias explosivas y gran 
número de armas 
BUENOS AIRES, 4. — L a Policía ha 
descubierto en Avellaneda un importan-
te centro anarquista, donde los agentes 
se han incautado de bombas, sustan-
cias explosivas y gran número de ar-
mas. 
Con este motivo se han practicado 
cuatro detenciones. 
Los emigrantes españoles 
en Cuba 
H A B A N A , 4.—El periódico " E l P a í s " , 
en su editorial de hoyr hace un llama-
miento a los españoles residentes en 
Cuba para que contribuyan en la medi-
da de sus fuerzas para poder repatriar 
a sus compatriotas indigentes. 
E l número úe éstos que se encuen-
tran en Cuba es de unos cuatro m i l 
aproximadamente.—Associated Press. 
» * « 
Sin embargo, bien mirado, el destino 
de los carabineros tiene, como nuestro 
uniforme, cierta poética vaguedad. ¿ N o 
os habéis fijado en nuestro uniforme? 
Es de un tono verde desvaído y lecho-
so, que pudiera compararse razonable-
mente con la hoja del olivo o de la aca-
cia. Incluso creo que cabría llegar hasta 
el romero blanqueado por la luna. 
Y este color borroso e incierto pare-
Las ordenanzas me obligan a que me 
ponga mis guantes de hilo, color de cho-
colate claro, cada vez que he de regis-
t rar una maleta o un baúl. Las orde-
nanzas son previsoras. Sabían que mis 
manos hab ían de introducirse, como hu-
rones, entre la ropa blanca de los mar-
queses y las medias de seda de las duque-
sas. E l Estado lamenta mucho tener que 
E n el comedor de un hotel. En xaia. fl» 
las mesas, dos indianos hablan de twaí 
tica. p011' 
—Cuénteme, cuénteme amigazo, eos ai 
de la tierra™ Tantos años lejisimo, allá en 
el rancho nos hacemos una punta d 
ignorantes... 
—Pues verá el amigo..., preciso Ir des-
pacióse. ¡Pasaron tantas cosas!... 
—Por mí no se apresure. 
—Pero, en ñn, vino todo rodando 
aquí nos tiene con Republiquita,,. 
—¡Y diga que sí! 
—Lo comprenderá, porque usted p .̂ 
cuerda, ¡y cómo no!, que primero tu vi-
mos Dictadura, y luego otros dos QcJ 
biemos, que son los que han armado el 
"bochinche"... 
—Lo mismito que por allá... Sígame di-
ciendo, que me siento apurado... 
—Así las cosas, ocurren las elecciones, 
Los republicanos fueron con la mosca 
en la oreja, bravos del todo y... ¡el true-
no, amigo, el trueno i . . . 
—¡No diga más! 
—El rey se raja, sale sin chamuyar pa-
labra y a la media hora nos tiene a to-
introducirse así en las interioridades del d,?f ôn sorvito frigio... ¿Me ha comprea-
mos unos seres enigmáticos, difíciles de 
encasillar. Somos militares, a ratos; a 
ratos, policías; a ratos tenedores de l i -
bros. Sería difícil decidir si nuestro a t r i -
buto típico y mitológico es la pistola, o 
la pluma, o el pincho, o la tiza. Usa-
mos sable, pero dependemos del minis-
tro de Hacienda. 
la trinchera de las aduanas, en un ima-
ginario combate, donde chocan el t r i -
go, el vino, el aceite y el petróleo. Un 
mundo fraternal y sencillo no nos com-
prendería . Con nuestro uniforme verde 
sucio, nacemos, como pitas espinosas, 
por los vallados del mundo... 
Y este artificialismo de nuestro naci-
miento preside todo nuestro destino. He-
mos de perseguir eternamente delitos 
artificiales y pecados imaginarios. A un 
gendarme, por ejemplo, se le manda, per-
seguir al que roba o al que asesina. E l 
robo o el asesinato son viejos delitos 
naturales, incluidos en las bíblicas ta-
blas de la Ley. E l gendarme es un ser 
dido? 
— i ¡Y cómo no!! Lo veo todo clarito. 
Perfectamente clarito. 
« « « 
En la información teatral de "La Voz" 
con referencia a la obra "La reina caŝ  
tiza", se lee: 
"Ahora ya puede representarse. Ante* 
no hubiera podido ser. En la Dirección 
general de Seguridad—vigilante del tea-
tro—imperaba, respecto de la escena, el 
mismo criterio cerril que sobre otras co-
sas. 
Pensamos en aquella España que deja» 
mos atrás.. ." 
Y en la misma columna donde apa-
rece esto, un poco más abajo, hablando 
de una obra estrenada, en la que se tra-
ta a la República con demasiada frt 
volidad, "La Voz" dice: 
"¡Señores, no se puede tomar la Repú-
blica, que tantos sudores cuesta, en cha-
cota tan desmañada y torpe! 
Afortunadamente, estas obras no tie-
nen trascendencia alguna; pero si la 
tuvieran, sería cosa de ponerse serio y 
evitar que se ridiculizaran objetos que 
reclaman todo nuestro respeto y desin-
teresado entusiasmo." 
Descubre aquí "La Voz" el mismo cri-
terio que la antigua Dirección general 
de Seguridad. 
• • * 
"Una medida oportuna", la titula "La 
Voz". 
Según el citado periódico, tal medida 
ha sido acogida en I rún con desbordan-
tes demostraciones de alegría. 
Resulta que le ha sido retirado el pa-
saporte al chófer de un automóvil de ¡a 
matrícula de San Sebastián, porque en 
idos o tres cajas de chocolates france- su coche han. viajado los señores Mar-
ciudadano. Pero la ley lo manda. El Es-
tado no puede hacer t ra cosa sino ves-
tirse, para ello, con hilo fino, color de 
chocolate claro. 
Y este es, ahora, m i nuevo empleo 
desconcertante. Es un poco cómico es-
tudiar varios años en una academia mi-
litar, para acabar revolviendo, duran-
te horas y horas, como un hortera, ca-
misas, calzones, tirantes, peines, cepi-
llos y esponjas. Toda la intimidad de la 
vida española va pasando, como un río 
bajo el tacto de mis dedos, enguanta-
dos de hilo. Toco, revuelvo, registro... 
y callo. Pero de mis mudas observacio-
nes podrá salir a lgún día todo un inte-
resante tratado de psicología nacional. 
Poseo ya un prontuario de infalibles sig-
nos externos, para distinguir al t ravés 
de su equipaje a las diferentes clases y 
sectores de nuestra sociedad. Los tra-ce un símbolo de nuestra vida y desti- & u ^ u ^ u . ^ .x*.-
no. Porque nosotros, los carabineros, SoJdlclonallstas llevan chalecos mtenores de franela; los conservadles ropa de 
abrigo, de punto; los catedrát icos, de 
canónico, la t ín o historia, zapatillas con 
borlas; los de psicología o derecho na-
tural, estuches de cuero con tarros de 
esencia; los escritores super-realistas. 
camisas con cuello escotado; los inte-
lectuales, novelas francesas, sellos de 
Y es que nosotros somos, como el t e - i ^ ™ 1 / ™ tomo def la1 De( f ¿encía 
léfono o la máquina de cortar jamón, i ̂  Occidente" sm cortar las pág inas 
un producto estilizado de nuestra c iv i - !^0 ^ nada tan elocuente tan revela-
lización complicada. Somos un fruto i dor como la honrada intimidad del eqm-
agrio y tardío del pecado original, q u e l ^ 6 - E ^ hl ensenado, mas que los 
engendró, entre los hombres! r e ¿ e L , ! : d ^ 
suspicacias y fronteras. Somos los sol-'a él he lls^ado a asombrar a los via-
dados de la guerra nueva de los mer-
cados y los aranceles. No peleamos, co-
mo los viejos guerreros, a la luz del 
H A B A N A 4 . - U n a Conipañía navie- senc.llo y p ^ l t i ; o Vue obedece aTdlo 
ra ha ofrecido u n pasaje de emigrante jdel S l l l¿ . f pero el carabinero, no. El 
jeros, hasta con adivinaciones geniales. 
Así, por ejemplo, hace poco, solía cru-
zar la frontera un caballero joven que 
sol, ¿n la7n7hatenanurrPeleamosrtras invariablemente pasaba, en su maleta, 
dos o tres ca ías de chocolates france-
ses, con cintas azules o rosas, en las 
tapas, una fotografía de los Alpes, de 
la "Gioconda" o del cardenal Richelieu. 
De pronto, en uno de sus viajes, las 
cajas habían desaparecido y habían si-
do sustituidas por unas medias y un 
corte de traje de seda. Yo me l imité a 
decirle: 
•—Se casó usted ya, ¿eh? . . . Enhora-
buena. 
A los dos años y pico, en la maleta 
del viajero desaparecieron las medias y 
volvieron a reaparecer los bombones y 
chocolates franceses. Yo l?. dije, lacó-
nicamente: 
— Y el chico..., ¿qué tal? 
al precio de 25 dólares a los obreros 
españoles sin trabajo que se encuen-
t ran en situación angustiosa en Cuba 
para que puedan regresar a su patria. 
La Compañía ha manifestado que, ca-
so de. que E s p a ñ a no atienda las pe-
ticiones de repat r iac ión de los obreros 
españoles sin trabajo, éstos podrán re-
gresar a su país utilizando la reducida 
tarifa que les ofrece.—Associated Press. 
Detenciones en Nueva York 
N U E V A YORK, 4.—La Policía ha de-
tenido a los súbditos españoles Manuel 
Cartallo, Ricardo Florenz, Rogelio A l i -
ño, José Espico y Pedro Mar t in , que 
son acusados de introducir clandestina-
mente chinos.—Associa'jd Press. 
La Deuda uruguaya 
MONTEVIDEO, 4.—El presidente Te-
rra ha declarado que el Gobierno uru-
guayo no tiene en modo alguno el pro-
pósito de suspender el servicio de i a 
Deuda; pero ha encargado a su dele-
gado, señor Cossío, que negocie la sus-
pensión de la amort ización de la misma. 
E l presidente añadió que, si los te-
nedores de t í tulos de esta Deuda no 
aceptasen las proposiciones del señor 
Cossío concernientes a esta suspensión, 
el Gobierno seguirá pagando tanto los 
intereses como la amort ización de la 
misma. 
carabinero obedece a no sé qué dios neu-
ras ténico que, sin rajaos n i nubes, for-
mula decálogos arbitrarios: "No pasa-
r á s tabaco inglés, n i objetos de cuero, 
ni calcetines de seda." Un dios, además, 
tornadizo y voluble, que cada día va-
ría sus mandamientos y prohibiciones. 
Nadie puede figurarse el hondo descon-
cierto que todo esto significa para la 
conciencia moral de un carabinero. El 
carabinero vive al margen de la ley na-
tural, en un mundo artificialísimo. Se 
le obliga a considerar como delitos los 
actos m á s inofensivos. Y esto es t rági-
co. Porque un hombre al que hoy se le 
dice que persiga, como un crimen, los 
pañuelos de seda, y mañana , el agua de 
olor, y pasado, los caramelos de fresa, 
acaba perdiendo la noción del bien y del 
mal. 
* * » 
Yo serví, a principios de m i carrera, 
en un "puesto" de playa. Esto todavía 
tiene cierta sencillez natural. Ya es un 
poco incongruente esto de pasar el día 
frente a la ancha y sonora extensión 
del Océano, vigilando la posible entra-
da de unos paquetillos de tabaco. E l 
Océano es una cosa tan épica, tan se-
midivina, tan llena de graves reflexio-
nes, que cuesta trabajo concebir, fren-
te a él, l a importancia de que entren o 
no unos paquetillos de tabaco. Sin em-
bargo, esta operación desproporcionada 
y ambiciosa de "vigilar el mar" tiene 
Tengo que suspender, ahora, estas 
"memorias, porque no tengo ni tiempo 
ni cabeza para escribir. El jefó de la 
fcínez Anido, Yanguas y, en otro tiempo, 
el marqués de Bendaña. 
Intolerable del todo, como pueden us-
tedes -suponer. 
"La Voz" ha publicado esta noticia 
con su orla correspondiente, en letra 
cursiva y en lugar de honor. 
Nos explicamos el júbilo popular y al 
júbilo de "La Voz". 
Un chófer que ha llevado en su coche 
a personajes de esa condición, es indig-
no del pasaporte. ¡Y que dé gracias por-
que no le hayan considerado indigno del 
automóvil! 
» * » 
Un par de editoriales de "El Liberal" 
han bastado para que la libra haya que-
dado por los suelos, pidiendo auxilio. 
Ha sido un par en todo lo alto. 
La causa de la ofensiva contra la pe-
seta es—según aquel periódico—"la 
Aduana recibe, cada día, un telegrama Inundada en nuestros editoriales del do-
del director general, ordenando mayo-
res severidades en los registros. Se ha-
bla de "evasión de capitales". La des-
confianza ha de llegar al máximo... 
• Recuerdo, con nostalgia, los días le-
janos en que vigilaba mitológicamente 
el mar. Entonces el oficio era fácil. E l 
"contrabandista" era para mí un tipc 
elemental, vecino todavía del viejo tipc 
romancesco de pañuelo en la cabeza y 
trabuco naranjero. Pero, ahora... Aho-
ra se puede ser "contrabandista", de 
este nuevo género", con gabardina, con 
terno gris, con chaquet, con uniforme 
Se han subvertido, ante mí, todas las 
ca tegor ías y valores humanos. N i la no-
bleza, n i las canas, n i ninguno de los 
viejos y clásicos signos de la respetabi-
lidad humana, han de servirme ya- de 
ga ran t í a . Etirípides dijo bellas cosas en 
loor de los nobles ancianos de Tebas. 
Pero ahora, para mi, el delito puede 
estar escondido en la faja de goma de 
un marqués de setenta años. He perdi-
do definitivamente la ciencia del bien y 
del mal. 
José Mar ía P E M A N 
IHIiSlilllBiiRli 
; 0 
mingo y del martes, en los que se des-
mentía la especie de que la República 
desplazara a España de la órbita de las 
naciones occidentales. Con aquella de-
nuncia dimos la orientación que debía 
seguirse, en defensa de nuestra divisa, 
y si con ello hemos contribuido al des-
censo de la libra, no tenemos que arre-
pentimos de nada". 
¿De nada? Por lo menos de no haber-
los publicado antes, para haber impedi-
do que la libra llegara a 61. Pero más 
vale tarde que nunca. Otros dos edito-
riales, y ponen ustedes la' peseta a la 
par. En las Bolsas de Amsterdam y & 
Londres no viven, pensando en lo que 
pueda decir " E l Liberal". ¡Es algo ho-
rrible ! 
discorso de Gran* 
ROMA, 4.—"La Correspondencia Di-
plomática y Polí t ica" comenta hoy el 
discurso de Grandi en el Senado italia-
no y se felicita de que haya habido ya 
en el bloque de Gobiernos aliados un 
ministro que haya reconocido que las 
causas principales de malestar europeo, 
eran los armamentos excesivos y las 
reparaciones. 
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E A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
No te entiendo, cuñada. No comprendo lo que 
quieres decirme. 
¡—¿Es posible?... ¿ D e veras? 
—Te doy mi palabra. Como si me estuvieras ha-
blando en chino. 
r - ¡ P e r o si está clarísimo, criatura ! 
—-No lo niego. N i tengo la culpa de que Dios me 
haya hecho tan torpe. 
Pues sí, mujer. La Invitación del otro día, el al-
muerzo de hoy, l a flestecita musical..., todo estaba 
perfectamente preparado y respondía a una maniobra. 
Ha sido una emboscada, no lo dudes. 
¡Una... emboscada!—repit ió la joven abriendo mu-
cho los ojos—.¡Eres tremenda! 
La joven señora de Mar t ín no pudo menos de reírse 
burlona de la simplicidad de su cuñada, que tan avis-
pada y despierta parecía, sin embargo. 
—Si l a palabreja te asusta—prosiguió de buen hu-
mor—dimelo, porque nada me será tan fácil como en-
contrar otra que exprese la misma idea. 
—Da por supuesto que me ha asustado—respondió 
M a r í a Luisa, que comenzaba a sentirse interesada en lo 
que aun no comprendía. 
—Pues entonces diré que l a Invitación, el almuerzo 
y l a fiesta musical no han pasado de ser un lazo con 
propósitos matrimoniales que la señora de Dargel te 
ha tendido o que... os ha tendido, porque sobre este 
punto aún no tengo elementos de juicio suficientes pa-
ra formar un criterio propio: lo mismo ha podido obrar 
espontáneamente , que de acuerdo con... l a otra parte. 
Aprovechando la estupefacción de la muchacha la 
joven señora de Mar t ín concluyó en el mismo tono de 
broma: 
—Lo indiidable, porque no creo que te atrevas a ne-
garlo, es que la señora de Dargel es una habil ís ima ca-
samentera... Después de todo realiza, y no me refiero 
a este caso, como podrás suponer, una función social 
muy meritoria y casi una obra de caridad... Las sol-
teras y de una manera especial las solteronas, es po-
sible que se crean obligadas, un día, a erigirle u n mo-
numento, aunque sólo sea como expresión de grati tud 
a sus buenas intenciones, que acaso no se vean siem-
pre coronadas por el éxito. 
—¡Vamos! por lo que se ve—comentó María Luisa, 
haciendo inauditos esfuerzos por disimular su nervio-
sidad—tienes ganas de sacar l a lengua a paseo, a no 
ser que pretendas embromarme. 
Edi th pro tes tó con viveza: 
—Te aseguro que hablo seriamente. P o d r á ocurrir 
que me equivoque, aunque sospecho que no; pero en 
todo caso lo que acabo de decir responde a una creen-
cia de absoluta buena fe, casi a un convencimiento... 
¡Veo tan claramente la maniobra! 
—En esta ocasión me parece que te has pasado de 
perspicaz y que los dedos se te han antojado hués-
pedes. 0 
— ¿ P o r qué lo dices?... ¿ T a n segura e s t á s ? 
—Sí . L a presencia del señor de Boyron en la Casa 
de la Corza ha obedecido a una de tantas casualida-
des como se dan en la vida y en la que la señora de 
Dargel no tiene arte n i parte... Olvidas, además, que 
yo no soy ni puedo ser para el doctor de Boyron lo que 
suele llamarse "un buén partido". Y no tienes en cuen-
ta, por otro lado, que nuestro buen médico mil i tar no 
se parece en nada n i por sus gustos, n i por su cultu-
ra, ni por el concepto que tiene de todas las cosas y, 
especialmente de la vida, a los señores de Dargel... 
Apos ta r ía doble contra sencillo sin temor a perder a 
que si frecuenta de buen grado este medio social de 
clase media en que se desenvuelve la existencia de los 
dueños de la Casa de la Corza, lo hace por l a ín t ima 
amistad que le une a Luis Dargel, pero sin que esto 
signifique que no prefiera el trato con personas más 
distinguidas y mundanas, de mayor relieve y noto-
riedad... En una palabra, el señor de Boyron pertene-
ce a u n mundo muy distinto del nuestro, del en que 
nos movemos nosotros y no puedo admitir que a la 
señora de Dargel, que debe de conocerlo a fondo, se le 
haya ocurrido la peregrina idea de buscarle una novia 
y menos todavía de casarlo por sorpresa, tendiéndole 
un lazo, como decías hace un momento. 
—Pensándolo bien tampoco lo creo yo, sobre todo 
después de escuchar tus argumentos que me parecen, 
en realidad, de una lógica aplas tante—declaró Edi th 
con indiferencia—.Recordarás que acabo de decir que 
sobre este punto de la connivencia de la señora de Dar-
gel con el doctor de Boyron no t en ía elementos de 
juicio suficientes para formar criterio propio. 
Y cambiando de voz, añadió sonriente: 
—Por otra parte, hay que reconocerlo, la pobre se-
ño ra de Dargel hubiera perdido lastimosa,mente el t iem-
po en esta ocasión y sus prestigios de casamentera 
hab r í an padecido mucho, ¿verdad, M a r í a Luisa?... ¡Qué 
lejos es tá t u anciana amiga de sospechar tu s i tuación 
y el brillante papel que estás llamada a representar | 
en la sociedad ar is tocrát ica de Francia! Sólo de ima-j 
ginar la cara de asombro, el gesto de estupefacción 
que pondría si lo supiera, me siento tentada a la 
risa. 
Edi th , que creyó prudente cambiar de tema de con-
versación, hizo algunas observaciones completamente 
exentas de malicia y hasta de espíri tu de crítica, 
acerca de la casa de los Dargel. Luego, sin volver a des-
pegar los labios, consagróse por enteco, con ¡su ca-
rac ter í s t ica actividad incansable, a sus múlt iples de-
beres de madre de familia celosa del cumplimiento de 
sus obligaciones. 
Mar ía Luisa Mar t ín no pudo alejar de su mente, a l 
menos con la rapidez que habr ía deseado, todas las 
ideas que acudían a su pensamiento en avalancha arro-
lladora al conjuro de las palabras pronunciadas por 
Edith... Aquella noche, después de retirarse a su cuar-
to, terminada la cena familiar, en vez de meterse en 
la cama, como lo hacia de ordinario, se asomó a la 
ventana en la que permaneció un largo rato, apoyada 
de codos en el alféizar y en actitud meditativa. La 
noche estaba deliciosamente t ibia y el ambiente se ha-
llaba impregnado de aromas. En el cielo azul, sin una 
nube, parpadeaban las estrellas, y l a luz blanca y ro- j 
m á n t i c a de la luna iba a poner sus reflejos en la su- [ 
perficie quieta de las aguas del estanque. 
E l espacio se poblaba a ratos de m i l confusos ru- j 
mores que parec ían llegar del bosque y que componían 
una ex t r aña a rmonía que tenía para la joven un en- | 
canto indecible. De vez en vez experimentaba en el 
rostro la caricia refrigerante de la brisa que aspiraba 
a pleno pulmón, abriendo la boca. 
Mar ía Luisa, cansada espiritualraente, agotada, iba 
repasando en su memoria los acontecimientos que se 
habían desarrollado durante aquel día, memorable para 
ella, y fué pasando revista a las hondas emociones 
que había experimentado, primero en la iglesia, cuan-
do se sent ía arrullada en sus pensamientos por los rau-
dales armoniosos que salían del órgano; después du-
rante el almuerzo en casa de los Dargel y m á s tarde 
en el transcurso de la conversación, que de manera 
inesperada se había visto en el trance de sostener con 
el señor de Boyron. Aun cerrando los ojos, y casi con 
m á s insistencia cuando los cerraba, se le represen-
taba a cada paso la figura del joven médico, e! bello 
rostro pensativo de aquel hombre ext raño que ocul-
taba en sus facciones llenas de serenidad un ardor 
secreto... E n los oídos de la muchacha seguían reso-
nando aquellas palabras que tanta impresión ie ha-
bían hecho, cuando hablando de su madre y del ca-
riño que le profesaba declaró con acento emocionadi-
simo que le gus ta r í a tener un hijo que se pareciese a 
Pedrín. 
¿Cabía suponer que el mismo señor de Boyron para 
quien hab ía pasado completamente desapercibida, ha-
cía cuatro años, cuando se encontraron por primera 
vez en l a humilde iglesia de Ars se hubiera fijado aho-
ra en ella?... ¿ H a b r í a sabido ella con sus maneras, con 
su trato, con su modestia de señori ta sin fortuna, ins-
pirarle s impat ía? . . . Y dado caso de que ambos supues-
tos se cumpliesen, ¿se r ía el señor de Boyron capaz e 
enamorarse, de sentir un amor noble y honrado, 
esos que una joven de intachable vida puede compar-
t i r y aun fomentar, consagrándole las ternuras de su 
corazón ? 
Mar ía Luisa, con la frente reclinada en las palma^ 
de las manos, se sent ía desfallecer, como si la aban-
donaran las fuerzas, como si estuviera ebria. Pensan-
do en todas estas cosas, en la problemática posiln^ 
dad de haber impresionado al joven doctor, de babe^ 
despertado su interés, experimentaba una emoción m 
definible y tan rara, por desconocida para su alma, 
que no acertaba a penetrar su verdadero sentido; nn 
emoción que era a la vez inefablemente dulce, con 
dulzura que proporcionan las ilusiones convertidas 
realidad, y extraordinariamente desagradable como jo 
son siempre las contrariedades que vienen a turbar 
paz del espíritu. E l de la señori ta de Mar t ín se deoa-
t í a entre extremismos igualmente faltos de fúndame 
to razonable. Tan pronto sonreía gozosa, acariciando 
la certeza de haber infundido el soplo del amor eu e 
alma del médico militar, como se dejaba dominar p0-
el más negro desaliento, al verse asaltada por mil du-
das crueles que no por eso eran menos naturales > 
explicables, dadas su modestia, su falta de ambición y 
la poca confianza que tenía de sí misma, de su valer, 
de sus virtudes, de sus encantos y atractivos perso-
nales. 
(Continuará.) 
